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RÜ3IOEES ORAVES 
En estos días han circuís do gravas 
rumores, acerca de rozamientos que 
se dice ocurridos entre los comandan-
tes de las escuadras española y fran-
cesa que se bailan frente á Tánger^por 
Si tanto tardan en empezar ¿cuánto: 
tardarán en concluir? 
Pero conste que no somos nosotros i 
los que tenemos prisa, j Cómo hemos de i 
tenerla si, á nuestro juicio, aquí lo i 
único urgente es saber qué determina' 
respecto á la Intervención el Congre-; 
so de "Washington? 
Los que acaso quisieran ver á la Co-1 
misión Consultiva aprovechar el tiem-
po son los que abrigan la ilusión de 
| que tan pronto como esta termine su 
| cometido, se celebrarán las .elecciones, 
j alcanzarán el poder y se irán los ame-
! ricanos. 
A.unque esto último, no son pocos los diferencias en la manera de apreciar 
% oportunidad ele un desembarco de :liberales en las conversaciones p r i . 
ftaraas en aquella plaza. 
En los centres oficiales se desmien- hradas a d m i t e n que sería muy peligroso. 
ten estos rumoras. ' —La verdad es, nos decía el otro día 
w m m m dk c r i s i s |un ra(rical rauv eoimotad0j que si los 
Entre los ministenaies parece que . . 
dominan impresiones pesimistas, en jmterventores se retiran tan ProDto co-
vista de las dificultades con que se t ro - ; mo obtengamos un triunfo electoral, 
pieza para llagar a la aprobación de j oeederáll de muv mala £ 
la reforma de la Ley de Asociaciones. muy mala le ; porque 
aun en el caso improbable de que los 
moderados permaneciesen tranquilos, 
ya por patriotismo, ya por transacción 
¿quién nos responde de que los ameri-
canos ó los ingleses que aquí tienen 
cuantiosos capitales no querr ían preci-
pitar los acontecimientos impulsados 
por su egoísmo? Por otro lado, añadía, 
si aceptamos gustosos y hasta agrade-
cidos el auxilio que los americanos nos 
del Ministerio, sust i tu i rá , prestan para restablecer la República 
Lngton al señor Cologan, j . razón ^ é puntillo de honra 
íñara la Legación de Es-
puede impulsarnos á rechazar la pro-
tección que se juzgue necesaria para 
consolidar la indépéndencia? Y cómo 
yo, decía por conclusión el radical re-
ferido, piensan todos ó casi todos los l i -
berales que cliscurren: pero pocos ó 
ninguno se atreven á hablar claro, por 
temor de dar un arma poderosa á los 
adversarios del propio partido. N i los 
zayistas n i los gomistas quieren que 
so les pueda presentar como poco entu-
siastas de la independencia absoluta, 
aunque unos y otros comprenden de so-
bra que lo absoluto no existe en este 
mundo. 
Como las más graves de las dificul 
tades las origina la división de la um-
yoría parlamentaria acerca de la r i -
dicula reforma, se teme que estalle 
en plazo breve una crisis ministerial. 
CpM! 51XACIOX D I P L O M A T I C A 
Se da ya como seguro que don 
Julio de Arellano actual Subse-
cretario d e l Ministerio de Es-
tado, será nombrado Embajador en 
Viena, y que ocupará la Subsecreta-
ría de Estado el Marqués de Herrera. 
Don Ramón P iña y Millet , alto fun-
cionario 
en Wa! 
quien d i 
p a ñ a en Méjico. 
ESTRENO 
La Compañía rruerrero-Men'doza es-
t renó anoche en el Teatro " E s p a ñ o l " 
la obra de Mcterlink, traducida por 
Jurado de la Parre, t i tulada "Monna 
Vanna. 
E l estreno obtuvo un buen éxito. 
U CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con b r i -
HantCíJ, norias, rubíes y esmeraldas. 
COJpsMa 52; 5 4 J 6 y o 8 
á C T Ü i l l D A D E S 
"Es posible que hasta la próxima se-
mana no empiece la comisión sus tra-
bajos. E n estos días serán preparados 
los lugares dél edificio del Senado que 
habrán de ocupar las subcomisiones, la 
presidencia, la secretaría y las corres-
pondientes oficinas. 
Las cosas de Palacio, van despa-
cio, es verdad; pero esos quizá parezcan 
á los impacientes demasiados prepara-
tivos. 
Y como los interventores, por otro 
lado, se hallan en una situación pareci-
da, pues también los puritanos suelen 
ocultar la verdad para no perder vo-
tos, de ahí que no acabemos nunca de 
saber á qué atenernos. 
Pero como no hay mal que cien años 
dure n i cuerpo que lo resista, al fin y 
al cabo quizá la verdad logre abrirse 
paso á través de las mentiras de todos. 
2 de Enero. 
E: New York Herald, que ayer.para 
celebrar el Año, propuso el protec-
torado de los Estados Unidos sobre Cu-
ba, hoj- dice que esa proposición ha 
caido bien eu loseírculos ofciales ycon-
gresionahí ; ; pero agrega que la gente 
del gobierno reconoce que le vserá 
muy difícil contener el sentimiento 
anexionista que se manifestará en las 
Cámaras . 
¿Es seguro que se manifestará, y, 
sobre todo, que su fuerza será tanta 
como se vaticina? Sabemos que en-
tre les legisladores hay anexionistas; 
pero no faltan, entre ellos, decididos 
antiauexionistas, no por amor puro 
y desinteresado á la independencia cu-
bma. sino porque es tán al servicio de 
los intereses azucareros y tabacaleros, 
para los cuales anexión es. ante todo, 
cabotaje; y, contra el cabotaje con 
Cuba, removerán cielos y tierra, co-
mo lo removieron contra el cabotaje 
con Filipinas. Y como el protectora-
do, la supervisión, el control, cuanto 
se haga conservando la estructura de 
la República de Cuba, no implica el 
cabotnje, y hasta es compatible con 
que se recarguen aquí los derechos de 
importación sobre los productos cuba-
nos, á esos intereses poderosos les 
parecerá excelente el protectorado. 
Acaso se recuerde que, á pricipios del 
mes pasado, expuse que, probable-
mente, en esta legislatura, se daría 
el espectáculo de que fuesen los me-
jores aliados del Presidente Roosevelt 
en la polí t ica cubana los mismos ele-
mentos—remolacheros y tabacaleros 
—que combatieron con éxito, en la le-
crislatura anterior, la política filipi-
na ábe la actual Administración. 
Si en esta sesrunda campaña ten-
drían tanto éxito como on la ante-
rior, eso, ya es de pronóstico reserva-
do. E l proyecto de concesiones aran-
edarins á Filipinas salió avante en % 
' '• ügifa Paja, y en-.rV. en el Senft'éro; 
hasta ahora, no consta cómo se piensa 
en cada una de las dos ramas del Con-
trreso acerca de la la.nexion, del pro-
tectorado y de la independencia sin 
póliza de seguros. No se ha hecho re-
Cttento de votos: n i siriuiora se han 
franqueado los más y los más impor-
tantes de los legisladores. No hay 
más que guesses, como se dice aquí ; 
cálculos sin hases suficienli'^. 
No ent rarán en la contienda los 
mismos factores, exactamente, que 
figuraron en el caso de Fil ipinas: no 
son ignaies loa dos casos. Hubo quie-
nes se opu^!eron:—aparte de los azuca-
reros y tabacaleros—á que se abriese 
el morcado americano á Filipinas, por 
ver on oso un obstáculo á la indepen-
dencia del Archipiélago, que desean; 
y. tal voz. esos mismos, deseen la 
anexión de Cuba. Y habrá , posible-
mente, quienes, serán anexionistas, pe-
ro sin prisa: y, así como en 1901, se 
conlontprfm con la Enmienda Platt, 
en 1907 se contenten con el protecto-
rado ; pensando que la anexión es 
tener dinero en el bolsillo y el pro-
tectorado es tenerlo en el Banco; pero, 
es también, tenerlo. 
Lo que, sí se ve claro, desde ahora, 
os que, para oponerse á la anexión, el 
Presidente Roosevelt estará en mejo-
res condiciones llevando al Congreso 
la solución del protectorado, que acon-
sejando la retirada de las tropas y la 
i v , ••>;:ilición del régimen que existió 
en Cuba 'hasta la eaida del señor Es-
trada Palma. Contra este desenlace 
protes tar ían anexionistas y protecto-
ristag; y, además, no lo favorecería la 
opinión de fuera del Congreso. Lo 
que esta quiere en Cuba, yo no lo s é ; 
pero á ka vista está lo que no quiere, 
y es que se repita la " convu l s ión" . 
Bien lo prueba el aplauso unánime 
con que se acogió la misión de Mr. 
Taft y de Mr. Bacón y el envió de 
barcos y soldados. Admitido aquí, 
por todos, que los Estados L'nidos tie-
nen el derecho y el deber de impedir 
que esa isla se convierta en una "con-
vuls iva" crónica, al buen sentido 
americano se impone la conveniencia y 
la baratura, de asegurar á ese país 
contra la anarquía por un sistema de 
garant ías permanentes y no con el en-
r ío de expediciones militares cada 
lustro ó cada semestre. 
X . Y. Z. 
E L D R . R E D O N D O I 
Anuncia m vmrcha- de Cvha á l a : 
Ainértéú del S u r parí: vliimos de Fe-1 
hrcro próx imo y solo admite enfermos 
en sil Clínica hasta el T d e dicho mes. \ 
Buenos Aires n ú m e r o 1. 
B A T U R R I L L O 
Cuatro puntos de la mayor importan-
cia, casi indispensables para la vida or-
denada de una democracia, abraza el 
: r,, najo confiado por el Gobernador Pro-
visional á la Comisión Legislativa. 
Asegurado el derecho de las mino-
rías, para que el copo infame, realiza-
do por la imbecilidad de las turbas ó 
por las indignidades del fraude, no ex-
cluya, tal vez, á la porción más sensata 
del país, de la administración de los in-
tereses públicos; independizado de ca-
ciques y oligarquías el Poder Judicial, 
que debo sor institución nacional muy 
seria y prestigiosa; organizadas las fun-
ciones municipales sobre la base de am-
plia autonomía, pero sujetas á la fisca-
lización precisa y reglamentada del Po-
der Central, en lo que al manojo de los 
fondos locales respecta, y seleccionados 
los empleados de todos los órdenes,^y 
amparados luego por la inamovilidad y 
el escalafón, cualquier Gobierno puede 
desenvolverse fácilmente, y cualquier 
pueblo adquirir la educación política 
necesaria para llegar á las más altas 
cumbres del progreso sociológico. 
La prensa cubana, la no fanatizada 
n i aduladora; la prensa doctrinal que 
en estos problemas patrios se ha ocupa-
do tanto eu los últimos años, tratándolos 
con fe y elevación moral, puede tener 
sus campañas á legítimo orgullo. 
De cualquiera de los periódicos de 
gran circulación; de las mismas Revis-
tas de la Habana y del interior saca-
ríase material para formar volúmenes, 
que ilustraran esas cuestiones. 
No quiso prestar oídos á ellas un 
Congreso sin patriotismo; las rehuye-
ron los jefes de partidos, hombres sin 
noción de sus delicados deberes de ta-
les. 
E l intelectualismo cubano, el no ren-
dido á la codicia, hizo desesperados es-
fuerzos por mover la opinión del país, 
en pro de la necesidad de reformar le-
yes, amparar derechos, prevenir abu- j 
sos, y negar pretextos al despotismo y á l 
la revolución para alterar el orden le-1 
gal. 
Todo ha sido en vano. Sin un Decreto 
del ocupante extranjero, jamás nos de-
cidiríamos los cubanos á acometer la 
noble empresa, valladar, si se la resol-
viera bien, contra las acometidas del 
caudillaje. 
Hoy habla Magoon de la acumulación 
de votos, como medio de contener á la 
avalancha de analfabetos, y ya todo el 
mundo piensa en serio. Ayer, sólo Varo-
na y Averhoff sostuvieron en el Ate-
neo ese punto de vista, y nadie les 
prestó calor. Todos los días diserta Ca-
rrera Justiz acerca de los problemas 
municipales, y nadie responde á su no-
toria competencia. Ahora que el tutor 
lo manda, se harán Municipios. »Y es-
te es el pueblo celoso de sus prerrogati-
vas, seguro de su deber, de puros senti-
mientos de patria y honor? 
Todavía así, y me figuro que de ce-
rebros cubanos vendrán las intransi-
gencias en el seno de la Comisión. Se-
rán los Crowder y los Soenrich, los 
que darán la nota de prudencia, de con-
ciliación de credos, de transigentes aco-
modamientos al bien del país. Nuestros 
políticos, siquiera tan hábiles como Za-
yas, siquiera tan ilustres como Gual-
berto Gómez, preferir ían dejarlo todo 
en tal estado, efectuar el nuevo ensa-
yo en la condición caótica de los orga-
nismos nacionales, y legislar luego, 
cuando el Congreso fuera suyo, dentro 
de las conveniencias de su grupo ó los 
prejuicios de su escuela. 
Aquí no se quiere ceder, ni aun en los 
momentos de gravísima crisis. 
Como ayer no se quiso impedir la 
caída de la patria, pocos son hoy los 
que quieren resueltamente levantarla. 
¡ Sálvense los principios, aunque pe-
rezcan las colonias! exclaman los inte-
ligentes. ¡ Sálvese lo mío y húndase lo 
demás! gritan los necios. 
¡ A h : los principios sin las Colonias, 
de poca uti l idad han sido á la España 
de Salmerón, después del desastre! • 
Se harán las nuevas leyes. Porque el 
Interventor quiere, tendremos buen 
procedimiento electoral, Municipios 
honrados, Tribunales prestigiosos. 
Cuerpos armados y empleados civiles 
independizados de la política. 
Pero esas leyes ¿serán permanentes? 
¿ como la enmienda Platt, no podrán ser 
alteradas por nosotros? ¿No? Pues eso 
no es independencia, soberanía, n i per-
sonalidad cubana. 
A n ingún país libre le impone leyes 
otro país. Los pueblos soberanos se dán 
á sí mismos Códigos y garantías. Desde 
que una Nación dice á otra: "no po-
drás derogar ni alterar las leyes que te 
doy", una nación depende de la otra. 
Eso es protectorado, y no el que yo 
deseo para mi patria; sino el que obli-
ga al protegido y deja en libertad al tu-
tor. 
¿Pero es que podremos luego enmen-
darlas á nuestra guisa? Trabajo perdi-
do entonces. Antes de que el último 
soldado americano regrese á Newport, 
ya caciques y leguleyos habrán acorda-
do las alteraciones necesarias para ase-
rarse el triunfo, sobre el robo del dere-
cho ageno; ya el Juez se habrá alistado 
en el Comité de Barrio, y, so pretexto 
de moral, el Poder Central habrá aho-
gado las iniciativas locales en la vida 
municipal. 
Porque aquí lo peor no es que las le-
yes son malas. Lo peor es que sólo se 
estudia el medio de burlarlas. 
E l choteo de todo lo serio es nuestra 
especial psicología. Rebelarse contra la 
justicia, imponer el propio criterio, co-
rromperlo todo y explotarlo todo: ha 
ahí la obsesión general. 
" E l que hace la ley, hace la trampa 
es frase gráfica y de uso corriente. 
No hay campesino oscuro, ni obrera 
ignaro, que no haya pronunciado algu-
na vez esa sentencia, complacido y son-
riente. 
Mientras tuvimos la ilusión de la Re-
pública y creímos sentir el amor de la 
patria; mientras no supimos, los mode-
rados, que se podía oprimir, ultrajar, 
hacer injusticias y fungir de déspotai 
bajo la bandera republicana; mientras 
no supimos los liberales que invocando 
la Constitución y pregonando patriotis-
mo, se podía traer la revolución, el des-
pojo y la anarquía, con buenas leyes nos 
hubiéramos salvado para muchos 
años. 
Ahora no bastan ellas. Lo indispensa-
ble es el propósito honrado de cumplir-
las. 
¿ Quién responde de que ellas no se-
rán pisoteadas? ¿Quién garantiza que 
los despechados que por vías legales no 
puedan triunfar, no se resignarán, co-
mo en los países educados para la li-1 
beratad, se resignan los vencidos? 
¡ E c c o i l problema! 
Vaya pensando Mr. Magoon en sub-' 
venir á esta hondísima necesidad nacio-j 
nal. Haga la Comisión Consultora loa 
nuevos Códigos. Pero sea de facultad] 
del protector buscar los medios de im-j 
pedir que ellos sean rasgados por los 
caudillos ó desobedecidos por los anar-
quistas de la política tropical. 
E l Credo y los Mandamientos no tie-
nen más fuerza que la fe del creyente.1 
Lo grande de la oración no es su le-
t ra ; es la elevación moral del alma, 
cuando el labio la pronuncia. 
J. N. Akambubw 
E l . célebre italiano señor Pennino, 
amta.nte hasta el delirio de nuestra pa-
tria, ha perdido la razón y se hailla re-
cluido en su casa de la oalle de Aguiar 
frente al Bazar Inglés. 
Allí se encuentra ofreciendo á sus 
amigos y al público que acude á verlo, 
las mejores telas del mundo para flu-
ses elegantes, á precios tan baratos, 
que han dado lugar á que sea temido 
por loco. 
H I G I E N E 
MORIR D E FRIO 
Todos los médicos de esta capital 
que se consagran á la asistencia de ni-: 
ños enfermos, han de haber notado el 
gran aumento que ha tomado la mor-
talidad en los meses de Noviembre y 
Diciembre. 
Parec ía natural que al empezar la 
estación fria, disminuyesen las enfer-
medades de origen gastro-intestinal, 
en4a población in fa l t i l ; pero no ha si-
do as í : desde que se iniciaron las ba-
jas temperaturas que experimentamos 
particularmente en el mes de Diciem-
bre, .se observa que gran número de 
A R T U R O C . B O R N S T E E P I 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p í a 2 4 , 
DESPACHO AL PORMENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
L 
A R T I C U L O S D E GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1E 
— P o d e m o s estar lo, s í , s e ñ o r ! 
— Y a en C u b a no h a b r á m á s revue l tas , y segui remos gozando 
de la b e n d i t a paz, de esa paz p o r todos deseada, c o m o po r todos es 
deseada l a PLUMA T I N T i R O 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
que vende á prec ios m n y e c o n ó m i c o s 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o n . 5 2 , 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOE. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
. 0000 28-12 D ^ 
^ • M ^ — ^ « lili •111^ 
m e m o s ot 
secara tomando Ist PEPSINA y RUI-
BARBO de EOoQÜE. 
Esta medicación proface excelentes 
resaltados en el trntatniaato de tod»s 
las eniermedadea del estó-nasjo. dispep-
sia, gastraljfia, indigss >i93, di^eisio-
•es lentas y difíciles, mat a , voznitoj 
délas embarazadas, careas, estreñi-
mientos, nearastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el ea-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bieb, asimila mis el aiuneato y 
prontolega á ia enracima 30 npistx. 
Los principales médicos la raostia. 
Doce años de éxito croci&nte. 
Se vende en todas lasboticas ds la Isla. 
E E A L I Z A C I O N 
Se r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a t a n a c r e d i t a d a 
R e l o j e r í a y J o y e r í a s i t u a d a e n l a c a l l e d e l O b i s p o n . 6 3 . 
l a f l o r c u b a n a , Galíaiifl 96 e s p a á S a i t e 
G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s í í n o s . E x c e l e n t e d u l c e r í a y r e p o s t e r í a 
H P x - e o i o s » o o Q r x ó m i c o s . 
c 24SS 126-12 D 
i E 
El mejor detrarativo de ia Sandra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
Mi.á DK 4t AñOS DB CüEACIOJíKá SOÜPUfiJí-
DEN'TZS, BMPLEESÜ EN LA 
is. Llaias. Eerpu etc.. etc. mu 
! v en todas iâ  enferraadidoi o'ovea i n i M 
'de MALOS HOMOKB3 ADQUIRID J3 O 
HEREDADOS. 
Se vende eii todas Umhoticas. 
t o d o s l o s d í a s d e 5 á 1 2 P . 
o s d o m i n g o s d e 1 1 A . M . á 1 2 P . 
c 124 L3-7 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición <!e la tarde.—Enero 9 <k 1907. 
niños han contraído afectos del apara-
to digestivo, sia duda de carácter ca-
tem i 
oegun nuestra costumbre, cuando i 
yimos que aparecían los primeros fríos 
de las madrugadas, aconsejamos á las | 
famüías que no olvidasen que los ni - \ 
ñ o s que no están bien defendidos con- I 
i ra el frío, perecen por múltiples afee- ¡ 
cienes del aparato digestivo ó del apa- ' 
rato respiratori'o, pero como aquí po-
cas familias leen, y algunas, aunque 
leen, no siguen los consejos que les 
dan los médicos, hemos visto que la 
mortalidad infanti l ha alcanzado en | 
Diciembre, una cifra sumamente alta, j 
El frío puede matar á los niños no i 
• o h por enfriamiento excesivo, si que 
también porque al enfriarse adquieran 
«lertas afecciones de los órganos de 
respiración ó del aparato digestivo. 
•Los niños que no caminan todavía, 
son ios más expuestos á un enfria-
tniento; y estos y los de más edad ad-
quieren su dolencia catarral particu-
larmente en las horas de la mañana, 
cuando el frío es más intenso. 
En el mes de Diciembre murieron, 
en la Habana, 67 niños menores de 
¡dos años, y fué la "en te r i t i s" la que 
cau.só mayor número de defunciones; 
21 acusa la estadística oficial, y 18 por 
afecciones del aparato respiratorio. 
Los niños de complexión débil, los 
enfermos, los mal alimentados y los | 
muy jóvenes son los más expuestos á | 
sucumbir por emfriamiento; así se ve I 
que las estadísticas acusan 12 defun-1 
ciones de niños muy jóvenes que su- i 
cuvnbieron de debilidad congénita. 
X i nuestras casas, n i nuestras ropas 
están líechas para resistir bajas tem-
peraturas, sin duda porque son muy 
raros los dias de invierno en que el 
termómetro señala menos de 20 gra-
dos. Y esta es una de las causas de la 
mortalidad infantil , cuando el frío se 
üiace sentir con alguna intensidad. 
•Los niños débiles que pueden su-
f r i r el enfriamiento intenso, deben ser 
sometidos á la acción de temperaturas 
artificiales altas, bien por abrigo ó pol-
la aplicación del calor directo. E l 
abrigo es casi siempre insuficiente, 
.porque ráp idamente pierden calor los 
niños por su pequeño volumen; no así 
'cuando se les somete á la acción de un j 
| suave calor art if icial , como son las j 
¡botellas con agua caliente, colocadas! 
;á distancias apropiadas del cuerpo del] 
,n iño. ú otro medio análogo que pro-
¡duzca un calor suave y moderado. 
'. Mnflkaa madres creen que porque el 
[recién nacido se descubre y levanta las 
Icobijas, es porque no tiene fr ió; pue-
¡de que alguna vez sea cierta tal creen-
cia; pero casi siempre resulta que por-
•que el frío lo inquieta se mueve y agi-
ta el niño separando las eobijas con 
|que se les cubre; y aun suponiendo 
'que no tenga frío, esto no impide que 
sufra alteraciones en su salud por es-
ta causa. 
En los dias que acaban de trans-
curr i r he visto dos casos de muerte 
por enfriamiento, uno era un niño de 
dos meses de nacido y otro era una 
¡niña de diez meses. Pero existen mu-
: clios casos de enteritis catarral, y no 
pocos de bronquitis y pneumonía del 
¡miwmo origen. 
; Pudiera alguien creer que somos 
'partidarios de tener á los niños ence-
rrados urnas; pero no es así, nues-
tras advertencias se encaminan á im-
pedir el que las familias dejen sin cui-
dado n i abrigo, en los dias de frío^ y 
ahora en las madrugadas, á los niños 
débiles y muy jóvenes porque los expo-
nen á graves y mortales dolencias. 
Dr. M . Delfín. 
Enero 4. 
GaMesal l ! i s 
y el r a f i l i s i 
TERO Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
l e c c i ó n p o r ' ü N P E & J 
La voz de protesta unánime del 
mundo católico ha tenido su resonan-
cia intensa y amplia en el pueblo i 
americano. 
Informada la prensa, por los diarios j 
franceses, en gran parte hostiles a l ' 
sentimiento católico, no reflejaba ééá ! 
imparcialidad -Decesaria en cuestiones 
de tanta traseendeneia como la que 
en estos momentos en Francia se ven-
ti la. 
Un deseo juslto de información fiel, 
ha llevado á la prensa americana ante 
prelados ilustres, quienes como el Car-
denal Gibbons, unen por un amor 
acendrado por las instituciones genui-
namente democrát icas un conocimien-
to cabal de la naturaleza de los hechos 
que actualmente se desarrollan en la 
nación francesa. 
Su opinión no esitá basada solo en 
la lectura, es condensación de su pro-
pia experiencia, adquirida sobre el 
terreno mismo donde amibos ejércitos 
combaten . E l público americano, di-
ce Gribbons, no comprende la crisis ac-
tual. La mayor parte desconoce á los 
anticlericales franceses y ve en ellos j 
estadistas ilustrados, cuya mira es la | 
conservación de la repúbl ica conltra 
los ataques de un clero agresivo. Hay 
á no duar, entre los radicales, hom-
bres sinceramente amantes del Go-
bierno republicano, pero el mayor nú-
mero odia más la religión que ama 
la República. Estoy pesando mis pa-
labras y no vacilo en asegurar con 
convicción profunda, que los jefes 
ahran exclusivamente por odio á la 
Religión. 
En Francia el partido jacobino no 
ha muerto; su espír i tu está hoy tan 
vivo, como en la últ ima década del si-
glo X V I I I ; han aprendido tan solo á 
emplear un sistema de ataque más 
prudente y mesurado; y con todo, 
las manifestaciones de esos bombres 
son recibidas sencillamente por mu-
chos americanos, cual si se tratara de 
discursos de Mr. Cleveland, de Mr. 
Roosevelt ó Mr . Taft, hombres que 
reconocen la maravillosa influencia 
que posee la religión para promover 
el bienesltar de la sociedad. Fácil es 
demostrar que no estoy falseando el 
espíri tu de anticlericalismo. 
Ellos no hacen un secreto de su 
odio al cristianismo, antes al contra-
rio lo pregonan en la prensa y en las 
Cámaras. Permítasenos en confirma-
ción algunas muestras del lenguaje-
de esltos bombres, y juzgue el pue-
blo americano, si j amás algunos de 
sus fíobemante's, uno siquiera de sus 
estadistas se ha atrevido á formular 
expresiones semejantes. En uno de sus 
discursos, el 'bien conocido jefe socia-
lista Jaures decía : " S i Dios mismo 
apareciera en forma tangible ante las 
multitudes, el primer deber del hom-
bre será rdliusarle obediencia y con-
siderarle no como á Señor sino como 
á un igual, eon quien á los hombres 
es dado ar í ru i r . " Mr . Viviani , ahora 
en el Mini?ltorio del Trabajo, hizo pú-
blica ostentación de sus sentimentos 
en la Cámara de Diputados: "Todos, 
primero nuestros abuelos, más tarde 
nuestros padres, aihora nosoltros mis-
mos, nos hemos consagrado á la obra 
de antidericalismo é irreligión. He-
anos destruido en la conciencia huma-
na la creencia en la vida futura. ¿Pen-
sáis que la obra l ia terminado? No 
está siquiera en su pr inc ip io ." La 
Cámara satisfecha decretó que este 
discurso, del cual temo eslta cita, de-
bía fijarse como público cartel en to-
das las ciudades y aldeas de Francia. 
Siguiendo la misma corriente, el ac-
tual Ministro de Cultos, el sostenedor 
mús ardiente de la Ley de separación, 
Mr. Briand, en alocución dirigida á 
los maestros de escuelas decía : " H a 
llegado el Itiemipo de arrancar de raíz 
del alma de los niños franceses la an-
tisrua fe cuya misión ha terminado y 
reemplazarla con la luz del pensa-
miento libre, tiempo es ya de des-
haeernos de la idea cristiana. Hemos 
.arrojado á Jesncrisfto del Ejérci to , de 
la Marina, de las Escuelas, de los 
Hospitales, de los Asilos de enajena-
dos y de huérfanos, de los Tribunales 
de Justicia, ahora debemos eliminar-
lo por completo del Estado." 
¿Qué diríamos nosotros, america-
nos si un Secretario de Gabinete nos 
propusiera eso mismo como el ideal 
supremo de su admin i s t r ac ión?" 
Largo .-ería traducir las palabras 
del eminente punpurado americano, 
cuyo pensamiento sincero y reflexivo, 
es recibido con respeto lo mismo por 
católicos que por protestantes. Vibra 
en ellas la demostración evidente de 
lo que en otras ocasiones hemos di-
cho: que el sectarismo ciego, sin mi-
ramientos y despótico, mueve y agita 
á Tos autores y ajplicadorcs de esa 
ley por tantos motivos injusta, que 
ha lanzado ár humildes religiosos de 
sus monasterios, á infelices huérfanos 
de sus asilos, de sus colegios á la j u -
ventud, de sus escuelas á los niños, é 
intenta aroj?.r para- siempre al sa-» 
cerdote del templo, no porque la Re-
públ ica esté en peligro n i para afian-
zar autonomías del Estado, que nadie 
discute, sino porque odia á Dios y 
a'bomina de Cristo, que es camino de 
progreso, luz de civilización y manan-
tial fecundo de prosperidad social. 
J. Albarisa y Loña. 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a m á s s u r t i d a en objetos de 
A r t e y n o v e d a d , p rop ios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o s t e ! a 52, 54, 56, 58 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío : 
A f i n de hacer algunas i'ijicaeiones 
al señor Aramburu que en reciente 
artículo se ocupaba de la provi-
sión de profesores para las Escuelas 
Superiores, me permito rogar 'á usted 
so sirva dispensarme benévola hospi-
talidad en las columnas de su respe-
table periódico. 
Para el galano escritor guanfijayen-
se pesan más en sai recto juicio los 
tí tulos universitarios de Doctor en 
Ciencias ó en Filosofía que los modes-
tísimos de raoestros de tercer grado 
preocupación de nuestrossesudos horn-
ea por méritos intelectuales sino gra-
cias al compradazgo político. Y como 
esta aseveración desgraciadamente 
hiere á una clase muy respetable y 
digna pero que siempre ha merecido 
si no el desprecio por lo menos la des-
bres de gobierno, sin representar á es-
ta noble clase ya que en ella hay hom-
ares más hábiles que yo para hacer su 
defensa, me permito negar esa afirma-
adquiridos, según él, en dos dias, nun-
tiva en cuanto á las aptitudes de los 
Doctores en Ciencias ó en Letras, co-
mo los más duchos para cumplir de-
bidamente su misión de Profesores de 
la Escuela Superior. 
Es bueno tener presente que entre 
esa Escuela y el Curso Preparatorio 
de los Institutos subsistentes aún des-
pués de la creación de aquellas, exis-
te una encadenación perfecta, idén-
tica á. la que en la Enseñanza se man-
tiene entre los nuevos centros docen-
tes y el úl t imo grado de la Escuela 
Primaria, conforme al Curso vigente 
de estudios. Esto es, que á pesar de 
la creación de las nuevas Escuelas Su-
r^riores, el Curso Preparatorio de los 
Institutos de Segunda Enseñanza con-
Osfa fábnca, sigue poniendo cupones en su 
cajeiillas. 
C a l í a n o , 9 8 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l e s a s u s i m s M ! ? ' 3 1 E A B E L L . 
t inúa existiendo no independientemen-
te sino en perfecta relación pedagó-
gica uno y otro Centro. 
La edad mental de los alumnos de 
las numerosas Escuelas es un factor 
muy interesante que debe tenerse pre-
sente para cumplir los fines de los Mé-
todos que en esas Aulas h a b r á n de 
aplicarse. Edad mental incapaz de 
la atención voluntaria y como ésta es 
elemento concurrente que determina 
el éxi to en el Método expositivo, ten-
dremos que éste no es aplicable en el 
nuevo Centro. Y hago esta afirma-
ción porque este método es el único, 
que á m i juicio humilde, pueden des-
envolver y aplicar los Doctores en 
Ciencias y en Letras, pues á pesar de 
los numerosos años de estudio que 
tanto encantan al señor Aramburu, 
la Universidad no les ha enseñado más 
que esa forma de enseñanza. Esos tí-
tulos no acreditan en mi sentir las 
aptitudes del buen Maestro, sino más 
bien las que son necesarias para des-
envolver las materias de enseñanza 
en los altos Centros docentes donde el 
Profesor sólo atiende á la exposición 
lógica de la asignatura, nunca al es-
tado mental del educando. 
Y como no discuto ni niego que 
esos t í tulos universitarios signifiquen 
carencia de conocimientos y sí solo 
ausencia de las cualidades carasterís-
tieas que integran á un buen Maestro, 
rogar ía al señor Aramburu que antes 
de nada se diese una vueltecita por la 
Universidad y pedagógicamente ana-
lizase los Métodos practicados en ella 
por algunos de sus profesores, por-
que después de ese análisis convendría 
en que los conocimientos adquiridos 
en ella por los Doctores en Ciencias 
y en Letras, gracias á tales Métodos, 
no adquieren la fijeza necesaria é in-
dispensable para ser luego debida-
mente desenvueltos. 
Esa excursión pedagógica por en-
cima de la antigua Pirotecnia le da-
ría la señal segura y positiva que, 
desde el punto de vista de los Méto-
dos, nuestro primer Centro deja mu-
cho que desear. Allí la variedad más 
carnavalesca se presentar ía á sus ojos, 
pues pasar ía desde la forma antigua 
de dar lecciones de memoria sin que 
el profesor explique nada, hasta la ra-
rísima de ver á un doctor en Ciencias 
Naturales dictando lecciones de liiolo-
gía, de Zoología ó de la Escuela de In-
genieros en un español plagado de ga-
licismos teniendo delante papeles con-
tenedores de la materia objeto de su 
enseñanza. 
De aquí el que por mi parte dudo 
de las aptitudes de los Doctores en 
Ciencias ó en Letras. Sus conocimien-
tos adquiridos en v i r tud de ta'es mé-
todos tienen que ser expuestos en La 
forma indicada por m í ; ella, repito, 
solieita para lograr buen éxito la 
atención voluntaria poro ésta, dada la 
rViad mental de los alumnos que van á 
asistir á las nuevas Escuelas, es pe-
dagógicamente imposible de o b-
tener. 
Antes de terminar quisiera suplicar 
al señor Aramburu que no deben en-
cantarle tanto, como el mejor indicio 
de aptitud, los 15 ó 16 años de estudios 
que suponen los tí tulos de Doctor en 
Ciencias ó en Letras sino que antes 
sería lógico y más que nada pedagógi-
co se fijase si éstos serán más hábiles 
que los'modestos maestros <?uyos cer-
tificados no siempre se han obtenido 
gracias al compadrazgo, sino por e'. 
estudio paciente, ordenado y hecho 
con sacrificios pecuniarios inmensos, 1 
teniendo en cuenta la mísera soldada 
con que el Estado les retribuye ya que 
existen muchos adornados de cultura 
más extensa que la señalada por los 
programas de exámenes. 
Dando á usted las más expresivas 
gracias señor Director, queda suyo 
affmo. S. S. 
Leopoldo Ruiz Fernández 
S.Ic. Luz 104. 
E l que toma la cerveza negrra 
de LA TBOFICAJi compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
parael espíritu. 
Los irÉles ieios é m s 
Los tres grandes lagos del Africa 
Central, Nyasa, Tanganika y Victoria 
.han sido visitados por el misionero 
Luis Jalla. 
(Desde Chindé, puerto situado en la 
desembocadura del Zambeza, remontó 
este río en vapor hasta su afluente el 
Chiré, por el cual prosiguió el viaje 
bacia el Norte. 
En Katunga, puerto de Chiré dejó 
el vapor y continuó por tierra en ha-
maca, llevada por dos ó cuatro indí-
genas. 
Así llegó á Blantyre, la principal 
localidad del país, verdadero centro 
de civilización con soberbia catedral 
de piedra y escuelas á que concurren 
muchos indígenas. 
•Visitó después otras regiones de las 
que merece citarse por su importancia 
Amberes ó Antwerp, y llegó al Nyasa 
en cuyas costas Sur y Oeste se encuen-
tran Livingstonia, Kotakota y Karon-
ga. 
La primera ba progresado mucho, 
sobre todo desde el punto de vista in-
dustrial: por todas partes funcionan 
motores eléctricos, turbinas y molinos. 
Kótakota es una misión universita-
ria anglicana. Karonga, misión nu-
rava. De Karonga á la extremidad 
meridional del 'lago Tanganika se va 
por una bermosa comarca cuya vege-
tación y cuya flora son admirables. 
Entre el Tanganika y el Victoria 
¡hay que recorrer 640 kilómetros por 
país muy poco conocido y surcado por 
numerosos ríos. 
E l señor Jalla cruzó aquí la l ínea di-
visoria de aguas entre el Congo y el 
Ni lo ; y por el ferrocarril del Uganda 
marchó á Mombasa, donde embarcó 
para Europa. 
LOS CHICOS 1 L i CiLLE 
{Conferencias del l ' . V . Van Tricht, ü. / . ) 
(Continúa) 
La educación no tiene más que dos 
hogares en este mundo: la familia y la 
escuela. Veamos hasta qué punto han 
estado abiertos para el niño abandona-
do, para el chico de la calle. 
Primeramente la familia. 
¡ Familia! ¡ Qué mundo de benditos 
recuerdos evoca en nosotros este santi 
nombre! 
Todas nuestras primeras dichas 
nuestra alegre infancia, nuestros ino! 
centes juegos, nuestras hermosas fiestas, i 
nuestros paseos por el campo y las fio.;.1 
res con que hacíamos ramilletes, los ma. 
ravillosos cuentos de hadas, los turrones 
de Navidad, las rosquillas de Pascua, la ; 
bendición de la mañana y de la noclie 
pedida con las manos juntas, la bendi. 
ción de la mesa y la acción de gracias 
después de la comida y de la cena, el 
Rosario y otras oraciones en familia, en 
que el padre, la madre, los hijos y de-
más personas de la casa postrados de ro-
dillas, no formaban más que un solo co^ 
razón ante Dios; las dulces enseñanzas s 
de cada día, las reprensiones y los per-
dones, las miradas severas y los besos 
cariñosos, las lágrimas y las caricias, y 
en medio de todo, y por todas partes y • 
siempre la buena, la tierna, la queridí-
sima, la sonriente faz de nuestra ma- ! 
dre! ¡ Ah, señores, qué consolador os 
pensar en esto, y cuando se llega á viejo 
qué dulce gozo inspira su recuerdo! 
Pues bien; recoged como en un haz j 
todas esas cosas tan deleitables, y des-
pués preguntaos á vosotros mismos: 
¿Qué han gustado de todo esto los chi-
eos de la calle ? 
Me acuerdo que un día me conduje-
ron á la casa de un obrero. Era domin-
go y muy de mañana ; toda la familia 
estaba reunida en un cuartucho, de te-1 
cho bajo, con pavimento de ladrillo, y 
tan pequeño, que me costó trabajo en-
contrar sitio en tan reducida y ocupada 
habitación. A un lado del hogar, el par 
dre en mangas de camisa fumaba en su 
ennegrecida pipa; al otro una pobre 
abuela enteramente encorvada, mojaba 
su pan en una taza de café negro que 
tenía sobre sus rodillas; en medio, de-
lante de una mesa de blanco pino y en-
tre los restos de un almuerzo empezado 
por unos y que otros debían acabar, la 
hermana mayor, de prisa, remendaba 
unos vestidillos; en un rincón, como los 
tres niños de San Nicolás, una niñita y 
dos chiquillos chapoteaban con piés y 
manos en el agua templada de una cu-
beta, mientras q ue la madre, á fuerza 
de brazos, con las mangas arremanga-
das, los lavaba y los peinaba. Se los vis-
tió á escape, se les puso en las manos 
un l ibri to de oraciones, dió el padre cin-
co céntimos á cada u n o . . . luego les en-
cargó que fuesen buenos y se portasen 
bien, que cuidaran de su ropa, y los 
envió á paseo hasta mediodía. Yo no he 
visto lo demás, pero creo no engañarme 
diciendo que después de la frugal comi-
da serían enviados á pasear otra vez, 
que volverían á entrar para la cena, que 
después se les acostaría á todos juntos, 
y que al día siguiente volverían á repe-
t i r l o s mismos paseos. 
¿No es este, señores, el modo ordina-
rio como pasa el día el hijo del obrero, 
el hijo del pobre?.. . ¿No puede, por 
lo tanto, llamárseles en vez de hijos de 
familia, hijos de la calle? Apenas pue-^ 
de pasarse sin los cuidados indispensa-
bles de la madre, cuando ella le fa^l 
bien, lo más abrigadamente que puede] 
la pobre mujer! le cubre además con] 
un gran mantón de lana y le pone en; 
los brazos de una hermana un poco ma-j 
yor ó de un hermano... diciéndolesj 
" Y a podéis iros por a h í " . Y los peque-; 
ñuelos se van fuera, dejando con su 
marcha un poco más desahogado el 
cuarto, y van á sentarse sobre el duro 
A H O G O 
HECHOS PRUEBAN MAS QUE PALABRAS 
PROTEJAMOS A TODO COMPRADOR DE 
Su farmacéutico ss lo dará per la mitad de 
su valor ó sea por s e s e n t a c e n t a v o s , al 
presentar este p e r i ó d i c o con el anuncio ñrmaio. 
Usted le pagará la otra mitad, después de 
aliviado. 
Si su farmacéutico confía en usted, ¿no puede 
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D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. HABANA. 
13-S 
D I A R I O DE L A MARINA.—Erl ic i 
sn oí o. o exi ut gracia ae las pu citas o en 
lus extraaos de las aceras; si por allí 
hay algún j a rd ín público, algún cuar-
tel, alguna rampa, alguna plaza abierta 
ó algunos asientos públicos, allá se ran, 
y allí encuentran otros niños pobres co-
mo ellos; los enfajados se Ten luego ten-
didos por tierra, dejados en la arena ó 
entre el polvo, entre los escombros ó 
entre la yerba, y los mavorcitos se po-
nen á jugar y divert i rse! . . . Toda esa 
plebe menuda y haraposa se entremez-
cla, y andan revueltos chiquillos y chi-
quillas; las hay allí de quince años, las 
hay de dos meses!... Los chiquitines 
enfajados lloran, otros se arrastran 
apenas sobre sus débiles piernecitas de 
dos años, vacilan, caen, se levantan, 
vuelven á caer, andan á gatas y llaman 
en vano á sus rollas; otros juegan á 
esos juegos tradicionales de la niñez, á 
la puta-coja sobre las losas ó el asfal-
ta, á la cuerda, al aro, al salto, á las pi -
tas, al escondite, a la pelota, á la peon-
za, al marro, á no sé cuantos más ; los 
mnyorzuelos y raayorcitas corren, brin-
can, gritan, chillan, se motejan, se pe-
gan y vuelven luego á enredar juntos, 
tan amigos como antes. Entre tanto lle-
ga el m e d i o d í a . . . pero después de co-
mido, todos vuelven á encontrarse allí 
mismo, y esta es su vida. 
¡ Para el hijo del obrero y del pobre... 
he ahí la familia! ¡ Su hogar es la plaza 
pública ó la calle I . . . 
¡Ah ! ;Dios me guarde de reprender 
por esto al padre ó á la madre! . . . E l 
padre, ( ¿ o debe así que amanece mar-
charse él también, dejar allí á su mujer 
y á sus hijos, y buscar trabajo fuera, 
bien lejos frecuentemente, en el taller ó 
én la fábrica? La madre, ¿no debe tam-
bién poner orden en aquel reducido es-
pacio donde h&biten, lavar, coser, vé» 
pasar la ropa, preparar la comida?... 
¿Qué podría hacer la infeliz si estuvie-
ran allí sus hijos sin cesar estorbándole 
el paso, lloriqueando, peleándose ?,.. 
¿qué podría hacer? Y además, ¿quién 
6abef Acaso tiene también ella, como su 
marido, que i r á buscar trabajo fuera, 
U'j.is (le allí, después de cerrar su puer-
tii. y para ganar un pedazo de pan, 
marcharse á casa de los ricos á ocupar-
se ' ' i i faenas pesadas. 
¡Oh! ¡no ! Yo no tengo valor para 
acriminar á ese desgraciado, á esa des-
graciada! ¡Su vida es tan triste y tan 
desproriata de todo! . . . Y sin embar-
go, su cora/ón, señores, es como el 
vuestro.. , como vosotras, esa pobre ma-
dre querría ver junto á sí por el día y 
por la noche y sin cesar á sus hijitos; 
como vosotras, ella gozaría con sus son-
risas, con las primeras palabras que 
ellos balbucieran, con sus primeros pa-
sos, con sus carilas, con su amor y con 
sus besos. Como vosotras, ella los edu-
caría. Pero ¡ es preciso v iv i r ! 
Hay días en que, al anochecer, 
cuando el padre vuelve del trabajo, so-
bre la mesa, alrededor de la cual están 
sentados sus hijos, la mujer, llena de 
angustia, pone solamente un pedazo de 
pan y algunas patatas... de ordinario 
suele poner más, pero h o y . . . E l mari-
do la mira, ve que llora, todo lo ha com-
prendido... Es tán al fin de la semana... 
¡ Oh! ¡ para él es poca cosa, él es fuerte 
y sabe s u f r i r ! . . . ¡ Para ella no es nada, 
ella es madre y a y u n a r á ! . . . Pero los 
niños, los pobres pequeñines no saben 
sufrir, no saben ayunar , . . y mirad, el 
padre hace á cada uno la ración acos-
tumbrada . . . si queda alguna cosa la 
ofrece á la madre: " ¡Grac ias , le dee 
ella, acabo de comer hace poco I " | A h ! 
¡sublime mentira! ¡No quiere que sus 
hijos sepan que tiene hambre! 
E n uno de esos días es cuando ella se 
ha dicho: " ¡ I r é yo también á traba-
j a r ; también yo ganaré su v ida ! " 
Ya lo veis, señores, yo no invento teo-
rías, no me pierdo en consideraciones 
inútiles acerca de la organización del 
trabajo en las sociedades contemporá-
neas ; yo presento el hecho ts\ cual es, 
brutal, desolador, cruel, pero verdade-
ro. Lo que yo digo, no hay uno solo de 
vosotros que no lo haya podido com-
probar cien veces en sus visitas á los 
pobres. 
Fatal y necesariamente ese hecho 
conduce al resultado que hace poco os 
señalaba. Para el hijo del pobre y del 
obrero la familia es la calle! Ese niño, 
ese hijo, es el niño callejero, es el hijo 
de las calles. 
¿Y qué son las calles en nuestras 
grandes ciudades? 
¿ Necesito describíroslas ? ¡ Cuántas 
veces no sentimos nosotros mismos no sé 
qué disgusto triste y desolador á la vis-
ta de todo lo degradado y vergonzoso 
que se instala en las calles de una gran 
ciudad! Y sin embargo, nosotros no 
atravesamos ordinariamente más que 
esas arterias más distinguidas en que el 
últ imo sentimiento de respeto que res-
ta al hombre le obliga todavía á cubrir-
se con un retazo de pudor. 
Pero i d á esas calles estrechas y po-
pulosas, á las calles del obrero y del po-
bre. Una señal os las da rá luego á co-
nocer, una señal que nos ofrece singu-
larmente la prueba de todo lo que os he 
dicho hasta el presente: esas calles hor-
miguean de chiquillos jugando en las 
aceras, balanceándose en los carros, ha-
ciendo presas al agua que corre por las 
cunetas, acariciando ó azuzando á los 
perros, llorando, riendo, gritando, tur-
bulentos, sucios y desarrapados. Pues 
bien; contemplad esas calles con sus ta-
bernas abiertas, despidiendo afuera 
olores nauseabundos de tabaco, de cer-
veza, de vino y de aguardiente, de don-
de salen los borrachos tambaleándose y 
excitando con sus dichos y contorsiones 
las silbas y pedradas de toda aquella 
turba menuda. Mirad allí ventanas re-
cargadas de ropa tendida á secar, y en 
las cuales las mujeres á voz en cuello y 
con gestos significativos se cuentan el 
escándalo de las vecinas. . . Más allá se 
están pegando hombres y mujeres, con 
juramentos que hacen temblar y con 
injurias cuya desnuda crudeza produ-
ce escalofríos en el cuerpo. ¡ Y qué de 
cosas debo callar, señores! ¡ cuántas co-
sas no puedo mencionar aquí 1 
Todo eso tiene lugar delante de aque-
lla chiquillería, delante de aquellas al-
mas que empiezan á usar de su razón y 
abrirse al discernimiento, bajo sus mi-
radas ávidas y perspicaces, junto á sus 
oídos atentos á cuanto se d i c e ! . . . Un 
sabio anciano ha dicho que al alma del 
niño se le debía un supremo respeto... 
¿Dónde está aquí ese respeto supre-
mo ?... ¡ Gran D i o s ! . . . 
¿Y cómo podríais ex t rañaros que á 
los quince años, á los veinte años el n i -
ño calejero, el chico de la calle llegue 
á ser lo que hace poco os he pintado?. . , 
¿Quién ha formado esas almas, quién 
las ha enseñado el deber, la v i r tud y el 
honor? Cuando se han despuntado las 
pasiones en su corazón, ¿ quién ha pues-
to un velo delante de sus ojos para im-
pedirles la vista de los objetos que provo-
caban la llama ? ¿ Quién con un ademán 
ó con una mirada ha detenido en los la-
bios de los imprudentes aquellas pala-
bras que hubieran podido ofender sus 
oídos todavía castos y puros? ¿Quién 
delante de ellos ha temblado al solo te-
mor de mancillar su candor?. . . ¿Quién 
ha retenido lejos de su espír i tu esa tris-
te ciencia del mal que no esclarece al 
hombre sino mancillándole ? 
Es menester una madre para todo 
esto, y un padre y una famli ia ¡ y 
ese a i ño ha sido arrojado á la calle 1 
donados: i 
Por peqi 




tarde aún, cuando el niño, en edad de i 
trabajar él mismo, vuelve del trabajo, | 
podrá asistir á las escuelas nocturnas, j 
donde hay cursos de adultos que ie 
ab r i r án sus puertas. P o r q u é hemos j 
organizado acerca de la educación del i 
pueblo un plan completo, y la série | 
del mecanismo de donde debe salir esa 
educación, no tiene n i una laguna n i 
un vac ío : acoge al n iño casi desde la 
i cuna, y no le deja hasta que llega á ser 
hombre. 
He ahí la salvación, la única salva-
ción para esa pobre criatura á quien 
hemos llamado el «hijo de las calles, el 
runo callejero 
dida la infeliz 
La escuela j 
la de cerca. En 
la sueeción de 
rios, la cuestú 
va sobre toda^ 
país, y podría 
Me permit iréi 
poco más. 
Conservo n 
sin la escuela, está per-
91 NFoS es preciso ver-
nucstros dias á pesar de 
acontecimientos contra-
en de la escuela conser-
: Las otras en nuestro 
decir que en toda Euro-
predominante y vital . 
; detenerme en esto un 
cuerdos de mi primera 
instrucción en 1a escuela de párvulos. 
Estaba la escuelia en una ciudad de 
Flandes, en el fondo de una calle poco 
frecuentada: se llciraba á ella por 
una gran puerta sombría, pero apenas 
pasada, se descubrían preciosas vistas 
'cjnnas á un hermoso j a r d í n todo es-
maltado de variadas plantas y bellí-
mas flores. Me parece ver todavía á 
las religiosas con sus hábitos grises y 
sus grandes tocas blancas; sonrientes 
y afectuosas nos recibían de manos de 
nuestras niñeras, y nos conducían á 
mueslras clases. Me figuro ver todavía 
lo« grandes a'becedarios colgados en la 
pared, y los cuadros de colores vivos 
en que se desarrollaba ante nuestra 
vista la creación, el diluvio, la histo-
ria de José, el juicio de Salomón, todo 
el antiguo Testamento. Un sacerdo-
te anciano, venerado como un santo, 
dirigía e-sta escuela y le había dado su 
nombre. Entre los más lejanos recuer-
dos de m i vida, después de los de mi 
familia, no conservo otro más dulce 
que el de aquel sacerdote y de "aquellas 
'buenas Religiosas, de una sobre todo 
que me quería más. Muchas veces des-
de entonces al oir lanzar ultrajes á 
esas escuelas, me he preguntado qué 
germen de famati-smo había podido re-
cibir allí, de qué ignorancias habían 
nutrido mi débil inteligencia, por qué 
caminos extraviados, y no encuentro 
nada. ¡ A h ! ¡no recordaba! Cuando no 
nos habíamos portado bien, se nos con-
ducía al ja rd ín , y en él, más allá de u¡n 
puente colgante que había sobre ^in 
pequeño lago <le fondo oscuro, cooi lo 
que se nos metía gran miedo, al extre-
mo, hacia la izquierda se nos mostra-
ba un caserío viejo donde teníamos 
prohibición de en t ra r ,—¿por qué? ;yo 
lo ignoro!—pero para inducirnos me-
jor á obedecer, se nos decía que allí 
¡habitaba el coeo...¡He ahí el m a l ! . . . 
Es evidente que si un hombre en su in-
fancia ha creído en el coco, ese hombre 
es necesariamente un espír i tu perver-
t ido y un corazón apocado. ¡Todo 
marcha mucho mejor e n este 
mundo desde que no se teme al cocol 
Pobres Religiosas, ¿qué crimen han co-
metido en esto? 
Pero, Señores, dejo á un lado estos 
>s personale?, y quiero tomar 
i v¿ue es la escuela ? ¿ y cual es su pa-
pel en le educación moral del niño? 
En toda escuela hay dos cosas: la ense-
ñanza y el maestro; del maestro ha-
blaremos después, no toquemos ahora 
más que á la enseñanza. 
Restringidísima en otro tiempo la 
enseñan-a primaria, ha tomado en 
nuestros dias una extensión frecnente-
mente desmesurada: es este uno de 
los lados de la cuestión en el cual no 
intento detenerme. Se enseña en eíla 
al n iño á leer, á escribir, á e o n t a r un 
poco: se le enseña la lengua mater-
na, la historia de su país y su geogra-
fía. Para desarrollar sus músculos se 
le ejercita en todos los movimientos, 
en todos los pasos y en todas las fle-
xiones de la gimnasia. Hasta se le en-
seña, y yo no lo desapruebo en regla 
general, esos elementas de las ciencias 
naturales que se ignoran con frecuen-
cia en círculos más cultos. Es t á muy 
bien. 
Pero ¿qué hacen esas eosns para su 
educación, para su formación moral? 
; Nada! ; absolutamente nada!.. .nada, 
vuelvo á repetiros. 
Todo eso adorna incontestable-
mente y enriquece la inteligencia; pe-
ro adornar y enriquecer la inteligen-
cia de un n:ño, no es educarle, es á lo 
más ins t ru i r le . . lo cual, en suma, es 
bieu poca cosa. 
Educar á un niño es formarle con-
forme al deber, á la justicia y «1 ho-
nor: es enseñarle á vencer su pasión 
y su voluntad propia, á dominar y aho-
gar su egoísmo, á sacrificarse y cmsa-
grarse al bien. Es arrancar una á una 
del seno de su corazón todas las raices 
inmundas que nuestra decaída natu-
raleza y las tradiciones acumuladas 
por la sangre hacen brotar en él viva-
ces y avasalladoras; es sembrar en su 
alma ese grano de v i r t u d tan fino y 
tan raro, que es el único que hace á los 
hombres grandes y dignos. 
Ved ahí lo que es educar á un niño. 
Ahora bien; yo quisiera saber ¿qué 
tienen que hacer aquí la prramática, la 
ihistoria, la geografía, las matemát i -
cas y aun las mismas ciencias natura-
I 
A vosotros apelo, señores, á vosotros ' 
que en vuestros estudios habéis avan- i 
zado mucho, mucho mas allá de esos 
Cuando sentís en vosotros mismos 
la febril solicitación del mal, ¿es á la 
ciencia á la que llamáis en vuestra | 
ayuda?. . . ¿Es a!gún teorema de geo-
metría , a lgún principio de análisis, al-
gún sistema de filosofía natural el que 
os hace vencer? ¿No es locura sola-
mente el imaginarlo? M i pobre chico 
de la calle ¿avanzar ía mucho en el 
bien con toda esa balumba de conoci-
mientos ? 
porque en verdad, no educar al niño 
me cansaré de 
es nada! 
Otra cosa se ha puesto en el progra-
ma de la escuela, se ha enseñado á los 
niños otra cosa: la moral. 
¿Y qué es esto? 
•La moral es precisamente la ciencia 
del deber, el código de la justicia y 
del honor, el conjunto de las leyes que 
rigen la conducta del hombre. Está 
muy bien. ¿Pero quién concebirá, se-
neamente un Dios legislador, señor y 
soberano del hombre? . . . / .Qu ién con-
cebirá una ley impuesta siempre á la 
voluntad libre del hombre que puede 
obedecerla ó infringirla, sin concebir 
á la vez un Dios que la sancione, y que 
en su justicia, tarde ó temprano, otor-
gue á los fieles la merecida recompen-
sa y á, los culpables el condismo cas-
tigo? 
Sin embargo, se ha pretendido en-
señar á los niños callejeros, á los hijos 
del pueblo, una moral sin hablarles n i 
de un Dios soberano, ni de un Dios 
remunerador. Verdaderamente moml 
en el aire, de la cual el niño mismo, 
por pequeño y sencillo que sea. no tar-
dará en reírse ; i carcajadas. Es pre-
ciso no conocer á los niños para igno-
rar las profundidades de lógica ocul-
tas en su espír i tu. ¿Queréis permitir-
me dos rasgos tomados del natural? 
Dos granujillas se pegan en los mue-
lles, delante de la Aduana; el mayor 
de los dos, después de algunos esfuer-
zos, consigue echar n tierra y coger 
debajo al más pequeño, le aprieta con 
sus rodillas contra el suelo y le t i ra de 
las orejas. . . E r a cosa de reir : yo lo 
había notado sin hacer caso, mas otro 
t ranseúnte , de traje azul, lo llevó á 
mal é interpelando al vencedor: " A 
ver si le dejas en paz'*, le dijo con ges-
to amenazador. E l pilluelo, asustado 
al pronto, levantó la cabeza y soltó lag 
orejas del otro, pero poco' después, 
viendo alejarse al hombre y cobrando 
arr.mos á medida que se alejaba, con 
una imprudencia particular: ' ' lOue 
camino, caballero del traje azul". 
No quiero deciros !o r ré tan te del 
discurso. F u é muy largo, muy pinto-
resco, y de un color local perfeetísi-
mo . . . A l oir esto, el hombre del traií» 
oras u las riguras de un monumento 
ó á las ventanas de una casa abando-
nada. . .8:tben que hacen mal. ,pero 
ese conocimiento teórico en nada lea 
contiene. De pronto aparece un agen-
te de policía, os la sanción, y todos 
inmediatamente, recagi.'ndo sus zapa-
tos, con ellos en la mano, enrren á. to-
do escape. chistar palabra, anhe-
do, con los ojos azora-
v i n 
v.wy lejos. . . a los 
e el más atrevido, 
. luego un tercero, 
5. . .se juzgan yai 
ión. y al punto, al 
sHbidos groseros 
ifían. Si la sanción 
y hace ademán da 
iatsmente vuelven 
osos la carrera, es-
j . rnndo una nueva detención y nue-
- ilbidos. 
Y ¿á semejantes niños se pretende 
OS ñar una ley moral sin un Dios qus 
la mande y que la sancioiK'? 
(Continuará, , 
fien pasos se dj 
al abrigo de la sam 
errandes gritos, co: 
la insultan y !.i I -
se dirige lia cía elloí 
perseguirlos, inmec 
á emprender silenc 
P i u i í : : 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N K O T Ü L O QUF. D I C E : 
• C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Ksta cas» ofrece al públ ico en general nn « r a n 
snr t ido de brillantes sueltos de todos tamafios» can-
dados de bril lantes, solitarios par» s e ñ o r a desde 
1 A 12 kilatos el par , solitarios p a n caballero, 
desde I i 2 á 6 k i l a t e s v sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos é con preciosas perlas al centro, 
rub í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cn&Atc en joye r í a de bril lantes se puede desear. 
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ti vos, de 13 4 1.— 
1 E, 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
EN-FERUEDAOES DE LA GARGAJfTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
15 I e 
D r . R a m i r o C a r ' o o n e l l 
Especialidad Eníenncdades de niños. — Consul-
_ i £ tas de i á 3. — Luz u 4a 
DR.GUSTAVO & DÜFLBfll 
CIKUJIA GENERAi. 
Consultas «Harías de 1 » s, 
r.»n Mcal4fl aSnu S. Teléfono IISX 
14 1 E 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
GALJANO 111 
1 £ 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugu i . la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas y pecas de la cara. De 9 á 13 y de 3 á 7. Prado 60. 
18031 26-13D. 
Insito fls Teraplica Mea 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electi icidad. Rayo* X, Rayos Fiasen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Est&tira, Galvánica y Farádica.—Ex.i-men por los Rayos X y Radicsraflas, de 
CONSULTAS DE 12% 4 4-
0 ¿ei l ly 43. Telefono 3154. 
14.3SS 78 1 Oc 
• Aeniar 122 
Especialista en SIFILIS y VEXEREÍ» Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermcoades propias de la mujer, de 2 á 4, AGUIAR 122. 
66 i E 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Apilar 61, Baneo EmpuMoU prlael^al. 
Te(«íono núm. 126. 3453 32-1 Dbre. 
D R . G U S T A V O LOPEZ 
Eafermednilea Uel cerebro y de los nerrlaa 
Cousult&s en Bcla>coa!n 105^, próxima 
4 Reina, de 12 i 2.—Teléíono 1839. 
d r . m n m m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kjfermedadea 4el PedM* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTCNO 1S7. DE 13 4 X 
Para enfermos pobres de Garganta, NarU 
T Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana 
i7 x £. 
P L U M A " V E N U S " 
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lago. 
D R . G A R C I A G A S A E I E S O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato eréni-
to-uriuario. De 12 á 2—Amistad51. 
43 ' E 
LDO. MARIO GARCIA KOHLY 
DR. EDUARDO 0. LENS 
A B O G A D O S 
Se bacen cargo de asuntos Civiles, Penales. M T -cantiles y Contencioso-Administrativos. — Horrs de consulta: <:- <> a. m. á : t a. m. y de t p. m. á 3 p. m. — £gido 6, altos — Habana. ilaSo a6-i 7Dbre. 
D r . P a l a c i o 
rtrnsla en general.—Vtns nrlnnriov.—Bn-fprmedadra de •eAoraa.—Connnltaa de 12 é 2, San Lá/.aro 244.—Teléfono 1342. 
" s o l o y s a l a y a -
o a?a, d o s * . 
Mercaderes 4. Teléfono 3038 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Cannnltna y cleccl6n de lentea, 4e 12 A S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 73 5 E 
BE. ADOLFO REYES 
Enfermedndea del Eat&maso é lntcat¿no% 
Diagnostico por el análisis del contraída eston.ard.1, procedimiento nue emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por al análisis uo la orina, síin-
Consultas de 1 á 3 de la tai do.—Lamparla 
Ua 74, altos.—Teléfono 874. , 
M A L I S I S » ORINÉSi 
Laboratorio Uroldrico del Dr. Vildósol» 
«Pandado en 18KOI 
Un análisis completo, mlcroacOpIco 
y químico, DOS peaea. 
Cnmpostela P7> entre Unralía y Teniente Bey 
33 I E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Cnnanltaa en Prado loe 
CMtad» de VIllacnsT» 
31 1 E. 
S.Cancio Bello v . ranso 
Dr. R. Ohoinat 
Tratamiep:o especial de Slfli^s y enfer-
medades venérea».—Cara «HA a rftpida.—Con-
sultas de 12 A 3.—Teléfono 854. 
EGIDO fiVM. X (altos). 
11 1 E. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ctrnjnnn Dentina 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cira i n no 
AGUILA NUMERO 7H 
34 1 E 




A B O G A D O . H A B A N A 55 
1 3 r . I F L o l o o l i i r x 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema? modernU 
D R . E N R I Q U E P E R D Q M O 
VIAS URIXARIAS * 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 33. De 12 & 3. 
9 1 E. 
si ¡nos. 
desda Marín t L De 12 1 & 1 E. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Conacltaa Cnka 101, de 12 d S. 
19 1 E. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Ctrnjnno de la Faenltad de Pnrfa. 
Especialista er> enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintee 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
_7 i E. 
J . 1 3 . Z O O I D CIRUJANO DENTISTA Benuua núm. 38 entreanetos. 
4 " - i E> 
1 6. 2.— PRADO 6». 
37 ; i E 
Mannel A. GiméDez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
39 * R 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Enero 9 de 1907. 
L O S I M P U E S T O S 
U N A N U E V A DISPOSICION 
L a Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección del Emprés t i to é 
Impuestos, para regular el servicio de 
contabilidad y fiscalización de las ope-
raciones de las fábricas de tabacos, 
cigarros y picadura, en los que res-
pecta á la exportación de sus produc-
tos y para fijar el proeedimiento á 
que deben sujetarse las operaciones de 
entrega de dichos productos de uno á 
otro fabricante, ha resuelto lo siguien-
te: 
A partir del dia 1 de Febrero pró-
ximo, para toda salida de tabacos, ci-
garros ó picadura, para la exportación 
sem ne-cesario que por el fabricante se 
expida un "Conduce" talonario, se-
g ú n el modelo Ofieial de que se le 
proveerá en la Sección Central del 
Enn prestito, y que debe expresar el 
número y clase de productos que se 
exportan, destino que llevan y, en ca-
so de no hacerse directamente la ex-
portación por el fabricante, el nombre 
y domicilio del Comerciante ó persona 
autorizada que haya de realizarla. 
Estos "Conduces" se usarán en el 
transporte de las mercancías y serán en-
tregados al funcionario de la Aduana 
que las reciba, el cual, después de fir-
marlos, los cursará á la Administración 
de la misma, para su envío á la Sección 
Central del Emprést i to . 
En los casos en que las exportaciones 
no hayan de realizarse directamente 
por el fabricante, éste sólo expedirá 
¡l"Conduce" á los comerciantes estable-
cidos. A los particulares ó á los comer-
ciantes que no le sean conocidos, como 
'de respetabilidad, el fabricante deberá 
exigirles la entrega de la resolución ofi-
cial que les autorice á adquirir los pro-
ductos para la exportación. 
Estas autorizaciones se expedirán 
por La Sección Central del Empréstito, 
á los solicitantes que residan en la ciu-
dad de la Hhaana, previo que por és-
tos se presente una comunicación ex-
presando su domicilio, el número y cla-
se de los productos que pretenden ad-
quir ir para la exportación. 
E n los demás puertos las autorizacio-
nes de que se trata deben expedirse por 
los Inspectores Generales del Impuesto 
ó en su defecto por el Inspector de ma-
yor categoría, residente en la localidad. 
En todos los casos, dichas autori/. i 
cionÉi se recogerán por el fabricante y 
se nninm al " Conducerespectivo pa 
ra su devolución, con éste, á la Sección 
Central del Emprést i to . 
En nuestra próxima edición publica-
remos íntegra la nueva disposición de 
la áecrétai iá de Hacienda. 
Í E M P O 
Se está iniciando la variación at-
anosiéri'ca indi c a d a 'desde el domin go 
n'Htimo. Esta m a ñ a n a ha llovido un 
ipoeo y las nubes ságuen su marcha de 
(Este á Oeste con alguna propensión al 
Sudoeste. 
Se espera tiempo frío paira mañana 
ó pasado. ' 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado c.ei tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 8 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 24.7 19.2 21.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 15.62 13.24 14.43 
Humedad relativa, 
tanto por 100 81 63 72 
Barómetro corregi-
do ra.m., 10 a. m.. 767.81 
I d . i d . , 4 p. ra 766.16^ 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6,3 
Total de kilómetros 557 
Lluvia mira 0,0 
n i 
La Isla de Cuba puede ser invadida 
por una epidemia de viruelas. Es núes , 
tro deseo qeu tal cosa no suceda; pero 
esa triste calamidad pública—la in -
vasión de la viruela—oabe desgracia-
damente dentro de los hechos muy po-
sibles, si se tiene en cuenta el abando-
no gemeral con que se vive aquí con 
reíación á la vacunación autivario-
•loaa. 
En estos días han pasado por la Ha-
bana dos casos de vdruelas, ambos de 
las formas más graves; uno de ellos 
ya ba muerto y el otro a ú n atraviesa 
períodos de complicaciones de impor-
tancia. A pesar de los esfuerzos de la 
Comisión Permanente de Vacuna y de 
la Juinta Superior de Sanidad nadie se 
vacuna, i Esperamos acaso que la v i -
rueila acepte nuestra táci ta invitación 
para qeu con su mano> destructora nos 
visite ? 
Antes de decretarse la vacunación 
oblagatoriia en Alemania, era la virue-
la una afección temible para esta na-
ción. Decretada y cumplida, mo hay 
en el últ imo decenio más que de cinco 
á 56 muertos por millón de habitantes 
como máximum en todo el Imperio 
germámico. Casi todos los casos regis-
trados corresponden á inmigrantes, 
especialmente rusos é italianos. Com-
parando con otros países y tomamdo 
como punto de partida el año peor de 
Alemania, tiene Bélgicn 17 veces más 
mortalidad por viruela, 21 Inglaterra 
y 93 Francia. 
Téngase en cuenta estos consejos, 
altruistas si se quiere; todo el mundo 
debe encontrarse vacumado y revacu-
nado, los ¡niños sobre todo. 
Este pequeño sacrificio—la vacuna-
ción—nada cuesta, (y tampoco oca-
siona impedimentos); «0 Estado ofre-
ce á la población cubana—siempre 
gratuitamente—un virus vaccinal en 
condiciones excepcionalmente buenas. 
E l Centro General de Vacuna está si-
tuado en la calle de Genios esquina á 
Zulueta y aOií se vacuna todos los días 
d j í á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m 
Ceiíro Í i ¡ Í I S 
E n Junta General de socios cele-
brada el .día 23 de Diciembre último, 
resultó elcita la Directiva que á conti-
nuación se expresa, para administrar 
este CenlíiTo en el corriente año. 
Presidente, don Ceferino Suárez. 
Vicepresidente, don Lizardo Cueto. 
Secretario, don Jacobo: Ruibal. 
Tesorero, don Mateo Gómez. 
VocaJes, don Gaspar Tejo. 
Don Francisco Vergara. 
" Manuel Cuervo. 
" Angel Cueto. 
" Timoteo MutíIIo. 
" Rafael García. 
" Gavino Cobo. 
" Sebastián Benítez.. 
" Manuel Pedrcso. 
" Manuel Lledes. 
(Suipl entes, Dou Froilián Setién. 
Don Felipe Aguirre. 
E l más completo éxito en sus ges-
tiones le deseamos á la nueva Directi-
va. 
en o ro y p la ta , ex t r a -p l anos en 
lo das var iedades . 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 52 , 54 , 5(5 y 5 » . 
D E P P i q v m c i A S 
P I N A R D E L RIO 
Artemisa, Enero 6 de 1907 
A l señor Ararabum 
hidroterapia mineral cubana. — Su 
aprovechamiento por la beneficencia 
de las sociedades regionales.—Zafra 
del ingenio " P i l a r " del señor Goicoe-
clica.—La seca y el tabaco.—Homici-
dio instantáneo do un rural por otro 
rural por imprudencia temeraria, en 
el cuartel de Mangas. 
La galana y fecundísima pluma del 
incansable é ilustrado escritor "cubano, 
gloria y honra de Vuelta Abajo, fijó 
sus puntos con brillante ampliación, 
sobre las indicaciones que me permit í 
hacer, en correspondencia anterior, por 
su utilidad, de que las secciones de be-
neficencia de las sociedades regionales, 
utilicen en favor de sus enfermos los 
diversos manantiales terapéuticos que, 
por su merecido crédito, se aplican á 
diversas afecciones encesta Isla. 
Agradezco y doy al señor Aramburu 
cumplidas gracias por su cooperación 
á mi demando y abrigo la seguridad 
que los razonamientos que con la difí-
cil facilidad derrochada por él en todos 
sus escritos, otorgó al asunto de que 
trato decidiría á las Directivas de las 
sociedades de referencia á utilizar en lo 
sucesivo y siempre los notables manan-
tiales que existen en Cuba. 
Circunscribiéndome á la Directiva de 
la Asociación de Dependientes de la 
Habana que en su seno inició ya el 
aprovechamiento de los baños medici-
nales del país, es urgente que resuelva 
definitivamente el punto, porque está 
próxima la temporada de baños y debe 
aprovecharse en favor de un crecido 
número de socios enfermos que para su 
balud los demandan. 
Por informes particulares, sabemos 
que el culto y competente D r Sr. García 
Mon, amigo muy distinguido nuestro, á 
pesar de su reconocida actividad, no 
presentó aun á la Directiva el informe 
que sobre los baños del país le fué en-
comendado; por cuya razón le rogamos 
por este medio presente su dictamen, 
que á no dudarlo, será favorable, é in-
formará á la Directiva sobre bases cien-
tíficas para que ésta resuelva definiti-
vamente particular de tanta importan-
cia para los asociados. 
La Junta Directiva de la Delegación 
de Artemisa en su úl t ima sesión, auto-
rizó y puso á disposición de la Central 
á su secretario señor Trelles, para que 
en representación de ella organice im-
portantes trabajos de propaganda, d i -
funda numerosas circulares y se tras-
lade á diversos puntos de la Isla para 
que la Asociación complete sus Delega-
ciones por todo el país, y como estos tra-
bajos ya iniciados y realizados por este 
señor, con éxito altamente satisfactorio, 
en las p rimeras Delegaciones que se es-
tablecieron, es por lo que le concedió un 
amplio voto de confianza. 
E l desgraciado accidente ocurrido en 
el cuartel la laRural enMangas, que por 
mis telegramas de ayer, conoció el D I A -
RIO, ha resultado un hecho casual 
ocurrido as í : 
E n una habitación contigua al dormi-
torio, separada de éste por un tabique 
de madera, examinaban su Mauser el 
guardia Pedro Rodríguez, y como nota-
se ciexta resistencia en el paso del car-
tucho á la recámara forzó un poco los 
Hasta cuando fracasan los medicamentos, e1 M s i S a j C C í e n t í " 
f l C O alivia 6 cora enfermedades n e r v i o s a s , las de e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s ; r e ú m a , d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , (folleto gratis). 
D r . T K 1 P E L S , e s p e c i a l i s t a , Prado, 5 3 ; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 . 
muelles y repentinamente se disparó el 
arma atravesando el tabique de madera, 
una almohada y el cuerpo del guardia 
Xeira que estaba acostado en su cama; 
con tan mala fortuna que le atravesó un 
pulmón y uno de los ventrículos del co-
razón; el herido t ra tó de incorporarse, 
no lo consiguió; d i jo : " M e has mata-
do'* y en efecto murió en el acto. 
Practicadas las diligencias sumarias 
del caso, por el activo Juez de Pi j i r igua 
señor Pedro González Labori, y previa 
la autopsia correspondiente, se verificó 
en Artemisa el entierro del desgraciado 
Neira, siendo este acto una verdadera 
manifestación de duelo por escogida 
concurrencia entre los que figuraron en 
primera línea el capitán y teniente del 
Cuerpo. 
Desde el primero del mes y año ac-
tual, rompió molienda el central Pilar, 
radicado en este término, de la pro-
piedad del activo é ilustrado hacendado 
señor Fermín A . de, Goicoechea. 
E l tiempo es favorable, tiene mucha 
caña que moler de este año y resto del 
pasado, el guarapo por su concentración 
es rico en azúcar y con las importantes 
mejoras q ue se hicieron este año en sus 
maquinarias y la adquisición de dos 
magníficas prensas filtros, real izará con 
seguridad una espléndida zafra, que 
buena falta nos hace, porque la sosteni-
da seca impidió hasta el p rósente com-
pletar las siembras de tabaco; por más 
(pie aun pueden verificarse en todo Ene-
ro y Febrero, como se hizo el pasado 
año en el que tanto daño nos hizo la 
abundancia de torrenciales lluvias, y 
ocurriendo el hecho, no esperado, de ha-
ber sido el tabaco sembrado en Enero y 
Febrero el mejor que se cosechó, por lo 
que confiamos en que hemos de cosechar 
bastante tabaco y como éste alcanzará 
un crecido precio, sea cual fuere su cali-
dad, por la carencia completa de rama, 
lograremos vencer la crisis económica 
porque se atraviesa. 
E l Corresponsal 
SANTA CLARA 
Cienfuegos, Enero 7 de 1907. 
No era posible dejar de visi tar el 
expléndido Sanatorio que e s t á cons-
truyendo la progresista Colonia Es-
pañola de esta ciudad. 
Me oongratulo de haber dedicado el 
tiempo observando tan grandiosa 
obra, que eompite ventajosamente con 
los principales establecimientos de su 
índole. 
Buena falta hacía la real ización de 
esc Sanatorio, por exigirlo la impor-
tancia que iba llegado á adquir ir tan 
brillante Asceiaeión. 
Tres son los pabellones de que eons-
ta, mowtá^oe con todos los adelantos 
de la. higiene y con condiciones inme-
jorables de eo'inodidades. 
Además , hab rá un iherinn(so local 
dedicado á las Oficinas de la Admi-
nistraeión, y una Sala de Ci rug ía que 
l lamará la atención de cuantas perso-
nas tengan el buen gusto de visitar ese 
Sanatorio Modelo, que, probablcmen-
V icto-
O 128 alt 7 E 
te l levará por uonv 
r i a ' ' . 
La situación que ocupa es inmejora-
rable, un punto alto y en la parte más 
sana de la población. 
Estos rápidos progresos de la Colo-
nia Española de Cienfuegos se deben 
á la unión y tacto con que han proce-
dido al nombrar las directivas duran-
te los años que cuenta de existencia, 
habiendo figurado personas tan "presti-
ciosa eomo los señores Jos'- Vi l lapol , 
Trino Martínez, Cándido Diaz Alva-
rez, José Ferrer, Antonio Pornia , Luís 
Armada. Laureano Falla Gut iér rez , su 
actual Presidente, y otros. 
A eso puede atribuirse los grandes 
éxitos de la Colonia Española de Cien-
fuegos, considerada la primera de la 
Remiblica. 
Esa legión de hombres entusiastas 
pueden sentir legítimo orgullo por sus 
excelentes gestiones, dignas de admi-
ración, y, que, de seguro, r e co rda rán 
siempre con entusiasmo todos tos que 
sienten simpatías por l a j n s t i t u e i ó n . 
A ú n -no se puede precisar el l i a que 
se efectuará la inauguración del Sana-
torio, á pesar de activarse los traba-
jos. Son mis propósitos asistir á esa 
fiesta, que habrá de resultar srrancMo-
sa : como todas las que celebra la la-
boriosa y respetable Colonia Españo la 
de Cienfuegos. 
Mañana par t i ré para esa capital, 11 e-
vaudo .gratísimos recuerdos por tan-
tas inmerecidas atenciones de que he 
sido objeto por parte de mis buenas 
y consecuentes amigos, especialmente 
por los seaores Cándido Diaz, Luís 
G. Costi y el general Abelardo Ro-
dríguez del Rey, amieros car iñosos del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Vaya mi agradecimienta m á s sin-
cero para todos. 
• 
Sigue dando juego el asunto del 
Hanabanilla. 
Los propietarios de fincas urbanas 
elevan una protesta para evitar indis-
pensable ruina. 
Cienfuegos todo p r e p á r a s e á com-
batir con energías ese/ruinoso negocio 
que le amenaza. 
Es incierto que la muerte de dos 
soldados americanos haya sido ocasio-
nada por las aguas de Candelaria. 
E l médico de las fuerzas americanas 
niega semejante declaración y con-
fiesa que los casos de fiebre fueron 
importados de Santo Domingo. 
L a verdad se impone. 
Oscar E. Pumariega. 
B u q u e d e g u e r r a 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , fon-
deó en puerto e'l crucero protegido de 
primera clase de la miarina francesa 
Jurien de la Graviere, procedente de 
For t de France (Mart inica) . 
Su porte es de 2,6G4 toaieladas; for-
man su tr ipulación 515 individuos y 
viene al mando de su comandante Mr. 
Gervais. 
Hizo el saludo á la plaza que fué 
contestado por las bater ías de lia for-
taleza de la Cabaña. 
A bordo pasó á saludar á su coman-
dante, el Inspector General del Puer-
to Sr. Luis Yero Miniet. 
, Habana 9 de Enero de 1907 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Respetable señor: 
Ruego á usted se digne aceptar la 
inserción de la presente, en las colum-
nas de su importante D I A R I O , favor 
que espero merecer, por la índole del 
asunto que á ello me obliga. 
Con motivo de mi anunciada ascen-
sión, que me fué de todo punto imposi-
ble realizar el domingo por la fuerte 
brisa rayana en huracán, tuve ocasión 
de apreciar las bellas cualidades del pú-
blico que paga, que es al único cuyos de-
seos debo satisfacer; y su actitud co-
rrecta, correctísima, rara en estos casos, 
me alentó no poco, pues con el escánda-
lo no se consigue más que entorpecer. 
También deseo manifestar, que para 
el domingo próximo 13, que pienso lle-
var á cabo mi intento, si el tiempo me es 
propicio, todos los espectadores que 
conserven sus billetes, podrán presen-
ciar de nuevo los preparativos, pues 
subsanadas ciertas deficiencias, propias 
de la premura, se hallará conveniente-
mente arreglado el piso y una banda de 
música amenizará el acto. 
De una á dos de la tarde, t end rán lu -
gar los preliminares y á Zas dos y media 
en punto, se verificará la partida, salvo 
accidente for tui to ; pero de reinar vien-
to fuerte, no procederé á henchir. 
.Sólo me resta 'añadir, que estoy reco-
nocidísimo á las autoridades, propieta-
rio del recinto, por su desprendimien-
to y demás señores que se preocuparon 
de las pérdidas que pudiera sufrir, á la 
prensa local y al personal todo, de la 
fábrica del gas, que rae secundó con 
verdadero empeño, y repito, á la acti-
tud correctísima de los concurrentes, 
que me obliga, siempre que así suceda, 
á poner de mi parte todo lo humana-
mente posible, por corresponder, como 
es de rigor. 
Con la mayor consideración y un mi-
llón de gracias anticipadas, soy suyo 
atento seguro servidor, 
Esteban Martínez 
Habana 9 de 1907. 
i O H [ i i C I B 
"LONDON PARIS1' 
C a l i a n o y S a n M i g u e l 
Realizanjos todas las lana*), abrisoa, bon», 
cuellos, galones, taietalinas, .tafetanes y bu-
ratos con gran rebaia. 
» • Guantes cabritilla largos f2.60 
Id. ñe seda ., ... 2.00 
Tafetanes superiores á 70 centavos. 
" N e c r o l o g í a 
E l hogar del señor Federico Kohly 
y su distinguida es-posa, la señora Jo-
sefina Em'bil, esit'á de duelo. 
Duelo inmenso por la muerte del 
menor de los 'hijos de tan estimables 
esposos, el s impático é inteligente ni-
ño Federieo, á quien una cruel enfer-
medad arrebata al ear iño de unos pa-
dres cuya d-esolaeióu, ante tan hunda 
desgracia, no puede ser más intensa. 
•Golpe tíau te r r ib íe repercute doloro-
samente en toda la sociedad haibanera, 
donde cuentan los esposos Kohly, de 
antiguo, eon muclios afectos y muchas 
simpatías. 
Reciban eon estas líneas esos incon-
solables padres nuestro tesitimonio de 
pésame. 
A S Ü B T O S V A R I O S . 
Con Mr . Mag-oon 
E l señor Presidente y Secretario de 
la Comisión Legislativa, Mr . Crows-
der, y don Juan Oualberto Oómez, se 
reunieron 'hoy con Mr . Magoon, paira 
acordar los nombramientos de los ta-
quígrafos y meeanógrafos que han de 
prestar servieios en la citada Comi-
sión. 
Acerca de esos nombramientos, el 
Gobeirnador Provisional, buscando 
economías, opina que ios t aquígrafos 
deben prestar al mismo tiempo el ser-
vicio de mecanógrafos, por -lo que d i -
chos señores se retiraron de Palacio, 
con objeto de estudiar el particular. 
Créditos 
E l Gobernador Provisional, por re-
cientes Decretos, iha concedido dos 
créditos, consistente e l uno en $160 
moneda oficial, para que la Fiscalía 
de la Audiencia de la Habana, pueda 
adquirir una máqu ina de escribir, y 
uniformaT a sus alguaciles; y otro de 
$248 para dotar á que la referida 
Audiencia pueda comprar dos má-
quinas de escribir con sus mesas y 
sillas respectivas. 
Autofiz ación 
Ha sido autorizado el Ayuntamien-
to de San Cristóbal, Pinar del Río, 
para vender á censo un lote de terre-
no situado en la calle Real de dicho 
pueblo, (tasado en 500 pesos, al inte-
rés anual de 5 por ciento, moneda ofi-
cial. 
Indultado 
E l Gobernador Provisional fia i n -
dultado al señor don Joaqu ín Carbo-
nell, de la pena de diez d ías de arres-
to que le impuso la Audiencia de la 
Habana, por infracción del Código 
Postal. 
Mi ' . Fl ick 
A bordo del vapor " H a ' l i f a x " que 
salió 'hoy para Miami, -ha regresado 
para los Estados Unidos el jo'ven y 
ditinguido huésped del Gobernador 
Provisional, Mr . F l ick . M r . Magoon, 
que ha sido tutor de M r . F l i c k , lo 
acompañó á bordo en u n i ó n del Cón-
sul Americano Mr . Steinhart. 
E l señor Cuesta 
Esta mañana , á bordo de l vapor 
americano " M o r r o Castle", r eg re só á 
esta capital nuestro amigo e l señor 
don Francisco de la Cuesta. 
Sea bienvenido. 
Servicios extraordinarios 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
•han comunicado al Adminis t rador de 
la Aduana de Santiago de Cuba las 
instrucciones necesarias, para que en 
ese puerto no se cobren como servicios 
extraordinarios por el personal que 
depende la Aduana, sino los que se 
presten de noche ó en d í a s festivos, y 
nunca los que corespondan á l a vigi-
lancia, que ha de ser ejercida como 
necesidad de la misma Administra-
ción. 
Beneficencia y Cor recc ión 
E l Comité Ejecutivo, en ses ión ce-
lebrada el dúnes acordó que la Sexta 
Conferencia Nacional de Beneficencia 
y Corrección, se celebre en l a ciudad 
de Cienfuegos, 'los d í a s 30 y 31 de 
Marzo y Io. de A b r i l de l corriente 
año. 
A l Departamento de Sanidad 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Ciudad. 
Señor : el interés de la presente se 
•liinta k rogarle que llame la atención 
del Departamento de Sanidad, de la 
presencia de un eabailo mueirto en 
la finalización del k i l ó m e t r o 21, ca-
rreifcera de Guanajay, un Guardia Ru-
ra l mandó arrastrarlo liasta u n potre-
ro inmediaito á ditíha calzada, en 1 
cual peipmanece al aire l i b re , encon-
t rándose ya en estado de putrefac-
ción ; en dicho (potrero l iay viviendas 
y ganado, 'los que se i ia l lan expuestos 
á una grave enfermedad, causada por 
•las emanaciones que exhala dicho ani-
maJ putrefacto. 
Me he pemiilíido hacerlo presente 
par medio del periódico de su digna 
dirección, confiando que ipor este me-
dio l legará á conocimiento de la au-
toridad á quien corresponda, por lo 
que le anticipa las gracias respetuosa-
mente su atento y ^ . S. 
Q. B . S. M . 
Isidoro Aladro. 
Colegio de Profesores y 
Peritos Mercantiles. 
Causas criminales que ha despa-
chado de oficio, dictaminando, el per-
sonal técnico de este Colegio, duran-
te el pasado año de 1906, en los T r i -
bunales de Justicia que á continua-
cdón se expresan: 
Audiencia de la Habana. 1 
Juzgado de Ins t ruoción del 
Este • • • 334 
Juzgado de Ins t rucc ión del 
Oeste 359 
Juzgado de Ins t rucción del 
Centro 344 
Juzgado Correccional del 
Primer Distrito 1,411 
Juzgado Correccional del 
-Segundo Dis t r i to . . . . 1,780 
Juzgado de T- Mcción de 
Marianao 2 
Total, 4,237 
Los avalúos <5 informes practicados 
en dichas causas, ascendieron á la su-
ma de $414.918-10 y los derechos y 
honorarios devengados á $31,435. 
Ha despachado, además , de oficio, 
nueve intestados. 
Fiebre Amari l la en l a Habana 
Existencia anterior.. . . . 0 
Nuevos casos 0 
E n el interior de la Repúb laca : 
Existencia anterior: 
En Santa Clara. . . .•. . 1 
Nuevos casos 0 
Por orden del Jefe deSanidad: 
E. B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
Establo de Observación Sanitaria 
RELACION del mo-vimiento de ani-
males, en este Depantamento, durante 
«la semana que boy termina, compren-
diendo el 'Servicio de Yeterinaria , Ins-
pección y Desinfección: 
Establos visitados 59 
Animales inspeccionados, caba-
l la r 903 
Animales inspeccionados, vacu-
no 245 
Animales, existencia anter ior . 2 
I d . inyectados, maleina. . . ., 2 
I d . inyectados tuberculina. ., 0 
I d . devueltos sanos 3 
I d . declarados sospechosos. . .. 0 
I d . sacrificados 0 
I d . muertos cansa c o m ú n . . . . 0 
Lugares desinfectados 3 
Quedan en observación 2 
Habana, 5 de Enero de 1907. 
E l administrador. 
SE V E N D E X 
Los derechos y acciones que posee el señor Manuc] 
Pérez de Alderete y Morales, eu las Haciendas 
"Palma Sola" (a) Las Cuchillas y San Fernando 
de Juan López, en los términos de Guajies v San 
Juan y Martínez, Provincia de Pinar del Rio. Di 
rigirse por escrito al Sr. José Manuel Pérez de Al-
rerete. Campanario 160. 453 4-10 
ME HAGO CARGO de administrar fincas urbanas 
en esta ciudad y de venta( en comisión de las mis-
mas. Sr. Pérez de Alderete, Campanario 160. de 1 
á 3. 42i 4-9 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
EL GENERAL WOOD 
Washington, Enero a.—Asegur^ 
en la Secre tar ía de la Guerra, que ¿i 
General Wood será probablemente re 
levado del mando de las tropas en pi" 
Ipinas, y que regresará á los Estados 
Unidos en el próximo verano, para ha 
cerse cargo del mando del Distrito mi 
l i tar del Atlántico, en caso de que no 
quiera el general Mac Ar thur desem. 
penar el referido puesto. 
OONSPIRAjCION 
Se desprende de las declaraciones 
que se han tomado en la caiisa incoada 
contra el cabo negro Knowles, por ha. 
ber disparado un t i ro contra el capí, 
t á n Macklin, que dicho atentado fué 
perpetrado de resultas de una cons. 
piracicn que tenía por objeto asesinar 
á todos los oficiales blancos que se 
hallaban á la sazón en el fuerte Reno. 
MUERTE DEL SHAH 
Londres, Enero 9.—Telegrafía des-, 
de Teherán el corresponsal del "Daály 
MaiT, que el Shah falleció en la tar,. 
de de ayer, pero que no se anunciará 
oficialmente hata hoy. 
A las cinco de la tarde el presunto 
heredero al Trono y los Ministros fue. 
ron llamados urgentemente á Palar 
ció y las mujeres empezaron los pre-
parativos para el luto y tan pronto co-
mo se puso el sel, se cerraron las puec-
tas del serrallo, lo que significa qu« 
el ShaJi había muerto. 
CONFIRMACION 
París , Enero 9.—En telegrama dt , 
Teherán que se ha recibido aquí, se di-
ce que el Gran Vizár ha confirmado k 
noticia de la muerte del Shah. 
LOS COSECHEROS DE TABACO 
Danville, Georgia, Enero 9.—En 
reunión que celebraron aquí ayer, qui. 
nientos delegados de la Asociación de 
Cosecheros de tabaco de color claro, 
de Virgin ia y la Carolina del Norte, 
con el objeto de acordar algunas me-
didas para combatir el "Trus t Taba-
calero", un gran número de coseche, 
ros se comprometió á depositar su ta-
baco en los almacenes de la Asocia-
ción hasta conseguir precios más ele-
vados, y evitar de esta maaiera tener 
que venderlo, como se ha hecho hasta 
aquí en subasta y adjudicándolo 
mejor postor. 
E L VAPOR " P O N C E " 
Nueva York, Enero 9.—Nada se sa-
Tje aún del vapor "Ponce" y empieza 
á inspirar señes temores su gran de-
mora, pues hace cinco días que debía 
haber llegado aquí. 
V A L O R DE LAS PROPIEDADEÍ! 
DESTRUIDAS 
Méjico, Enero 9.—Se calcula 
$1.500,000 el valor de las propie 
des destruidas por los huelguistas en 
Orizaba, durante los recientes distur-
bios. 
E N BUSCA DE LOS HUELGUISTA 
Les soldados es tán registrando las 
montañas cercanas á Orizaba, en bus-
ca de les huelguistas que huyeron á 
ellas después de la derrota que sufrie-
ron en la ciudad. 
PROCURADOR GENERAL 
ASESINADO 
San Petersburgo, Enero 9.—El ge-
neral Pavloff, Juez y Procurador Ge-
neral del Tribunal militar, ha sido hoy 
mor talmente herido de un t i ro y mu-
rió pocos momentos después, habiendo 
sido arrestado el asesino. 
E l general Pavloff era muy odiado 
por los revolucionarios, que le acusan 
de haber detenido las órdenes de sus-
pender la ejecución de algunos de los 
amotinados del Báltico condenados á 
muerte, y no haberles dado curso sino 
después que habían sido ejecutados 
los á quienes beneficiaban aqueliafi ór-
denes. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Londres, Enere 9—En telegrama de 
Teherán se dice que el Oran Visir h? 
anunciado hoy oficialmente que el 
Shah falleció anoche á las once. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 9.—Ayer maí-
tcs, ee vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 936,500 bonos y ac-
ciones de las principales oempresaí 
que radican en los Estados Unidos. ' 
Todo el que anoche trausi'aba p0^ 
ia eonourrúck cv.'y de O' íVüly. 
í-'ía sus pasos liae:¿: la e&qu'ua de íl*' 
baña y allí se K e r í a inv^o ralo en la 
CMi.templciív.ó.i do 1a linda y liernios» 
v driera Bazar ü ) Louvre. 
• Aquello es la manifestaciuin del 
en todo su esplendor. Kl gusto op0 
que está adornada y Has lindas muñe-
cas que allí lucen detienen al transeun* 
te y le obligan á entrar para ver y 
para comprar, que es Bazar E l Louvre 
de aquellas casas qeu arrastran y sub-
yugan con la dulce atraccicin de JB 
que es stfecto v económico á la vez. 
460 1-9 
de Id iomas , Taqii i j f ran» y Mecaiio-rrafia. 
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L A A E M O N I A 
¡Da roca, que avanzaba en e] mar, 
noa servía de eámodo asi-ento para 
contemplar la grandeza de aquel pa-
norama tranquilo. 
¿Te acuerdas? El eielo azul, en 
toda su extensión, sorprendía nuestra 
imirada por 'la pureza de su tono, por 
Ja igual intensidad de coloración, en 
todo el horizonte, por da coíitinuidad 
de su azud superficie, ni ro¡ta ni man-
chada por la más ligera nuibecilla que 
despeinara, en aquella inmensa calma, 
la idea del movimiento, de perturba-
ción, de luclia posible. 
El Cantábrico dormía en ese pro-
fundo sueño, sin olas m 'rumores del 
Hediterráneo, sueño etn que parece 
que hasta la onda corriente submari-
na se ha detenido, y que el viento res-
bala por Ja superficie <lel a/gua •pomo 
ipor la de un espejo, sin levantar ia 
ondulación más suave. 
Los timites verdosos claros del mar, 
no interrumpidos ni por la blancura 
de la espuma, se armonizan, de mara-
villosa manera, con la refracción azul 
del cielo, y allá, en el límite lejano del 
horizonte, una linea difusa señalaba 
•la unión tranquila de las dos inmensi-
dades, que, al coincidir aparentemente 
en aquella recta desdibujada, desper-
taba en el alma la idea más completa 
de profundidad en la ma'teria, la del 
©ira* unido á la del cielo. 
Al contemplar la grandeza de aquel 
cuadro sin accidentes, comprendí la 
majestad serena de las estatuas grie-
gas, en que el escultor modeló el cuer-
po humano en estado de reposo, para 
que los músculos no alcen sus relie-
ves acusando la contracción del es-
fuerzo, y que el cincel apenas dibujó 
en los ojews el círculo de las pupilas, 
para que de la calma armónica del ros-
itro no se. destaque la mirada, revela-
ción 'luminosa de la vida, pero Itam-
t>ién de la ludia del pensamiento. 
Dominado por la religiosa emoción 
ique produce la belleza cuando se ma-
nifiesta en toda su apacible majestad, 
rdlví hacia tí mi vista, y un grito de 
asombro se escapó de mis labios. 
En tus cabellos rubios jugaba la luz, 
rodeándolos de una atmósfera dorada ; 
tus ojos casi 'cerrados, para condensar 
mejor.la mirada, forma:b:-in una línea 
luminosa, paralelas á las de tus la-
bios frescos y ricos de vida, pues qui-
so Dios que la línea de ilos pensamien-
tos y de las sensaciones fuesen para-
lelas en el rastro humano, y uniéndo-
Das con una recta, de inflexión suave 
en su nacimiento, tu nariz, de perfil 
priego, completaba la pureza de líneas 
de tus facciones, quo con las gracio-
Fas curvas de las cojas y el óvalo que 
é todas lias encierra, es la obra más 
armónica qixe ha «ilido de manos del 
Creador. 
Oyéndome pronunciar varias veces 
la misma palabra, me preguntaslrc con 
la curiosidad de un niño: i Qué es 
armonía?—Y yo, -recusando las enfa-
dosas definiciones de lu Estética, te 
respondí: —Dos notas que, al sonar 
juntas, parece que se buscan, y que se 
encuentran en el acorde que forman; 
dos colores qv.e se complementan y 
que, por ¿nisí «r ¡ s gradaciones, tien-
den á ftjadífj ; im «rio color; d cie-
lo y el mar óranquilo, reflejándose 
uno en otro, y formando en el último 
•límite á que ia mirada alcanza, una 
sola inmensidad; dos almas gemelas 
que, al íutfeatéé a'l través de la vida, 
creen haber estado siempre reunidas: 
esto es la armonía, eterna fuente de 
las grandes bellezas. 
Mas, no creas que es tan fácil en-
contrarla. ¡Cuánit-as veces noa sor-
prenderá en un paisaje la hermosura 
del detalle, y que pocas las bellezas del 
conjunto! Una mancha de color que 
desentone, una brusca elevación ó de-
presión del terreno, un grupo de ár-
boles ó un edificio mal colocado, des-
truirán por completo nuestra ilusión; 
y el pintor -que aquel paisaje repro-
duzca, para que su obra resulte bella, 
¡tendrá que armonizarlo, y entonces 
la Naturaleza, corregida por el arte, 
•pairecerá como infinida, segunda vez, 
por el soplo de Dios. 
A medida que la expresión de la be-
lleza es menos plástica, la armonía, te-
niendo que sostener una lucha menos 
empeñada con la materia.se exterioriza 
con más vigor'y más pureza. Tú, que 
•has leído tantas poesías, habrás nota-
do que los poetas medianos aciertan 
al'guna vez con la verdadera forma del 
pensamiento, y les resulta un verso 
hermoso; pero también sabes, que só-
lo á les grandes poetas levS dado ha-
cer la poesía de conjunto, aquella en 
que no hay un sólo verso en que no 
suene á .belileza, y en que la emoción 
artística que del lector se- apodera es 
tan ab^ointa y dominadona, que ape-
nas le permite fijarse en la hermosura 
del verso aislado, en la filigrana del 
detalle. 
•Sí, solo en las 'obras de esos grandes 
poeitas se observa el paralelismo del 
pensamiento interior y del expresado, 
esa corriente profunda que cireula por 
dentro del verso que da tono á la com-
posición general, y, que per lo mismo 
que solo está indicado por la palabra 
escrita, tiene una fuerza poética tan 
grand \ que sin ella, la frasie rimada 
podrá halagar al oído, pero morirá en 
él sin alzar eco. Y ese misiterioso len-
guaje es la verdadirra expresión de la 
armonía dei alma del poeta, de lo que 
en eíla constituyo la fuerza creadora 
quie la diferencia de kn demás almas; 
sin ella, Homero no hubiera compuesto 
la ^Iliada", sino una mala historia 
del sitio de Troya. 
Por eso ¡cuán hermosa la música, 
con sus vaguedades é indeteirminacio-
nes, que nos penmiiten expresar lo 
inexplicable!'a que lio tan íntimo y de-
licado, que hasta en la palabra humana 
halla demasiada plasticidad. Xo ya 
en las composiciones de los maestros, 
en la música del pueblo, el sentimien-
to vive con toda su vida, con su matiz 
propio; imposible es definir lo que se 
siente «al oírla, aunque la impresión 
qne deja en el alma no se olvida nun-
ca. ¿Y la música de los grandes maes-
tros? La de Mozart, la de Betho-
ven, la de Haydn. 
Escuchar las primeras nctfas del mo-
tivo y adivinar por intuición las de-
más, oir, aún en el allegro, la resonan-
cia que dejó en nuestro espíritu el an-
dante, notar cómo en el abna del mú-
sico giran los sonidos en derredor de 
una idea, y cuando desespera de ex-
presarla, ya ellos se han agrupado obe-
deciendo á sus misteriosas afinidades 
y 'la idea músical escrita con féhril 
mano en el pentágrama, forma una 
sola cabeza con las bellezas anterio-
res ; senfDÍr,.ein una palabra, la armonía 
del alma del compositor encarnarse 
en la armonía de los sonidos, este es 
el gooe artístico más grande que se 
puede soñar. 
Pero también fuera del ante vive la 
armonía; también en nuestras vulga-
res acciones y en nuestras palabras 
sin aliño, se reñeja 'alguna vez su bri-
11 adora luz. ¿Lo dudas? Pues ten se-
guro que hay en nuestros corazones 
un misterioso pder, capaz <le realizar 
milagro tan grande... ¿necesitaré 
nombrarlo? Y tú, sonriendo con una 
de esas sonrisas de los labios, de los 
ojos y del alma, me respondiste muy 
qinedo: el amor. 
Abandonamos la orilla del mar cuan-
do el azul del cielo palidecía, y en su 
diafanidad empezaban á divisarse las 
estrellas. 
El día se iba durmiendo con la plá-
cida calma de un niño. 
La brisa de la noche traía mil acom-
pasados rumores, y de vez en cuando 
las olas perezosas venían sin esfuerzos 
A 1 iar su espuma entre las rocas. Flo-
taban en el aire no sé qué patritículas 
de luz y qué ecos de voz—armonía— 
y tú y yo, con lento paso, caminába-
mos por la plaza. 
¡Triste destino el nuestro; mientras 
roñábamos con un amor tranquilo y 
sin dr .TOiayos, nuestros piés se hundían 
en la nrena, el ¡ugneCe de las teín-
pestades! ' 
José Roure. 
S d m s p e Í c i o s a s 
Las señales 
Un padre había convenido con su 
hijo que éste clavaría un clavo en un 
•poste del jardín de la casa, cada vez 
que cometiese una falta, y que arran-
caría nmibién'uno, cada vez que se 
corrigiese de algún defecto. 
Al cabo de aligunos años, el posto 
estaba lleno de clavos, y el joven 
avergonzado de aquella prueba de su 
mala conducta, resolvió enmedarse y lo 
consiguió, no sin gran trabajo. El día 
en que ya no quedó clavo alguno en el 
poste, su padre le felicitó; pero él 
no demostraba la alegría que parecía 
natural, y entonces el padre, indagan-
do la causa, le dijo: 
Ya vez, todos los clavos han desa-
parecido y esto debe regocijarte co-
mo á mí. 
^ Es verdad, replicó él, los clavos han 
desaparecido, pero quedan las seña-
les. 
Y en efecto, en los primeros años es 
cuando conviene corregir los defec-
jtes; si no, aunque pasada la edad de 
las pasiones nos corrijamos, siempre 
quedan las señales. 
De "La Hormiga de Oro". 
R I F I R R A F E 
Esopo, según PIanudes 
I I I 
"Vióronle entrar y saludar los sier-
vos del mercader y preguntaron:—¿ qué 
desgracia le aconteció á nuestro señor, 
que se ha comprado un siervo tan defor-
me? A lo que parece, lo trae para en-
canto de la casa. 
Poco después, el mercader ordenó 
que se le preparara lo necesario para 
hacer un viaje al Asia al día siguiente. 
Los siervos principiaron al momento á 
distribuir el bagaje del camino, y Esopo 
! les suplicó que le señalaran la carga 
I más ligera, por ser comprado hacía po-
I co todavía y no hallarse ejercitado en 
j tales obras. Consentían los esclavos en 
| dejarle ya sin carga, y él se opuso, no 
queriendo donde trabajaban todos ser el 
único inútil; y entonces le permitieron 
que escogiera él mismo el peso que de-
sease; miró Esopo á uno y otro lado; 
reunió diferentes vasijas, talegas, forra-
ges y canastillos; y escogió y mandó que 
le colocasen sobre los hombros un ca-
nasto lleno de panes y qu^ deberían lle-
var entre dos siervos. 
Reíanse los esclavos, afirmando que 
nada hallaban más necio que aquel pobre 
miserable, quien solicitando poco antes 
la carga menos pesada elegía la más pe-
sada de todas; creían no obstante muy 
justo cumplirle su deseo; levantaron el 
canasto y se lo colocaron al frigio: 
quien cargado de tal suerte, se movía á 
una parte y á otra sin inconveniente 
ninguno. 
Viéndolo el mercader, se admiró:— 
compré á Esopo para trabajar—dijo— 
y vale lo que di por él, porque sostiene 
la carga de un jumento. 
Llegó la hora de la comida, y fué Eso-
po encargado de repartir el pan, con lo 
qne dejó el canasto medio vacío: y he-
cho ya el peso menor, despu's de la co-
mida caminaba más alegre. Volvió á la 
noche á repartir el pan que le Quedaba, 
y ya con el canasto vacío, iba el pri-
mero de todos. Sus compañeros, al 
verle, se admiraban de que aquel hom-
brecillo, tan denigrado, fuera más 
astuto que todos ellos, al escoger 
los. panes, que tendrían que consu-
mir en el camino, dejándoles los fo-
rrages, alhajas y demás, que no habrían 
de disminuir ni de comerse. 
Llegado á Eosopo, el mercader vendió 
varios esclavos, quedándose con tres: el 
Gramático, el Cantor y Esopo. 
Uno de sus familiares le aconsejó ir-
se á Samos, donde podría vender sus 
siervos aún con mayor ganancia. Llegó 
el mercader á Samos: colocó en la plaza 
al Gramático y al Cantor, con vestidos 
nuevos; dióle á Esopo un pobre saco, no 
pudiendo engalanarle por ser en todo 
disforme, y le puso entre sus dos com-
pañeros, á fin de que las gentes se asom-
braran y á fin de que preguntaran:— 
¿de dónde vino eMecración semejante, 
que oscurece á los demás? 
Era Esopo por muchos molestado, y 
mirábalos no obstante con audacia. Ha-
bitaba entonces en Samos el filósofo 
Xanto; salió al foro, y viendo á los dos 
siervos bien vestidos y al frigio entre 
los dos, admiróle de la astucia del mer-
cader, que colocara en el medio al que 
era horrible, á fin de que su fealdad hi-
ciera resaltar la hermosura de los otros 
dos esclavos. Acercóse, y preguntóle al I 
Cantor de dónde era:—De la Capado- i 
cia—respondió el siervo.—Y ¿ qué sabes i 
hacer?—insistió Xanto. El esclavo dijo: 
—todo. 
Esopo empezó á reir." 
Exeas. 
EN UN LuGáR DE LA MANCHA 
En vetusto caserón 
nna luz señora brilla. 
Para el tren. En la estación 
grita un mozo: ¡Argamasilla! 
• A la luz del alba cruda 
gira el portón de un corral. 
Sale un hombre. El alma duda 
si será el loco inmortal. 
Xo lleva laau ni casco; 
no es ol caballero andante. 
Es el bachiller Carrasco 
que cabalga en Rocinante. 
Enrique de Mesa 
l i m m de ios 
Hay muenhas personas que conside-
ran el sostenimiento de las testas coro-
nadlas como un Lujo innecesario para 
lo pueblos que por ellas están regidas. 
Si sus ideas son antiplotocráticas. mi-
ran con indigniación ías diversione.- / 
fiestas dispendiosas de los palacios rea-
les y las grandes sumas qne se pagan 
á los miembros de las familias corona-
das. Pero esta opinión no es justa, por 
que, con excepción del Cz;;r de Rusia, 
.1 . sultán de Turquía y de ciertos 
j potcntadets asiáticos, es seguro que las 
; nv» o/u -; wdto, en la mayor parte de los 
i casos, fuerzas potentes para el progre-
so de una nación y ta&kisM gatantfáfl 
de la paz universal. 
El desarropo de la educación y el 
desarrollo de Jas ideas democráticas, 
no soCamente han disminuido las pre-
rrogativas y C*cs estipendios reales, si-
no que han forzado coas prerrogati-
vas dentro de ias limitaciones morales 
y familiares, por cuya razón estamos 
hoy muy lejos de aqaeüdos tiempos 
feudaües en que el monarca era dueño 
del territorio de su reino y se embol-
saba todas las renlns que efi país pro-
ducía. Si lo que en la ctualidad se 
corsoce con el nombre de patrimonio 
de la corona,—la verdadera propie-
dad real—se hubiera administrado 
como posesiones particuCares, ks par-
flamentos de ks naciones no tendrían 
aiora que votar asignaciones para las 
familias reales, porque estas mismas 
familias serían las más ricas del mun-
do: no habría listas civiles, sino plutó-
cratas reates, qne .gobernarían donde 
ahora reinan los monarcas. Ingiate-
rra fué la primera nación que se per-
cató del creciente poder de la riqueza 
real y -la primem que para poner un 
dique á ese crecimiento se apresuró á 
incautarse ded capital del monarca ga-
rantizándole una asignación. Rusia 
también se dió cuenta ded caso, pero 
todavía no se ha encontrado con po-
der bastante para negociar un acuer-
do semejante con su soberano, por cu-
ya razón Nicolás I I es el monarca 
más rico de ios actuales: su renta 
anual asciende á centenares de millo* 
nes de pesetas. 
Lista civil de Eduardo V I I 
Siempre que un nuevo monarca in-
güés sube al trono, se verifica ¿»a for-
malidad de rendir ad pueblo Cas rentas 
de las propiedades de ia corona y de 
ciertos impuestos tradicionales, antes 
de ¡votarse lista civiíl. El 2 de Judio 
de 1901 hizo Eduardo VII ila rendi-
ción «costumbrada, y su lista civi¿ 
se fijó entonces en 11.750,000 pesetas 
anuales, de cuya cantidad se destina-
ron 2.750,000 pesetas ia*! bolsililo parti-
cular del rey y de la reina, 3.125,000 
para saflardos y pensiones de lia reaíl 
casa, 500,000 para reparaciones en loa 
palacios reaües, y 750,000 para «braa 
de caridad, recompensas y gastos. Por 
:ia misma ley, el príncipe heredero de 
la corona ingllesa recibe quinientas 
mil pesetas anuaCes y lita princesa con-
sorte 250,000 pesetas, mientras dure 
Llegan á t iempo' 
La grnn temporada de María Zarrien-
tos dejará grandes recuerdos en nupstra 
gran sociedad debido ú que las grandes 
remesas de preciosas telas y elegantes 
adornos, procedente de las grandes com-
pras hechas por su principal en Enrona, 
e*tíin Helando constantemente á LA 
ZARZUELA, las cuales dado el esqnisi-
to gusto del Sr. Benito Alonso, darán 
un ffran realce á la temporada. 
Se impone una visita 
G A B I N E T E 
DE 
OPEK ACION ES DENTALES 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos raíls mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras*de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 6 4. 
G ALIAN O 58, (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
O000 26-12 D 
TRATADO UNIVERSAL 
DE 
ENEBÜRIA BE LIBEOS 
pon EL 
Obra modernista con más de 450 páginas. — La 
más completa publicada basta el día, —Curso prác-
tico de Contabilidad general mercantil ai alcance 
de todas las inteligencias. — Obra de aplicación 
práctica, al Comercio en general. Industria y Agri-
cultura, j en particular á las sociedades colectivas, 
comanditarias y anónimas, Bancos de Emisión y 
Descuento, Compañías de Crédito Territorial, Fe-
rrocarriles y Tranvías, Compañías de Minas, Al-
macenes de Depósito, Sociedades Agrícolas y Coo-
perativas. — Contiene, además, la Contabilidad de 
propietarios. Hacendados y Capitalistas. —Obra in-
dispensable en toda Oficina y de Ttxtc Oficial para 
la enseñanza en las naciones de America. —Vén-
dese en todas las librerías. 
18950 831 
El ideal tónico gerdtal.—Tratamiento racional de laa p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexv.al é imvotenGi.a. 
Cada Frasco lleva nn íolieto que explica cíaro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: F a r m ñ i s ia S^^:í 7 Joansoa. 
y en todas las boticas acreditadas dg la Isla. 
• 
m m n g ü i i m 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d í -
d a s s e m i n a l e s - " E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CosBiataB de 11 »1 v d j ? » » 
4» ü ABA 5Í A 4» 
^ A Tns Propiotarios, Hotfbf, ^ 
J Cafés, iícMiunaiits y las ía- • 
4 milias. La uiarníolcria • 
| E L T R A B A J O \ 
% AMISTAD 65 * 
T entre San José y San Kafacl, T 
• Telefono 1,202 f 
• m DOMINGO L PEREZ % 
Les ofrece su bien montado taller, A 
• doi.de se hacen toda clase de traba- ^ 
í jos del giro, á precios muy redaci- A 
f dos. J 
¿ Es nna cspecialúlad en tra-
J bajos para el C enieuterío, con X 
16-7 E X 
¡MIL FELICIDADES! desea al pueblo de Cuba en las pró-
ximas PAÍSCUAS y AÑO NUEVO, la peletería 
Galíano 13S, cutre Itoina y Salud, Telefono 1197, 
y le ofrece magnífico surtido de elegante calzado de los mejores fabri-
cantes de Europa y los Estados Unidos, úlrunos modelos de la esta-
ción para SeTtoraft, C a l m i l e ras y X i n o s . 
t Especialidad en artículos de viaje. 000̂0 alt 
S I N G P E R k C m m 
7i 
figuras de K»lsto' 1 391 alt 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x x s - d J L t A S c a . o 1 1 1 y c i ó 2 ¿x 3 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO EL REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS VI-NU-RE, NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
- N U - R E 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
T A R A C U R A R L A 
J SIS 
, TRES VIRTUDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de este Me-
dicamento si á la mitad de nn fraseo no da alivio al enfermo de 
Tuberculosis. 
Depósito General: Droguería y Farmacia de 
Sarrá; Jolmson y J . E. Pu ig . 
La inspeción científica por el Dr . J . E. Pni<? 





(Esta novela publicada por la casa d Mauccl. Barcelona, se halla ile venta en "LA MODERNA POESIA," Obispo lió). 
balbu-
(COKTINTTA) 
—¡Hermana! ¿de quién? 
ció María. 
—Tú no lo sabes, porque has estado 
enferma. 
—Enferma ¡yo? 
—Sí, y á cuidados de Irene debes en 
primer término la curación. 
María se pasó la mano por la frente. 
—Mamá, no te comprendo explí-
cate mejor. 
La condesa puso una mano sobre la 
cameza de su hija. 
—Irene nos ocultaba un gran secre-
to. El objeto de su permanencia en Ita-
üa era hallar á un hermano, al que 
creía perdido. 
—itln hermano? 
—Sí: ahora no te cuento la historia 
^Porque es muy larga y te fatigarías, 
Pero te acombrará al oír el nombre del 
dimano de Irene. 
Los ojos de María denotaron gran 
estupefacción. 
—¿ Le conozco yo ? 
—Sí, le conoces, le aprecias, le amas, 
porque es digno del afecto de todos. Es 
Fernando. 
—¡Fernando! — ¡Fernando, herma-
no de Irene! | Y yo que creí 1 
—¿Qué creíste? 
—Nada, mamá, no me lo preguntes. 
; Ah • Nunca me perdonaré el haber du-
dado de él, ni de Irene, de la mujer de 
Leoncio. 
El semblante de María se iba ilumi-
nando con claridad interior, dando á 
entender su expresión extática la ale-
gría que inundaba su alma. 
La piadosa mentira de Satanola y 
de la condesa salvaba la vida de María. 
Esta no preguntó cómo teniendo Fer 




—¿Cómo no confiar en las 
de su madre? 
La fe es símbolo sublime de 
ees sentimientos llamados ternura, bon-
dad, misericordia, abnegación y sacri-
1 ficio. 
i La joven juntaba las manos con ade-
mán de agradecimiento infinito. 
—;Ahí Si estuviera aquí Irene, con 
' qué gusto le pediría perdón — exclamó 
¡María emocionada. 
1 —Durante tu enfermedad no se ha 
apartado un momento de tí — contestó 
la condesa, levnntando una cortina y 
mostrando á Irene, que permanecía in-
móvil y muda, con los ojos llenos de lá-
grimas. 
María tendió hacia ella los brazos. 
—¡Irene, hermana mía! 
Satanel la estrechó contra su corazón 
y durante un instante cambi-.ron sus 
! besos y sus lágrimas. Las condesa, mi-
! rando al cielo, oraba mentalmente. 
Tanta alegría era demasiado grande 
par? que María pudiera resistirla, des-
pués de las pasadas torturas. 
Disipóse el ligero carmín que tiñó 
sus mejillas, se cerraron sus ojos y cayó 
desmayada en los brazos de Satanela. 
Aquel desvanecimiento duró poco. 
Al abrir los ojos vió que la atendían 
con cuidadoso esmero su madre é Irene. 
Una vaga sonrisa entreabrió sus la-
bios. 
—No me dejéis — murmuró, — á 
vuestro lado soy muy feliz. 
—No, no te dejaremos, hija mía, — 
dijo la condesa regocijándose con la fe-
licidad de María. — Duérmete, que las 
dos te velaremos. 
—Gracias, gracias. 
Antrs de quedarse dormida, excla-
mó con voz débil como un suspiro: 
—¿Y mi marido? 
—Está algo enfermo — repuso Ire-
ine con emocionado acento. 
—¡ Enfermo! El. tan bueno, tan ge-
neroso — dijo María con sublime im-
piilso. — Mi deber es correr á su lado 
para asistirle. 
—Mañana iremos á visitarle — aña-
dió Irene. 
—Sí, mañana — repitió María, ce-
rrando los jos y reclinando la cabeza 
como una niña en el maternal regazo. 
Entonces la condesa hizo que Satane-
la se sentara en un sofá, y estrechándo-
la ambas manos, exclamó con voz an-
gustiada : 
—A tí te debemos la salvación. Hija 
mía jcómo te pagaremos tanta abnega-
ción? 
—Coi] obedecerme, mamá — contes-
tó Satanela sonriendo tan fascinadora-
mente, que conmovió á la noble con-
desa. 
Esta juntó las manos. 
—Habla, manda. 
—Es preciso que descanse usted; tie-
ne aspecto de sufrimiento. Acuéstese y 
confíe en que yo velaré á María. 
La condesa dudaba. 
Satanela la abrazó con ternura: 
—¿Aún duda usted de mí? 
—¡Oh, no, no! — repuso la condesa 
sin vacilar, no, porque tu madre te ins-
pira desde el cielo y nos protege. 
Satanela sintió en el alma intensa 
emoción. 
—No en vano invoca usted el nombre 
de mi madre, palabra dulee para los la-
bios y grata para -el corazón. Ahora los 
quiero á ustedes tonto como antes loa 
odiaba, y no vacilaría en llegar hasta 
el sacril;cio. 
El acento de Satanela era tan since-
ro y denotaba tal abnegación, que hizo 
llorar á la eondésa, la cual no cesaba 
de besar á la que consideraba como una 
hija. 
Siguió nn instante de silencio. 
—Mamá — replicó con voz suave Sa-
tanela, — vé á consolar á Leoncio y á 
Fernando, y diles que María duerme 
tranquila bajo la protección de su her-
mana. 
Satanela, cuando se quedó sola, se 
acercó al lecho en que descansaba Ma-
ría, absorbiéndose en su contempla-
ción. 
—Duerme, duerme, pobre niña, que 
tanto has sufrido por nú — murmuró 
—Con una sola palabra pude destrozar 
su vida y no lo hice. Sé feliz, feliz eter-
namente, y compadécete de la desgra-
ciada Satanela. 
Luego se apartó un poco ,se arrodilló 
en un reclinatorio, y apoyando los co-
dos en su respaldo, se tapó la cara con 
las manos, exclamando con angustiado 
acento: 
—Mamá, mamá, ¿estás contenta de 
mí? jPodré reunirme pronto contigo? 
IX 
Por el camino que de la Puerta Ro-
mana conduce á la colina imperial, mar 
chaba un hombre de alta estatura, pe-
ro de hombros doblados por la edad y 
los achaques. 
De vez en cuando mimba hacia atrás 
como temeroso de que algnirn le smiie-
ra. Vestía el uniforme propio de los 
guardianes de las cárceles, pero su ac-
titud inquieta y su andar sospechoso 
bastaban para demostrar que aquel tra-
je no le pertenecía. En efecto, aquel 
, hombre era Simón, el padre de Ma-
netta. 
Al huir por milagro de la enferme-
ría, su primer pensamiento fué visitar 
á su hija. ¿Qué sería de ella? ¿Habría 
recibido Lorenzo la carta que le escri-
bió? 
Ardía en deseos de saberlo. Era 
de noche, y Simón sin vacilar se enca-
minó á la morada de Lorenzo. 
Simón andaba rozando las paredes 
de los edificios, procurando substraer-
se á las miradas y escondiéndose en los 
quicios de las puertas cuando pasaba 
alguien por su lado. 
(Continuará). 
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&] pr. sí :.': ivi-:iado. Además de estas 
as .-ci.v.i-s se destinan, de los üla-
jnadas Fondos Constflidados, 125,000 
duros anuni'Os al duque de Connaught, 
15,000 á la gran duquesa de Mecklen-
burg-Str itz, y una cantidad propor-
r-iomaida á -otros miembros de la real 
ianiília inglesa. El príncipe de Gales 
"tiene también un derecho «obre la.s 
rentas de; ducado de Cornwall, y -tii 
Tey sobre dos del dueado de Laneaster ¡ 
poro este úütimo deretíbo se paga d-e 
los citados Fondos Consolidad os. 
En total, la familia real de la Gran 
Bretaña le cuesta tall pueblo ingiliés 
veÍDt¡dó.s my.'IoTies quinienftas mil pe-
setas «nuales. No 'puede negarse que 
esta es una cantidad de eonsidera-
«ión, j>ero rcisuíltia insignificante si se 
compara -eon los setecientos millones 
de duros en que se se estima lia renta 
actual de la propiedad y derechos que 
eu otros tiempos poseían los monarcas 
británicos. 
La lista civil de la difunta reina Yic-
torda subía á un mildon novecientos 
veinticinco -mil duras. Después de la 
mnerte del soberano-consorte, cuando 
vivía muy taruqniila. la reina ecotno-
mi/.aba grandes cantidades al año; pe-
ro varias veces tuvo que disminuir 
sus aliorros para restablecer el crédito 
del entonces príncipe de Gales, actual 
rey Edutardo V I I , que gastaba mueho 
en satisfacer sus eapriohos. Aefcual-
mente, edi monarca inglés, desde su su-
cesión al trono, se mantiene extricta-
mente dentro de su lista civil, á pesar 
de lo cual puede sostener sus gastos 
de recreo, sus eaballerizaLS y sus trad-
'ílas de caza. 
Vastas riquezas del Czar de Rusia 
Muy deficiente en la información 
qu© respecto al estado financiero del 
Czar de todas Cas Rusias nos ofrece el 
" Jou r n a 1 Estadístic o Fi n an e iero'', 
que publica aniualmente A Gobierno 
de San Pertersburgo. La razón de ello 
es qne las rentas y gastos nacionalles 
é imperiales pueden aumentar ó des-
•minuir conforme á la voluntad del mo-
narca ó á las exigencias del Estado. 
Sift embargo, el heciho es que durante 
«1 año financiero de 1904, Nicolás I I 
recibió en números redondos oeho-
eientos milllanes de rublos. Esta enor-
me renta personal representa Las ga-
nancias obtenidas de lia propiedad 
agrícola que abarca más de un millón 
de millas cuadradlas, de la propiedad 
urbana de varias ciudades y de minas 
de oro y otros metales en los üralies y 
en la Siiberia. 
Reunir detalles en cuanto aiL destino 
de esta suma es tan difícil como ob-
ifeenerlos respecto' á su origen. Lo cier-
to es que el presente Czar, que se dis-
tiiiiíiie por su afición á la vida casera 
y por sus sencillos pilaceres, así como 
por la economía en los gastos de su 
casa, no gasta personalmente tian ex-
horbitante cantidad, que viene á re-
presenitar cuatrocientos millones de du-
ros al año. Esto no obstante, debe re-
cordarse que en Rusia muohos de los 
gastos que en otra parte asumen los 
Gobiernos se llevan á cabo con los 
fondos particulares del autócrata. Los 
palacios con el personal que cuida de 
élllos, ineiluyendo hasta los regimien-
tos de guardia, deben costeiarse y man-
tenerse por el emperador. 
Como la posición político-económi-
ca del imiperio no permite á la nación 
preocuparse mucho de üa caridad y de 
•la educación, los hospitales, asilos, es-
cuelas y coilegios de la nación, que hoy 
aparecen como otras tantas gotas cris-
talinas en el obscuro y tempestuoso 
mar del a Rusia revolucionaria, fue-
ron establecidos con pródiga m»ano por 
Nicolás I I . Lo mismo cuando se halla 
en el territorio ruso que cuando viaja 
por el extranjero, el Czar sufraga to-
dos sus gastos. En sus viajes, Nicolás 
IT ha demostrado siempre disposición 
para coordinar sus gastos con las r i -
quezas disponibLes. Un ejemplo de ello 
j es que al terminar la última visita 
que hizo á 3a reina Victoria en "Wind-
, sor, dejó paa'a que se repartieran en-
' tre los dependientes del palacio, i!a 
j respetable suma de cien mil duros. 
POR E L MUNDO 
Estadística aterradora 
La estadística acabada de publi-i 
carse sobre el movimenito de la pobla-
ción francesa en 1905, se presta á 
consideraciones grarves para todo 
francés patriota. El número de naci-
mientos fué el de 807,000, el de defun-
ciones 770,000; de modo que el au-
mento natural de la polbación ascen-
dió á 37,000 personas, resultando asaz 
lamentable en una unión de 40 millo-
nes de habitanites, inferior aún del 
año pasado, en que nacieron 818,000 
personas, esto es, 11,000 más próxi-
mamente, y muriendo 761,000, unas 
9,000 menos, lo cual equivale á un au-
mento de 20.000. Esto quiere decir 
que el crecimiento natural de pobla-
ción jha retrocedido á menos de 1 por 
mil al paso que eñ las demás gran-
des nacdones europeas, es incampara-
blemente mayor: más de 11 por mil 
anualmeniíe en la Gran Bretaña, lo 
mismo en Austria Hungría, en Italia 
unos 10, en Rusia 18, y Alemania de 
14 á 15 por mil. 
No solo los aumentos relativos, sino 
los absolutos de población de ambas 
rivales, Francia y Alemania, ofrecen 
datos interesantes. En este úlitimo 
país citado ascendió en 1904 el núme-
ro de naaimientos á unos 2.150,000; 
mientras la cifra de polblación es solo 
vez y media mayor que en Francia, el 
número de nacimientos fué superior 
á una y media vez. El sobrante de 
nacimienitofi sobre defunciones, fué de 
862,000 almas, esto es, mayor que el 
número de nacimientos en Francia. 
Ahorros de los casados á los niños 
para vivár más cómodamente libres 
decuidados, apenas existe en las cla-
ses privilegiadas de Alemania y aún 
menos én las capas inferiores. 
En Francia reina ese principio en 
la población entera alta y baja y de 
esto es el resuitanite de disminución 
de población que anotan las estadísti-
cas. 
Un idioma deeconocido 
Un explorador científico, enviado 
por el gobierno prusiano á las regio-
nes más apartadas é ignotas del Asia 
Central, ha llegado sano y salvo á Si-
nagrar en la India, después de una 
larga expedición por países donde 
acaso no ihaibían puerto la planta los 
europeos. 
Esta exploración ha sido consecuen-
cia de los descubrimientos arqueoló-
gicos más grandes que se han iheclio 
desde los tiempos de Layard y Ra-
wlinson. 
Con efecto, el doctor Von Lecog, 
que es el explorador de quien se tra-
ta, trae consigo una preciosíma colec-
ción de pinturas en estuco, en muebas 
de las cuales los fondos e^tán hechos 
con hojas de pan de oro, como en los 
antiguos trabajos italianos de esta 
clase. Ha reunido, además, un gran 
número de manuscritos en diez idio-
mas distintos, uno de ellos absoluta-
mente desconocido y sin relación al-
guna con los demás de que hasta aho-
ra se itiene noticia. 
Dos nuevos Profetas 
En la comarca de Siedletz, (Rusia), 
se ha desmentido hace algunos meses 
el refrán de que "nadie es profeta en 
su patria.,, 
Un paisano, de nombre Siwho, se 
asoció oon una mujer llamadla Daeha. 
para explotar la credulidad de las 
gentes. 
Se proclama.ron profetas y vestidos 
de largas y extravagantes vestiduras, 
empezaron á ir de pueblo en pueblo, 
anunciando que el fin del mundo esta-
ba próximo y que una gran ealiamidad 
iba á caer sobre cuantos les oían. 
'Muchas gentes, temerosas, quisie-
ron congraciarse con Dios por los 
mismos procedimentos que se utilizan 
para congraciarse con los hombres, y 
considerando á Siwho y á su compa-
Iñera como verdaderos enviados del 
cielo, les colmaron de dones. Treinta 
familias llegaron á vender sus campos 
y sus muebles y entregaron sus pro-
ductos á los embaucadores. 
Y así ocurrió la gran calamidad pro-
fetizada por Siwho y Dascha; desa-
parecieron de escena el día menos pen-
sado, después de haher reunido con 
sus supercherías unos 24,000 rublos, 
que Tienen á ser unas 60 mil pesetas, 
con el cambio á la par. 
Lo que produce el teatro en Inglaterra 
Si en todas partes una obra teatrail 
bien acogida es una verdadera lotería, 
en Inglaterra un éxito es una serie de 
premios gordos. 
En el Brixton Theatre de Londres 
se ha verificado, en efecto, la 13,000 
representación de una obra titulada 
El secretario particular, que fué es-
trenada en 1884. y desde entonces ha 
producido í m autor ía bonita suma 
de 24,000 francos por semana. 
Esta obra, además, ha sido repre-
sentada millares de veces en América, 
Australia y demás países en donde se 
habla la lengua inglesa; el total de 
los derechos que ha percibido su autor 
asciende hoy á más de 8.000,000 de 
francos. 
Y no es todavía esta k obra más 
fructuosa que se conoce en Inglate-
rra. 
Cítase, en efecto, otra Rip van Win-
kle, de Joseph Jefferson, en que éste 
ha representado más de 5,000 veces el 
papel de protagonista y que le ha 
producido más de 20 millones de fran-
cos. Esta obra fué puesta en Boston 
durante tres inviernos consecutivos, 
produciendo á razón de 92,000 francos 
de derechos de autor por semana. 
Pornltimo, otra obra titulada Luna 
de miel china ha sido representada en 
Londres durante dos taños y ocho me-
ses sin interrupción, luego en Amé-
rica, en Australia y en Africa del Sur. 
El total^ de los ingresos que ha pro-
i ducido á su autor pasa de 11 millo-
! nes. 
Claro está que se trata de casos ex-
! cepcionales; pero, fuera de Ingkte-
rra, en ninguna nadón del mundo tha 
producido tanto dinero en tan poco 
tiempo obra dramática alguna. 
D E S A N I D A D ~ 
SANEAMIENTO DE LA R E P O B U C A 
E-N CRUCES 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor López Garrido, durante los 
días 21, 22 y 23 del mes de Diciembre 
próximo pasado y 3 y 4 del actual, se 
j han fumigado 474,244 pies cúbicos co-
|rrespondientes á una casa situada en 
]'la calle de Heredia, á 20 barracones 
jde la Colonia "La JoTa,,, á 8 del Cen-
trwl "San Francisco" y á 16 del Cen-
ftral "Caracas". Se veirificó el sanea-
miento en 6 casas situadas en la ca-
j'lle de Heredia y una de la calle de 
Esquerra, extrayéndose 16 carros de 
basuras. 
EN JOYELLANOS 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Barnet durainte el día 
primero del actual se fumigaron 
20,867 pies cúbicos correspondientes 
á 9 departamen/tos de la estación del 
ferrocarril. 
EN GÜINES 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor Toribio del Villar, durante los 
días 31 de Diciembre y 2, 3, 4 y 5 del 
actual, se han petrolizado los servi-
cios eorrespondientes 'á 1,076 casas de 
la población. 
I0D0NAL MORAN 
LA MEDICIM DEL M O 
| n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e y c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza ó debilitados 
por enfermedades. 
e c e s a r l o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
i c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
S o b e r a n o c o n t r a : E s c r ó f u l a , H e r p e s , B a r r o s , B o c i o , E c z e m a s , 
R a q u i t i s m o , A n e m i a , S í f i l i s . T u b e r c u l o s i s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r s a n g r e v i c i a d a . 
DONAL MORAN 
r.ta por Sarrá, John&on, Taquechel y todas las buenas farmaciaR. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de -ayer se han veri-
ficado por las Brigada-s Especiales, 
las sigruieii't'es desinfecciones por en-
fermedades: 
Por d i f t e r i a . . . . . .• . r., 4 
Por tuiberculosis. .• « .. :.- M * 2 
Por tifoidea,. . . . . . -.- . . 1 
Se remitieron á la estufa, pan*a de-
sinfectar, 32 pdezas de ropa y 28 al 
crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer, la Sección 
de distribución de petróleo, petrolizó 
grandes charcos al costado de la vía 
férrea de Marianao al puente de la 
Muíate; id. los alredores del parade-
ro de la Ciénaga, Calzada de Alde-
eoa. zanja del paradero de las gua-
guas del Cerro. También se petroli-
zaron y recogieron latas en las calles 
15, 13,* 11 y 9 de O á Paseo, y 25,. 23, 
21 y 19, de G. al Crucero. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios del Parque Palatino y gran-
des charcos en las calles y placeres 
situados alrededor de ese lugar. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 199 casas, situadas en las 
calles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 99 casas, si-
tuadas en calles de esa población. 
La Seecdón de Canalización y Zan-
jeo, limpió 320 metros lineales de 
zanja en el aroyo 'San Franc iscoen 
Guanabacoa, y 380 id. id. en la calle 
de 'Santa Emilia". 
SECCION DE 
IXSPEOTOEES MEDICOS 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer, 65 trabajos dis-
tribuidos en la vS-iguiente forma: 
Efermos inspeccionados 15 
Comunicaciones bajas á escuelas 6 
Id. altas á id. . . . . . . . . . . 7 
Id. bajas á padres. . . . . •. . -. . 4 
Id. altas á id . . . 5 
Traslados de análisis á los seño-
res Médicos • . ;.! 5 
Inspecciones de muelles. . .• •.• •.• 8 
Id. de Barberías 2 
Id. de puestos de frutas. . . 1 
Id. de carnicerías 3 
Id. de escuela privada, 41 niños 
inspeeionados 1 
Id. de embalsamamientos. . v -.. 1 
Id. de establos de vacas. . . . . 6 
Informe para licencia de escuela 1 






N o s u f r a 
0 
DOLORES DE M U E L A S 
USESE L A 
FORMULADA POR E L 
DOCTOR TABOADELA 
Quita en el acto e l do-
lor m á s agudo de mue-
las cariadas. 
JLleva una i n s t r u c c i ó n 
para usarla . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y B O T I C A S 
t2ti-160c 
6 C U A S E E S E R V A D j s 
Las tenemos en nuestra Bó 
da construida con todos ¡os JJ6, 
lantos modernos y las alQui]a ^ 
para guardar valores de toJ08 
clases, bajo ]a propia custodia d 
les interesado? ^ 
E n esta oño ina daremos tod«J 
los detalles que se deseen. , 
Habana, Agosto 8 de 1904, 
AGÜIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O f o p 
169? 
Total. . . .- .•... . . 65 
A N U N C I O S 
SE ALQUILA 
e! elefante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa MONTE 224. La llave é informes en el 
número 234, de la misma callé 247 8m-6-8t.7 
PARA ALMACENES 0 I N D U S T R I A 
Grande ó pequeña, se alquilan «xcelentes locales. 
Informes en Monte 234, de 8 á 4. 
246 8m-6-8t.7 
C A L L E 17, entre L y M (Villa Adolfina.) Veda-
do. Se alquila en 15 centenes mensuales. La llave en 
la casa del fondo por la calle L . Informes en la 





Bleto 25 cts. 
AMÁR&ÜRA 52 
t4-5 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C, Lainez. 
D E * r « t < 3 . o x x . I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : B i í t e a k M i l a n e s a . 
P e s c a d o G a t a l a n a . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
F o s t r c , p a n y c a f é . 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viaieros del interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la H a -
bana. 
Todas la» habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitacione" bajas para los viaieros 
que lo deseen. 18301 t2H-13 D 
O I R O S P E I E T E a s 
A n e m i a T i r . i s D e b i l l d a a 
H ^ O A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
P E P T O N A 
A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
D E : R O S T R E I s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
26-1 E 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
S - • O • 9 • 9 • • 1 
A 
VENTA-TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Ketratos inal terables a l pla-
tino y esmaltados. Trabajo es-
merado. Prec ios m ó d i c o s . 
O K e i l l y 75, N. E . Maceo 
Hermano t l 3 - 7 e 
íjos de n . aasuaiBi 
^ BANQUÍ3KOS. 
M E I t CA l> E K L.b 3(i . -LÍA. BA N A 
Teléfono núm. 73 Cab'ji: "Kataoajf^ 
Dep&sUos y Cuencas Coriientea, —iwJ 
vftoa cís valores, haciéndose cargo del í4, 
bro y Kerais ión de dividendos é íUlereL?,, 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores v f""* 
i tos.—Comora yvenia de valores pübripn ' 
industriales.—Compra y venta ¿«i le'rR» 
camljios.-Cobro de letras, cupones etc «5? 
cuent-.i agena.—Giros ¡robre las p'rinciíuH 
UD 
B e r n a z a y O b r a p ü i 
Ponemos en conociraionto del público que 
el antiguo dueño de la Fonda " L a Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí en don-
de continuará sirviendo al público con la dili-
gencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha lim-
pieza. 
Precios sumamente económicos, BERNAZA 
Y OBRARIA. 
18847 15t-28 
Empresas H e r e a i i t i l c s 
s r S o c i e d a d e s , 
D o m i c i l i o s o e i a l . E m p e d r a c o 4 2 
H a b a n a 
C O N V O C A T O K I A 
En atención á lo previsto en el artículo 53 
de los Estatutos Sociales, se cita por la pre-
sento á todos los asociados en el orden es-
tablecido en el artículo 57 y con sugeeión á 
lo expresado en el artículo 59, para que concu-
rran al domicilio Social el día 26 de Enero 
á las 3 p. m., con objeto de celebrar la Jun-
ta General ordinaria en la cual se tratará de 
los particulares siguientes: 
Presentación del Balance anual para su 
aprobación 
Elección o'e Consejeros para cubrir dos va-
cantes. 
Pcfjrma d<; algunos artículos del Eeela-
ruento. 
1 ratáudose en la misma sobr^ eorstitución 
'!R 'in feudo de £-;,:f:ntía. 
Habana, 6 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Antonio Muñoz 
411 4.9 
plazas y también subre los pueblos dasa 
paña. Is las Baleares y Canarias, PofS 
por Cables y Cartas de Créoito. ' iíí» 
2015 
i a r i a & — ^ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
^ l i p m a n n < & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 7S-Nv-.18 
l BALGELLS Y COMP. 
i S. en OL) 
Hacen pagos por el cabio y giran letrl 
& corta y larga vista sobre New-YoVir 
Londres. Par í s y sobre toaas las canitaiS 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balea'-iTa 
Canarias. « 
Agentes de la Compañía de Seguros ~ - • 
tra incenfiios. ^ 
0. Í M S I CÜS F C O l l l 
B a n q a e r o a . — M e r c a d e r e s 
C a 8 a \ ) r i s r i n a i i n e n t e e soabiec ida e a \%\ \ I 
G iran letras á, la vista sobTs todos la 
Bancos Macionalos de lo« Estados Onldé 
y dan erpecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B l i l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar ietrai 
sorca y iarga vi.sta y dan cartas üa crédlt 
sobro New York, Fi ladclüa, New Orli 
lát»u F r a c c i sca Londres. Parí» , Ma 
Barcelona, y demás capitales y ciudad» 
importantes de los Estados baldos, Méjl 
y Europa, así como sobre todos los pu«bL 
de Bipafta y capital y puertos de .lléjiSJ 
E n combinac ión oon los señores j . 
Hollin eto. Co., de Nuovp York, reciben 
cenes para la compra y ven ía do valor»» 
acciono^ cotizables en la Bolsa de d f c h a « 
aad, cuyas '.-oiizaciones se reciben por 
ble diariamente, 
- i ^ LL 
8, O ' U E I L L Y , 8. 
E S Q Ü I M A A M t t U O A U B H U i l 
i iacen pagos por ei cacue. ir acHuan cari 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nevr . 
\v.w- O^leanf. Milán, Turín, Roma, Vei 
Florencia, NápoJos, Lisboa. Oporto, G. 
tvar. Bremen. Hamburgo. París . Havre, 
tes, Burdeos. Marsella, Cíldlz, Lyon, SM 
v eracruz. San Juan de Puerto Rico, «t 
sobre todas las capitales y puerto» 
Palma de Mallorca, Ibiea. Manon j 
Cruz de Tenerife. 
• y o n €*i&t.sL I « i l « t 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. 
Clara, Caibanón, Sagua la Grande, 
dad, O ien íuegos , Sancti Spíri tus . Saat 
de Cuba. Ciego d^ Avila, Manzanl í lc . 
nar del Rio. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y 
vitas. 
IOO 
Ñ . O E L A T S Y C o i 
Agu ar, IOS, esquutat 
a Amaraur/tm 
H a c e n p a ^ o s u o r e l c a s i e , faoll it 
i c i é c r é d i t o y g i r a a letrttf 
». corsa yiav'xa visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orieaas, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
dros, Par í s , Butdoos. Lyon, Bayona, 
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Qi 
Dlwppe, Tou'ouse .Vene-^ia, Florencia, 1 
rio, Masimo ,etc. asi como sobre todas 
capitales y pro ncias do 
K s p a í k a a I s l a s C a n a r i a s . 
_170» 156-li Ag. 
1 L 3ÍN0BS Y C Í I ? . 
OBÜáJfO 19 Y ¿ L 
Hace pagos por el cabl», í a c l ü t a cortat' 
crédito y gira letra» á corta y Jürga 
sobre "as principales plazas de «ara í 
la»; ce Franc ia . Inglaterra, Alemania, fU 
Es+ados Unidos. Mc.ii'-o, Argent.na, Ptflj 
Rico. Cliinc, Japúg, ysobre todas laa 
des y puehlos de EspAña, m í a s liaiei 
Cananas 6 Italia. 
IOI i í 
B A N C O D i M H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 
U n a b o t e f í a 
C u a t r o b o t e l l a s á la v e z 
$ 1 . 2 0 p l a t a . 
0 . 3 6 c e n t a v o s c a d a b o t o l l a . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americai 
PAGADO, . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICAN», 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . E l i a s M i r ó . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d ó s . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sohre el & 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades h mcariai 
2075 78-13 Oo 
O a n c o N a c i o n a l d e C u 
C a p i t a l $ s.ooo.ooo.oo 
A c t i v o e n Cuba . is.ooo.ooo.oo 
B A 
D E P O S I T A K I O de l G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
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M e r c a d o m o n e t a r i ! 
IMPORTACION 
Los eñores N. G^lats y Compañía, 
recibieron hoy de Nueva York por el 
vapor amerieano ^Morro Oastle", la 
cantidad de $193,875 en oro francés. 
CASAS DE CAIÍLBIO 
Habana, Enero 9 de 1907. 
A las i i de la mañana 
Plata esnañola 97% á 97% V 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amprican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro ameiifano con-
tra piara española... 11 á 11% P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata. 
Lnises ¿ 4.80 en plata. 
Id. en «mtídadee... á 4.32 en plata. 
E l peso amerieano 
plata española.. 1.11 á 1.11% V . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Caibarién 
E l día 3 salió de Caibarién para Fila-
delfia el vapo Júp i t e r , con los siguientes 
sacos de azúcar c. g: 
Del "Filadelfia". . . 5.382 sacos 
" "San Agust ín" . 3.520 " 
" "Altamira". . . . 2.668 " 
Total. 11.570 
E l día 4 probó su maquinaria con 
muy buen resultado, el central " F e " , 
de la jurisdicción de Remedios. 
E l sábado salió de Sagua para New 
York, vía Matanzas, el vapor " Z I V " , 
con 34.000 sacos centrífugas de guara-
po, embarcados por los señores "Carlos 
Alfert, S. en C. 
Movimiento de la zafra 
E n Santiago de Cuba 
E l día 5 entraron en Santiago de Cu-
ba 200 sacos de azúcar del ingenio "Ha-
tillo", de primera calidad; propio para 
el consumo y se sostiene á $2.80 quin-
tal. 
E l ingenio " U n i ó n " tenía elaborados 
en esa fecha 2.000 sacos, todo para em-
barque. 
De "Santa A n a " llegaron el día 4 
150 sacos también para embarque. 
De "San Sebasti'm" no se bafeíañ he-
clio ventas hasta el 5. 
Por resoPución de fecha 14 de Fe-
brero del corriente año, el Ministe-
rio <te y . E . autorizó á esta Admi-
nistración para antiaipar á les impor-
tadores de tabacos las estampillas pa-
ra cigarros y fajas de impuesto, cuan-
do lo solicitaren, para ser coloeaias 
en el lugar de su procedencia en la 
forma que establece el artículo 8o. de 
la resolución de esta Admmistraoión, 
i <!e feeha 12 de Enero último, es decir, 
: bójo^ la condición expresa de ser ga-
' rantizado el pago del impuesto den-
tro del término que en ead«a caso se 
determine. Este plazo es el de cua-
tro meses, y en esa forma han sido 
confiadas todas las letras por los im-
portadores que han solicitado anillos 
| ó fajas par remitir a)l extranjero; pe-
| ro los señores Bunge y Born, en el 
I espediente que tengo el honor de lle-
var adjunto á la consideración de V. 
I E . 349-B¡906. solicitan se ¡amplíe á 
seis meses ese p!azo, fundándose en 
que los cigarros italianos requieren 
que la estaropilla se aplique antes de 
que estec secos, y que para secarlos, 
se necesita mucho tiempo, además del 
que emplean los vapores para llevar 
las estampillas y traer los cigarros. 
Esta Administración considera atpn 
dibles ías r_zon.es expuestas, y por 
ello que v. E . podría a..Lorizar!ia 
para ampliar 'hasta seis meses ê e pla-
su los casos debidamente justifica-
dos, tanto más cuanto que él será 
eventual, puesto que la. provisión de 
los cigarros será el constante estí-
mulo para artivur un arribo al con-
sumo. 
Reitero á V. E . âs soguridades de 
mi mayor ct'ir-.' ció'ii. Buenos Aires, 
Octubre 21 de 1906. — E . Várela. 
Buenos Aires, Noviembre 5 de 1906. 
Visto que los señores Bunge y Born 
solicitan so l!es conceda el plazo de 
seis meses á los pagarés que su criben 
p»ra retirar de la Administración de 
Impuestos Internos los valores fisca-
les que remiten al extranjero para ser 
colocados en los cigarros de La Regia 
Italiana de que son introductores; y 
de conformidad con lo aconsejado coi 
la nota que precede, 
S E R E S U E L V E : 
Autorízase á la Administración Ge-
nera"1, de Impuestos Internos par am-
pliar basta seis meses en los casos 
debidamente justificados, el plazo 
acordado para anticipar á los impor-
tadores de tabacos las estampillas pa-
'ra cigarros y fajas de impuesto que 
deben ser colocadas en el sitio de pro-
cedencia. 
Pase á la Administración Getnenall 
de Impuestos Internos á sus efectos 
y reposición de fojas. 
LOBOS. 
tos con diversos productores france-
ses. 
E l trust ha adoptado la forma de I 
sociedad puramente civil, pudiendo, 
por lo tanto, contratar y comparecer 
en justicia, en su consecuencia no le 
son aplicables la ley de asociaciones 
do 1901 ni fia de 1883 sobre sindica-
tos profesioaales. 
Dícese que el presidente de la Re-
pública ha sido solicitado para apor-
tar al trust sus famosos caldos de 
Loupi^un, y que se ha negado termi-
nantemente á ello. 
E l sistema de monopolios y acapa-
ramientos tan perjudicialísimo pana, 
todas las clases consumidoras, va á 
constituir ahora una nueva y graví-
sima amenaza para los productores vi-
nícolas españoles, quienes dóbeu dar la 
voz de alarma y •llamar, acerca de es-
to, la atención de los encargados de 
negociar el tratado de comercio con 
Francia. 
I n t e r e s a n t e á l e s f a b ^ . i í 
á e t a b a c o s 
Para cooiocimiento de los industria-
les y comerciantes tabacaileros, copia-
mos del "Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina" de 8 de Noviembre 
de 1906: 
"Ampliando el plazo fijado para 
anticipar á los importadores de taba-
cos, las estampillas y fajas de im-
puesto. 
A. S. E . el Señor Ministro de Tía-
cienda de la Nación, doctor Eleodo-
ro Lobos. 
' T ' m t " v i n í c o l a , e n E s p a ñ a 
L a Asociación Mútua de productos 
rMuraves, del Mediodía de Francia, 
ha elaborado ya los estatutos y regtla-
memto del régimen interi-or piara el 
funcionamiente de un trust, cuya fina-
lidad es hacer la competencia á los 
vinos españoles en todos los meraados 
del mundo, y especialmente en Amé-
rica y Fí-ipinas. 
Dicho trust cuenta ya adheridos 13 
millones de hectolitros, pero no empe-
zará á funcionar hastu que alca'nce 
15 millones, para lo cuial está en tra-
F e r r o c a r r i l á 
C h i a p a s 7 Y u c a t á n 
Sigue hablándose de este ferrocarril 
que enlazará con el resto del país una 
extensión aproximada de 275,000 ki-
lómetros cuadrados, que es la que 
suman los Estados de T'abasco, Chia-
pas, Campeche, Yucaten, y Territo-
rio de Quintana Roo, extensión que 
hoy comunica difícilmente por tie-
rra y periódicamente por agua, pero 
para donde no hay una vía constante 
y segura. E n esa superficie vivetn más 
de un millón de mejicanos, hasta 
quienes el adelanto del centro del país 
no llega por completo á causa de la 
distancia y que, sin embargo, tienen 
elementos de sobra para ayudar á ese 
desarrollo y hacerlo rapidísimo. 
Con la constmLcción del propalado 
ferrocarril se cemseguirá todo esto, 
pues tía Ilíne»a que atravesará poc los 
cuatro Estados citados no ha de estar 
expuesta á las veleidades del mar y 
los Irenes correrán por e'la diariamen-
te de una manera mat( mática, cons-
tante y segnra. empalmando con el 
íerrocarril de Tehuantepec que ya es-
tá enlazado con la red mejicana. 
Dícese que el trazo se ha hecho par-
tiendo de Tonalá tal Valle de Jiquipi-
las, la Frailesca, Custepeques, Comi-
tán, San Oaiflos, Tenosique, el Sur de 
la Laguna de Términos y, torciendo al 
Norte, hasta Ilegav á Campeche, don-
de el ferrocarril empalma con los pe-
ni.nsu :fl''es. No creemos en este trazo 
como definitivo por la sencilla razón de 
que, á pesar de Jas riquezas que cru-
za, la Empresa procurará atravesar la 
parte más poblada para empezar á 
percibir desde luego el producto de 
los fletes y pasajes. 
C o m e r c i o de l o s E s t a d o s 
t í m i d o s y P u e r t o R i c o 
E l Departamento de Estadística de 
"Washington ha publicado un estado 
que muestra el aumento de comercio 
que ha habido entre Puerto Rico y los 
Estados Unidos. Por -él se ve que ha 
subido de umos $4.000,000 en 1807 á 
más de $40.000,000 al terminar este 
año. Durante los diez meses que ter-
minaron en Octubre los ne-gocios en-
tre los dos países subieron á 
$35.830,000; de ellos á lo exportado 
por los Estados Unilos corresp.ndm 
.•16.509,000 y $19.320.137 fué lo com-
prólo por Puerto Rico. E l principal 
artículo de este ráp1 lo y creciente co-
mercio es el azúcar, siguen luego el ca-
fe y las frutas. A !á is'a se manda 
p incipalmente harina, arroz, carnes, 
productos de lechea i . géneros de al-
godón, manufacturas de hierro y ace-
ro y artículos de miscelánea. 
S a n a d o 
^ E l vapor -noruego " V i d a r " impor-
tó de Mobila consignados al señor M. 
Robaina, 10 muías, 7 caballos y 7 ye-
guas y al señor F . Wolfe, 10 toros'. 
Ener''». 
. ¿ 14—F. Bismarck, Veracniz. 
„ 3 7- Manuel Calvo, Veraoruz. 
„ 19—México, N. York. 
„ 20—Alfonso XÍII, Cornña y escalas. 
„ 21—Monterev, Progreso y Veracrnz. 
22—Mérida,'N. York. 
Febren-. 
„ 14—Segura. Vcracruz y escalas^ 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
lunes, álaa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de !a Habana todos los martes, 
á las o de la tarde, para Sagaa y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
M o v i m i e n t o e n r i t i m o 
E l "Morro Castle" 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto con carga general y pasajeros, 
el vapor americano Morro Castle, pro-
cedente de New York. 
E l "Júpi ter" 
E l vapor alemán de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Cárdenas, eom cargramento de azúcar. 
E l "Sxcelsior" 
Para New Orl-eans salió ayer con 
carga y pasajeros el vapor americano 
Excelsior, 
E l "Halifax" 
E l vapor alemán de este nombre 
saldrá hoy para Cayo Hueso. 
L o n j a de V i v e r o s 
VUKTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
25 cajas 12 botellas champagne Moet 
* Chamlon, $38.00 caja. 
30 ii!. id. whiskoy Wilson, $15.40 id. 
15 id. ilactequiia La Eeina de Holanda. 
$18.00 qtl. 
20 np. vino Pcr.i Cían, $67 00 una. 
£012 id. id. id. id , $68.00 las 2|2 
IP}3 manteca L a Trímera de Boíaño $13.00 
qi mtal. 
£0¡3 id. Volcán, $11.00 id. 
50¡4 vino líloja Josefita. $20.00 nno. 
25 cajas id. id. id. 24l2 b.. $4 75 ca-a. 
20 id. id. id. 12 Id i $4.25 id. * 
Jí-fl ". . . velas E l C; lio, $11.00 las 4'c. 
100 id. trabucos, ¡n. i i . $1300 id. 
100 id, velas Joseí.lo, $12.75'id-
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESTEBAN 
Fnero. 
„ 9—Morro Castle, N. York. 
» 9—Sautanderino, Liverpool. 
„ 11—Sabor, Ambercs y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
» 14—Esperanza, New York. 
„ 14—Seguranza, Veracrnz y Progreso. 
» 14—La Champagne, Vcracruz. 
„ 14— Momus, N. Orloans. 
„ 16—Sr. Thoraas, Hamburgo y escalas. 
„ 1G—México, N. York. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Fuerat Bismarck, Cádiz y escalas, 
„ 18—Heilberg, Bromen y escalas. 
„ 39—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Syria, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Monterey, N. York. 
„ 21—M»>rida, Vcracruz y escalas. 
„ 22—Westphalia, Hamburgo y escalas, 
„ 23—Telesfora, Liverpool. 
Febrero. 
,% 11—Segura, Amberea y escalas. 
SALDRAN 
Euero: 
„ 10—Etona, B. Aires y escalas. 
„ 12—Moro Castle, K. York. 
„ 12—Prince Gcorge, Mobila. 
„ 14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Sabor, Veracruz. 
„ 15—Seguranza, N. .York. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire 
„ 15—Momus, X. Orleans. 
16—St. Thomas, Tampico y Veracruz 
'„ 14—La Champagne, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TSAVESLV 
ENIRADAS 
Día Or 
De Xew York, en 3 y medio días, vap. ameri-
cano M^rro Castle. cap. Dovus, ton. 6,004 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Cárdenas, en 15 horas, vap. alemán Júpiter 
cap, Matthiossen, tona. 2,026, con azú-
car á Daniel Bacon. 
SALIDAS 
Día 8: 
Para New Orleans, vap. americano Excc-ibior. 
Día 9: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés, Halifax 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés Saint Croix, por Heilbut y Rasch 
Para New York, vap. americano llonfteiey, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B Kingsbury. 
Para New York, vap. americano Moro Castle 
por Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escalas, vap. francés L a 
Champagne por E . Oaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Paseagoula, gta. inglesa Saint Maurice, 
por Hijo de K. P. Santa María. 
En lastre. 
Para N. Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury, con 
10 pacas y 
10 tercios tabaco 
27 cajas id. torcidos 
15 cajas efectos. 
22 huacales naranjas. 
230 id. pinas y 
2437 id. legumbres. 
ger — Michael J . Gady — Eerbert J . Toute 
y señora — Edwin T. Gibson —Catherine Ma-
den — Isaac J .Eerncin — David H. del Mon-
te — William Yost — Thomas Kennady — 
Harold C. Anderson — Charles E . Bonn — 
Earl C. Devean — Morris Lazaras — Friíz 
Singer y señora — Wm Keslifer y señora 
Wm. Sampson — Charles P. Wall y señora 
— Emerson C. Heaid— Charles M ' Stebben 
y señora — Jane Stenson — Francisco Terry 
— Estanislao Castellanos — Domine Borgia, 
señora é hijo — Ricardo Xarganes — John 
Gordo y señora — John Dawling — Máximo 
Eomiros — James Houley — Fred Bcnard— 
\valter Stairpson y señora — Milton Kohu —-
Max Bnunmel — William Barkeíler — Hen-
r y ' J . Burk — James A. Ciark y señora —• 
Thomas Garrick — Heruyehiller y señora — 
Rogir D'Oru — Francisco de la Cuesta y 
señora— Elvira y Evelia Martínez —José Del-
gado — Félix Alvarez — Federico Berndes — 
Peter M. Barber — Arístides Agramonte. se-
ñora y un niño — Marie J . Landa y un niño— 
George E . Simpson — George R. Keller — 
Aliarles y Gilbert Jaques — Angust Willink— 
• "arl Stepbland — Thoraas Oakland — Mary 
; .1. Tripp — Myron Steven — Elmer Banks, se-
¡ Acra y una niña — Alexander Me Leed y se-
i ñora — Peter Weigland — G erge Rober:< — 
Joseph Webctcr — Garrett Hougland —Ha-
'• rry Palton — Petroua Borgcs—Benito Avallo 
\ y señora — John Tecana — Jorge Mindda— 
i Sister Alwood — Concepción de Olmo y dos 
niños — Víctor M. Valling —Alberto Do-
, mínguez — Frr.rcisco Codina — Salvador Lo-
| reuzo — Jesús de Fcrrer. 
SALIERON 
Para Hamburgo y escalas, vía Saint Tho-
mas, en el vapor alemán Saint Croix. 
Sres. Ramón Fernández — Gustavo Rodrí-
j guez — líamiro Fernúucez — Manuel Díaz 
i — José María Tur — Eladio Bormú !cz — 
¡ José Vila — Curios FernAnü-.-z — Juan Bor-
• ja — Ramón Coun — Manuel González — 
Rauióa Cuevas y 45 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa ea el vapor 
americano Olivette. 
Sres. José Fernández — Joaquín Tamargo 
— Esteban Bustamante — Juan Harbi —• 
Arturo Guerrero —José A. Tols— Andrés Cru 
—Manuel Valdés — Feliciano Domínguez — 
José María Menéndez — Manuel Ca&tillo — 
Clemente Sabín — Antonio Ruiz — Valeutín 
Sándiez — José Díaz — Francisco Espinosa 
— Cipriano Miranda — Amado Tomé •— Bal-
tasar Pacheco — Antonio H'via — Eaiuol 
Martínez — Ibor Constancia Steward y dos 
niños — Dr. Quevian — E . Wall — P. G. 
Wall — M. G. Pylemnin y señora — K. K . 
Kellv y señora — O. A. Bellmany y señora 
— G. Bellinam — M. Betancourt y 148 
jornaleros y tabaqueros. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Mariei. gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 
sacos azúcar. 
De Caibarién, gta. Esmeralda, pat. Santana, 
con carbón y leña. 
De Cárdenas, gta. L'nión, pat. Enseñat, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Manzanillo, ĉ ta. Bella Catalina, pat. Ferré 
con 280 palos cedro. 
De Matanzas, gta. María, pat. Mir con efectos. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llcster con 40 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Marud, gta. Pilar, pat. Alemany, con 
efectos. 
Para CirdeaM, gta. CrisálMa, pat. Masot, 
con efectos. 
Para Matanzas, gta. Ramonn, pat. Ponte, con 
efectos. 
Para Sierra Morena, gta. María Teresa, pa-
trón Peilicer, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York, eu el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres.: Grace Etwell — Robert R. Wright— 
Hugo L . Hundí — Dovathy C. Best y dos de 
familia — Barton Huff — Rose Winkler — 
Wm E . Good — Ernest G. Alien — Flak J . 
Vonnker — Concepción Me do Godoy y dos 
niños — Manuel López — Henry M. Ticken-
J Y I S O S RELIGIOSOS. 
Santas Misiones en la parropia ie la 
Catedral. 
E l fia de estas Misiones os preparar á las 
personas que no están confirmadas y deben 
recibir el Sacramento de la Confirmación en 
la Santa .Pastoral Visita que comenzará en 
esta Parroquia el día 17 del corriente mes. 
Estas Misiones empezarán el día 11 y están 
n carpo del EL P. Jorge Camarero de la Com-
pañía do Jesús. 
Habrá dos Ejercicios uno á las de la 
tarde ¡ ara niños y otro á las l1/-* de la no-
che para personas mayores. 
Se ruega encarecidamente á todos los feli-
greses do esta Parroquia so aprovechen de la 
ocasión présenle para que los niños y perso-
nas adultas que no están confirmadas reciban 
tan importante Saeramtnto de manos de nues-
tro dignísimo Prelado. 
E l Párroco. 
400 4-10 
i o. i m i k su ñ m m 
E l juéves día 10 de Eeinro, á laf 
ocho de Ta mañana, se celebrará l-a 
misa cantada con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo avisa á los devotos y demás fie-
les, suplicando la asistencia su ca-
marera Inés Martí. 
408 2t 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A K T O I T I O L O P E S 7 Ü> 
E L VAPOIt 
A L F O N S O X I I I 
Capltfin A M E Z A Q A 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
•120 de Enero á las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondecnia públlea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo oa-
ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pt-.s.ije solo serán expedí-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmiran por el 
Consignatario antos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben I03 documentoH de embarque 
hasta el día 18 y la carga á borda hasta el 
día 19. 
L a .correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
sa l id! desde las diez hasta laa dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelie de la Ma-
china la v í spera y el día ár l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual cons tará el nüm«-
ro de billete de pacaje y el punto en donde 
fcste fué expedido y no serán rec'bino? A 
ftordo los bultos en los cuales ía l taro esa 
oiiquota. 
Para cumplir el K. D. del ítobierno d< 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se a 
su Consignptario. 
De mas por/uenores. inforr.an sus consig-
natarios, 1L O J A O U Y . Oficien «liin. 28. 
i E 
Compapíe Géncrak TrasatMipe 
m 
i íAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
104 
3 D 1 " T T ' . c t l p o i " 
M A N U E L C A L Y 0 
C a p i t á n C A S T E J L L A 
saldrá para VERACRUZ sobro el 17 -le Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Aiimlt? onrgtn j - pngajrroa pnrn dicho puovli» 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez de) día de la sai io¿-
L a s pftlizas de carga se nrmaran por *1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16. 
C O M P A Ñ I A 
M i S l l f f l - i í l i l G f f l 
(Hamiinrí AmeriGan Line) 
E l nuevo y espléndido vapor corroo danés 
SAINT THOMAS 
saldrá, directamente 
P a r a TAMPIO3 y VERACRUZ 
sobre el 16 de E n e r o . 
PRCXIO.'» D E P A S A J E 
1.a 3.a 
D i r e c t o p a r a P r o g r e s o , 
V e r a c r u z , T a m p - ' c o 
y I T e w - O r l e a n s 
Ss'drá para dichos puertos sobre el día 6 
de Enero, el rápido vapor francés 
C A L I F 0 R N Í E 
Oapitfin DUMONT 
Admite carga á flete y pasaieros. 
E l desembarque de los pasajeros en Progre-
so será efectuado gratis. 
Para mis comodidad de loa señores pasaje-
ros, este vapor atracará á los muelles ae San 
José. 
Do más pormenores lalorman sus con-signatarloE, 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
B O i o f l a i e i t B á 
M a M y M m É . 
E l nuevo vapor 
B R M S W I C E ' 
saldrá de la Habana un sábado si y otro no. 
MO viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
díns. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Enero 12 y 28 y 
Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio númoro 50, Habana. 
Alt. 29 Dbre. 
V a p o r NÜEVITAS 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Para Veracruz. 
Para Tampico. 
| 36.00 | 14.00 
40.00 lá.00 
íKn oro españo l ) 
ico. 
pormenores Informarán los con-
signataric 
HEÍLBUT i BASCH 
Xota E s t a Compaf.Ia tiene abierta una 
póliza floiant' . así ja i ^ es.a l laea como pa-
ra todas las á^más, bajo la -ual pueden ase-
gura-se todos los efectos que se embarquen 
«Q sus vaporea 
Llamamos la atención de los seflores pa-
•ajeros. hacia el articulo 11 del Reglamento 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
d« los vapores de esta Comoañía . el cual 
dlce asi: 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobre to-
^os los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
* l puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor c-arldad.'" 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
*JUe no lleve claramente estampad•> el nom-
,>re y apellido de su dueño, asi como el del 
huerto de destino. 
*OTA.—Se advierte á los eefiores pasr.je-
•'tr» en el muer-e de la Machina encon-
rfi,n los vapores lemolcadores deí »ef»or 
ntamarina, dispuestos á conducir el pa 
c ¿ ! * bordo, mediante el pago ie V E I N T K 
^«TAVOS en plata cada uno, ios días de 
SAN I G X A C I O M . A P A R T A D O 728. 
O 114 ll-J_ 
IÍIÍ it m 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A C 
Este vapor saldrá directamente para 
COEUÑA. 
SANTANDER 
y SAIl íT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Euero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y nasajeros para dichos p.ter-
tr..*'v rft'-ca rola..lente oara el resto de E u -
m m oe w m 
b. on C 
m i c A S dc la m m 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 9 4 las ó de la tarde. 
P a r a l e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , batrts-fc ««e TántMWQ^ O m u i t á n a -
mo y Santiago <ie Cun .. retoriUUHtq 
por S«ífua «i^ T uiamo. G i b a r » , B i -
nes. V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
b a n a . 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita"*. Puerto P a d r e , G i -
bara , Mayan', B a r a c o a , G a a n t á n a m c 
(solo á l a idai y Santiago de C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado.19 4 l«s 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , G i -
b a r a , Mayar i , Baracoa , G u a n t á n a r a o , 
Usólo á l a ida) y Santiajro de (Juba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuc.vitas. G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s . B a g o * de Tá i iarno . B a r a c o a , y 
Santia'ro de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , ^ a ^ i M dc T á n u i u o , B a ñ e s , 
V i l a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . Mayur i , Baracoa . G u a n t á n a n i o 
!s. o á la ida) y S a n t i a j o de C u b a . 
V a p o r S \ N JÜAN. 
Miércol'is 50 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a . B a -
ñ e s . S a t r u a de T á u a n i o . G u a n t á n a m o 
y > a a tia'jo de C u b a , retornando por 
» « £ i r a <Ic T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a nuevamente y Habana . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Toñoj IUS lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela dc S i^ua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA OR r A B O T A J » . 
Se recibe nasta las DTM de la tarde del J\» 
de salida. 
CAnf iA D E TRAVT5SIA-
Foiamente se recibirá hasf» lai 5 de la tarde 
| del dia 2. 
¡ Atraques en GUANTAXAMO. 
| Lo« vapore* de los dha 5, 12 y 28, atracaran 
al muelle de Boquerón, y loa de loa días 9, 19 
y SO al de Caimanera. 
I^os vapores da esta Empresa solo 
conducir&n para Puerto Pad.e. ia carga que 
vaya consignada a l "Centra» Ciiaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' j los embarques que 
hagan de sus productos a( 'West india OH 
Reflnlng Compa.ny/* y la Nueva Fabrica ds 
Hielo y Cerveza La Tropical." con arreglo ft 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señorea Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todus los bul-
tos sean marcados fon toda claridad, y con 
el punto de ret-ldcnc'a del receptor. In que 
harftn también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »s 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razOn social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
•responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
los días i W f 61115 J. M I O ( i f l t ) 
iviarse preci»aiuei i tr amanados y sellados. 
Para comodidadad de ios señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
S I UC Í M 
C 1 E N F U E G 0 S 
por el vapor alcnf is 
E l vapor AKDEÍ! e;- I * r&pldo andar y 
provisto de buenor co-rales é inmeioraola 
vent i lac ión, lo que le nac«i muy apropüsito 
Trasporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda & los señores importadores 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
•ies. 
Para m á s informes dirigirse & los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
sa 1 * 
P< 
centavos plata españo la por 
lida del vapor > 
antes de la nji 
no responde en 
equipajes que n 
chas de l a mi si 
el muelle de u 
recoger el red 
mente firmado 
se embarquen por las lan-
Í : pone para ese objeto en 
Machina, de las que deben 
o correspondiente debida-
or el señor Santamarlna d 
eados autorizado al efecto. 
dará fé en caso de p«rdlda 
De más pormenores informará su consij 
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
liereaderes 35. 
10-7 
Valore-» aii« saldrán durante el mea »le Enero de 1007. dc BatabnnO pára 
Santiaiio de Cuoa. con «ñ^tia^ ea Cienfuezos. «'a^iMa. llinaia, Júcaro. Santa Cruz. 
"Fr;<ncis.'ti de Guavabal ." .Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 2 • Vñpot A ñ i l a ogenes Meoenaes. 
Miércoles 9 »» Rciu « (I í los An}jeies 
SAtMd6... 12 n Jospfite. 
Miércoles 16 , A a ti ñ u s n e s Menéndez, 
Miércoles 23 ~ ~ »> de los AQgelcá 
S á b a d o . . . 2G » Josefita. 
Miércoles 30 »> Anti .ó^enes Menéndez. 
RP̂ nrfes nasaieros que embarquen en ¡o? vapores de esta Emp-esa debería tnmarel 
tren exceso%elale de la ^ S l ó a d e g f e n B e ^ todoalos miércoles, á las 9 30 déla 
noche, ei cual los condur -
' „• . , i oara los va| 
les Un doa haata las dc* 
ores de los miércoles -¡e recibirá por I03 Almacsaei de los FerroeirrL-
se expiden en la Agencia le la Empresa hasta las cuatro de la tard J 
061 mte mfórmMdSgirseá ia \£»ix^* ¿* ^ ¿Jjiaraji, OlíldPJ i i . I B 
Hacemos públ ico p a r í general cooocimien-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
juieib de los señores sobrecargos no pueda t t 
en las bodegas del buque con la demos carga. 
Habana, Euero i*, de 1907. 
Sobrinos dc Herrera, (S. en C) . 
105 1 c 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
R L V A P O R 
snsppnde sos viajes hasta el lunes 7 de 
Enero y ei transporte de c;ir¿ja para 
Colonia , 
P u n t a do (Tartas, 
ISai icn, 
C a t a l i n a de G n a n e 
v Cortas , 
i será hecho sin interrupción por buques 
i de vela. 
La carga se recibe diiriaiaeoLe ea la 
E*t;»ción de Vül inueva. 
; Para i rás informes. acUaase & la Cora pa l la 
Z U L U E T A 10. (bajos; 
£019 7¿-o.r. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r t u b e 
saldrá de este puerro los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
BemaüQs M e t a y B í á z , Cute i f & 23 
C 2533 26-20JJ 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de ia taivfc.—En-ero 9 áe 1907. 
E L ALCALDE 
I . I 
lores Rivera de Fernández, María Lui- la, con el mismo respeto que pudiera \ 
sa Bravo de Espinosa, Guadalupe Vi - | haberlo hecho ocupándose de la Sobeja- ¡ 
¡Nuestra primera autoridad, muni- ^am^ ^e â°0SJ Florinda 11. de Aran- "no ó de Lola Montes, para decir más | 
eipal, que es un verdadero padre del S^Ten y América Pintó de Chacón. tarde que cantaba tal ópera, cuyo títu-
ipuebío y se desvive por cuanto al ¡ Señoritas. ¡lo no recuerdo, mejor que los ángeles 
¡pueblo reponte beneficio recomienda ' Lna ser,e de nombres Para cerrar el!del Clel0- Comprendo que la Barneutos 
efica/menite que se use el chocolate de ' c'flní<?í bellamente. jpase muy buenos ratos leyendo el pe-
L a Estrella, como único remedio ca- • Maria Luisa Menoca1' Carmen Coru-1 nódico que habla de elfe en esa forma 
jiaz de endulzar la pildora de la in-
tervención. 
H a b a n e r a s 
E n el Nacional anoche. 
La concurrencia no desmerecía, en 
cuanto á lo numerosa, de la que adver-
tíase en la primera representación de 
Lucía.. 
Un lleno completo. 
Y con precios extraordinarios, aun-
que si bien no tan exagerados como 
los que motivaron tanta gresca, el vier-
nes pasado, entre el público y los reven-
dedores. 
Para la señorita Barrientos se repi-
tieron los mismos aplausos y las mismas 
ovaciones. 
Es lo de siempre. 
Un triunfo en cada aparición. 
La sala del Nacional, con esa gran 
concurrencia de las noches de abono, 
tan selecta y tan distinguida, estaba 
hecha una gloria. 
Cuántas toilettes elegantes! 
Entre las que más llamaban la aten-
ción figuraba la de una joven y hermo-
sa dama que es siempre admirada por 
su gusto y su esprit. 
Me refiero á la señora de Truf f in . 
Vestía anoche de negro. 
Traje espléndido, recamado de clairs 
de lune. gran deseóte y una fior por to-
do adorno. 
No llevaba n i una sola joya. 
Mejor. 
Así parecía mantener más firme la 
independencia de su belleza. 
Estaba en el grillé con la elegante 
dama la interesante y distinguidísi-
ma Mercedes Romero de Arango y tam-
biéñ estaban las dos niñas de Truf f in , 
Regina y Matilde, ambas tan graciosas 
y tan delicadas. 
Asistía á la representación de ano-
che, después de varios días de retrai-
íaientQ absoluto, la Condesa de Loreto 
jo, Charito Rivero, Sofía Onetti, Mer : si recuerda la autorizada opinión de los 
cedes Cmsellas, Celí Sarrá , Amelia ' grandes críticos de Milán que la 11a-
Crusellas, Lolita Rivero, Josefina Soto, i man el ruiseñor de España, 
María Teresa Chacón, Coralina March, Todas las tiples ligeras que he oído 
L l i l l y Coronado, Teté Rofcelín, Angelí- j cantar en estos últimos años, adolecían 
ta Juarrero, Nena López y María Tere- i de un defecto; tener muy débiles las 
sa Pino. j notas del registro gravo. E n cambio la 
Hoy descansa la Barrientos. 1 Barrientos emite en la primera octava. 
Se cantará la ópera Bahemia, la be-i notas de purísimo timbre, llenas, v i -
lla Bohemia de Puccini, para debut del Obrantes, con "slancio," permitiéndole 
barítono español Aineto. ] dar vida á ciertas frases que en otras 
La parte de Mimí la hará la Conde-! tiples pasan desapercibidas; pues bien, ¡ 
sa Fausta Labia. ¡ nadie se ha ocupado de este detalle im-
Mañana, Dos Pasquale. | portantísimo, en una voz que ataca 
Y el sábado, probablemente, Rigo-lcon gran facilidad el " f a " y aún el I 
letto. ¡ " so l " sobreagudo; muy al contrario; i 
E l viernes no habrá ópera para que I alguien ha dicho, que lo peor de la Ba- ' 
pueda concurrir esa sociedad elegante_. ' rrientos son los graves. ¡ Cuándo volve-
favorecedora asidua de las noches del ; rá á oírse en la Habana otra Barrien-
Nacional, á la apertura de la Exposi-jtos! Aquí para cierto público hacen 
ción de Arte Francés en los salones . falta tiples efectistas, que cantan á gr i -
del Ateneo. - ! tos, y que al atacar las notas en las ea-
Asunto éste á que dedicaré mañana deneias finales, en un interminable cal-
derón, abran los brazos, y se dir i jan 




á liaría Bárralas. 
Una idea hermosísima circula y va 
tomando cuerpo en los centros de la 
Colonia Española, con motivo de ha-
llarse en esta ciudad la eminente so-
prano María Barrientos. 
Trátase de obsequiarla en la fun-
ción de su beneficio, con un regalo 
digno de sus altos méritos, como ar-
tista inspirada que 'honra al arte y 
enaltece á su patria con los honores 
de que ha sido objeto en donde quie-
ra que ha dejado oír los gratos ar-
Decía el gran Eslava, que algunos 
almibarados "d i l l e t t an t i , " le hablaban 
de los grandes teatros de Par í s y Milán 
creyéndose muy inteligentes, pero que 
después les oía tararear la marcha Real 
y la mareaban á tres tiempos. Muchos, 
de estas condiciones, conozco yo, que 
han impuesto su criterio al tratar de 
arte en estos días. 
Otro crítico profundo, que coloca 
en séptimo lugar, entre los composito-
res, á un maestro conocido por Wag-
ner, dice que la falta de un piano, le 
impidió precisar qué nota era la que 
había emitido la Barrientos en uno de 
sus famosos "Andantes." Yo opino que 
un crítico debe conocer el tono en que 
está escrita una pieza musical, y mucho 
más si es de obras tan oídas como "So-
námbu la , " 'Lucía , ' y 'Puritanos,' y sa-pegios de su voz prodigiosa. 
Corresponde á los fueros de la usual ! b!r *? es * * * e+lemental enK 
cortesía dedicar á las personas l l n s - ' t A T ™ T 
t , ._.x ._ \dom%nante del tono, para hacer la re-
solución natural á su terminación; así tres que nos -visitan un obsequio que la perpeitúe el recuerdo de habernos 
honrado; y este deber que tenemos los 
seado de la metáfora en gracia á su 
exactitud;—han reconocido unánime-
mente que el timbre de su voz es de 
una sonoridad y liinpieaa extraordi-
narias, que su manera de vocalizar es 
irreprochable, que su ejecución es co-
losal, que su fraseo es correctísimo, su 
impostación perfecta, su emisión fran-
ca y su afimación maravillosa. Esto lo 
sabe por personal est imación el públi-
co de la Habana, cuyos dictados van á 
sumarse al parecer mundial. ¿Cómo, 
pues, ha de recibir Las afirmaciones 
en contrario, sino aplaudiendo á más 
y mejor en el teatro lo que en añgún 
periódico denigran escritores ingra-
tos? 
Sin entrar e/n las causas de la cam-
paña emprendida más que contra la 
Barrientos contra el público á quien se 
pretende descarriar por breñales á 
que es visto no quiere i r (causas •que 
la malicia podría mult ipl iar ad infini-
tum), Üa opiniión imparcial protesta 
contra el desdichado sistema de las 
comparaei<mes á que generalmente se 
apela entre nosotros para juzgar á un 
artista. 
¡ Y qué comparaciones se han estam-
pado á propósito de la diva que hace 
hoy las dePicias de la Habana! Baste 
decir, para asombro de los que aún no 
lo sepan, que por encima del nombre 
de María Barrientos se ham puesto los 
de la Tetrazzini y la Gonzaga. Que es 
como colocar á Wellington sobre Na-
poleón, á Chapí sobre Beethóven, al 
falso Avellaneda sobre Cervantes, á 
Pradilla sobre Vellázquez, á Vi la l t a 
Saavedra sobre Praxiteles . . . 
Pero la digresión se extiende dema-
siado. 
Volvamos á la Luc ía de anoche pa-
ra resumir diciendo que todos sus in-
térpre tes (la Barrientos, Polese, Torre 
de Luna., Esmeralda Cervantes) supie-
ron dar realce á Ha obra y fueron dig-
nos de los aplausos que tour á tour re-
cibieron. 
Artag-nan. 
es que un oído bien organi/íado puede 
apreciar "de s ú b i t o " la nota que oye, 
por aguda que sea, conociendo de las admiradores de la gran artista, quie-
De negro y también sin .alhajas, se | re cumplirlo esta vez la Colonia con , se de formar dieho aeorde 
presentaba la aristocrática dama. ¡la sociedad habanera, eon un presen-1 Esperanza y Sola Peña y Goñi! 
¡vosotros que con tan suprema discrec En un palco de platea veíase á la ' te va'lioso que correspoTida á da altu- • 
señora María de Cárdenas de Zaldo con ¡ ra de nobles sentimientos, y al orgu- i ejercisteis la crítica para juagar 
una toilette suntuosa. l io de ver en ella una dama española L ¡as eniinencias del arte en aquel tea-
Toüette de Par ís , como son siempre j con todas las virtudes de nuestra ra- i ̂  j^eai ¿e Madrid y que habéis he-
las que trae de sus viajes, para lasjza. Lho la disección de grandes obras mu-
grandes soirées teatrales y de los sa 
Iones, la fina y espiritual señora. 
Joyas riquísimas ostentaba la seño 
ra Cárdenas do Zaldo. 
Acompañábala en su palco una bella 
E l pensamiento de obsequiarla nojsicaieS) dando á conocer técnicamente 
es inicativa particular de nadie, .lino todas sus bellezas j q u é diríais al oír 
hablar del "do bemol" de un tenor y 
de lo deficiente del registro grave de 
Calimete. 
de todos cuantos la admiramos; y á 
este efecto nos complace manifestar 
que algunas caracterizadas personas ¡una tiple, la más joven v genial que 
e interesante dama, Estela Broch de la! f M tCaskm Español y de los Cemtros i existe hov en todo el universo! 
Tórnente , cuya vuelta a la sociedad i Kegional,PS. puestas de acuerdo en tan i 
habanera saludan todos como la resti-1 alto proip6>sit(X .realizarán, en nombre i 
tuC1Ón dei0. q"0 ^JITII^IÍIA? i toda la Colonia, el pensamiento de 
Esta es opinión exclusiva de "Cal i 
ent.il soprano que en Buenos Aires y metej" ravana con la mía v no sé si 
en Méjico, con i-gual espontaneidad !con la aertrompa. que siempre será en 
ha merecido tales honores. j todo easo la 0pini(')n tapabocas: la últi-
A.probamos dessde luego la idea, y !ma y la m ^ vaiedera. Gosé, nada dijo 
no dudamos un momento que será con &i respective de las crít icas; pero al 
el beneplácito de todos. 
y un encanto d.̂  n u e ^ ^ m i obseqnio digno de la 
La Condesa de romero — una flor . „ T> r_ A: 
en eterna lozaní;; — brillaba entre lo 
más distinguido del concurso. 
La vimos aparecer en un palco con 
su hija, la lindísinm Margarita Rome-
ro, más ki.spiradora que nunca anoclie. 
con un traje que parecía ¡haber robado 
á su frente la claridad infinita de una 
estrella. 
En un grillé dos hermanas á cual 
más elegante. 
Una, María Luisa Soto Navarro de 
Soler, de negro, interesantísima, y la 
otra, la delicada Lola, la señora de La-
sa, cuya toilette era una de las más ce-
lebradas anoche. 
¡ Qué airosa destacábase t rás la ba 
G O f f l I D I L L á 
Si no fuese por " l a última opinión 
del trompa," por " l a mot de la fin" 
de Gosé, y por ta l ó cual asesoración 
científica, artística ó literaria que por 
randVta í c r i r i i l é ' c o n "aquel" traje del | la P0sta del verbalismo suelo recibir á 
¡auto de las erratas, sí dijo 
" — D o n Atanasio: Paece que están 
de gácara los caguistas:' el gueves, le 
coljaron " e l baso c a ñ ó n " en vez de po-
nerle " e l bago C a ñ ó n " como se dice 
en gusticia. Les coguí el gubileo y les 
puse en gaque. 
—Jracias, Gosé! 
Atan asió Rivero. 
color de las ondas, del color de los en-
sueños y del color de un cielo de p 
mavera' 
TEATRO ALBTSU la chita callando, veríame en calzas 
prietas — y aún en calzas atacadas — Hoy, miércoles, función por tandas 
para "externar" mi opinión sesada | j r ^ £ r a * ^ C v & i t a h a , 
Una pluma azul, prendida en el peí- en todos los asuntos cromcables, y pa 
nado, que es la dernicre, completaba ra gorjear de las opiniones que a costa 
1» plAMitÁiA rio. fm -fnñttte. | del "actualismo" se 'externan sin 
temor á Dios, n i al diablo, ni á la Pa-
Una nueva tapie 'ha «venido á engro-
sar la nutr ida compañía de Albisu ; t i -
ple que cuenta con 'atraetivós más que 
suficientes para agradar. Es joven, 
es graciosa, tiene desenvoltura y can-
ta bastante bien. 
Anoche, en su debut, después del 
saludo de rúbr ica , que el públ ico dedi-
ca á cuantos artistas se presentan, 
fué muy aplaudida tanto en L a seño-
ra capitana como en E l Barquillero, 
particularmente en este últsmo. 
E l Pepillo que in terpre tó Esperan-
za Carreras se ajusta á las exigencias 
del papel ¡adornado este con todos 
los auxi l ía les que suele emplear una 
artista que, cual ella, sabe agradar y 
está en los golpes oportunos. 
E l señor Carreras es un actor muy 
discreto, y así como anoche fué aplau-
dida la pareja debutante, lo será 
más seguramente en sucesivas repre-
sentaciones á medida que vayan de-
sarrollando las facultades que poseen. 
Traspunte. 
FIESTA A L E G U E 
EK J A I - A L A I 
P a r a los éxi tos de entrada del 
F r o n t ó n no hay ópera, n i parques, n i 
edenes n i la nanita. Ayer, martes, día 
débil en el score de las entradas, re-
bosaban los palcos, los tendidos, las 
contracanchas. Arriba, sobre todo 
arriba, las mujeres hermosas y las 
yanquitas animadas dotaban á la fies-
ta el espír i tu de atracción de que 
otros espectáculos carecen por su f r ia l -
dad y mutismo. 
Jugaron el primer partido Escoria-
za y Salvador, de blanco, contra los 
hermanos Alberdi , á 25. 
Los Alberdi hicieron una pareja 
muy igual, muy segura, muy sosteni-
da y muy de cuidado. Jugaron mu-
cho, muy inteligentemente y con el te-
són de las santas hermandades. Todo 
i esto necesitaron para ganar porque 
Eseoriaza y Salvador s| t ra ían su em-
puje, y aunque airrastrándose el bue-
no de (Salvador no se entregaba. Es-
coriaza metió el hombro aunque en 
vano. Los blancos se quedaron en 23. 
La primera quiniela se la llevó Na-
varrete con un juego efectista, de ce-
rebro y de brazo que le valió una ex-
plosión de aplausos. 
E l segundo partido á 30 tantos es-
taba casado a s í : 
Joseí to y Abando, blancos, 
contra 
Mácala y A m e di 11 o, azules. 
Para que los blancos se llevasen el 
gato al agua era menester que Aban-
do desarrollara en el rebote toda su 
maes t r ía y toda su fuerza, y no hacién-
dolo así. Mácala res tó todos los rebo-
tes y dejaron fuera de juego á Joseito 
•cargando sobre Aban do una faena su-
perior á toda fuerza huma^na. Josei-
to, por su parte, pifió al principio, mu-
clio. Amedi l lo no hizo cosa mayor 
aunque estuvo seguro de veras. Má-
cala, que, al parecer, renace de sus 
cenizas, fué el héroe. Torna á su jue-
go, á su enjundia, á su valentía , á su 
seguridad, habilidad y acometividad.... 
Abando se re t i ró 'hecho añicos. Los 
blancos llegaron 'á 28. Nunca un par-
t ido desper tó espeetación tan entu-
siasta. 
No se respiraba. 
blica; y que el Labarrena se qu 
á causa de la reyerta se le extr 
i reloj de bolsillo valuado en cuatim,0 
i tenes. ^ 
:00 X, 
Ayer ingresó en la casa de s 
Purísima Concepción, el blai 
¡miel González Fernández, don 
| en la calzada del Príncipe Alfo 
¡para ser asistido de varias quei 
de pronóstico menos grave, qu 
en el pié izquierdo, al caetlt 
agua caliente, en los n^omento 
¡ tar haciendo café. 
E l hecho fué casual y ocurrí 
domicilio. 
A l blanco Rafael Valdés L 
vecino de Pr íncipe Alfonso 42̂  
taron un caballo que había dej; 
rrado en la esquina de Rayo 
: lia, cuyo caballo aprecia en 
^ sos oro. 
i Se ignora quien sea el autor 
A causa de halvr r-mnido sar(í 
| que compraron en la bodega M a l d H 
sufrieron una intoxieavión de proa 
; eo grave, doña -Juana Kodríguez. 
dríguez, y sus hijos Elias y MarC 
iRaclife, de 1(> y •_'}• nifs,-.-. respectiva, 
mente. 
De este hecho conoció el seí 
de guardia. 
No importa que el dinero ande es-
caso. Si hay jnicio para gastarlo, es-
tá ganada media pelea y esto es de 
gran resnltado. L a prueba está yendo 
á L a F i l o s o f i n . 
A J E D R E Z 
Cablematch internacional 
Posic.f/n después Je la ; r-gada 45 de 
N E G R A S 
la elegancia de su toilette 
En un palco dos figuras que nues-
tra sociedad proclama como expresión 
de suprema belleza. 
Eran Mme. Labarrére y Blanca 
Broch de Albertini . 
Ocupaba el palco inmediato la seño-
ra María Luisa Sarachaga de Saavedra 
con la espiritual Elena Herrera de 
Cárdenas y la señorita de Valdés Fau-
ly, Henriette, mi gentil tocayita. 
La señora del Ministro de España, 
en nn palco platea, descollando entre 
las damas más elegantes que se agru-
paban en la representación de Lucia. 
Muy elegantes también las señoras 
de Piñera y de Znlueta. 
Ambas ostentaban joyas magníficas. 
Y de las más interesantes, por el 
gusto de su toilette, la señora Leopol-
dina Luis de Dolz. 
No olvidaré á la Condesa Kostia. la 
amable Conchita Huidobro de Valdi-
via, que estaba en un palco eon la dis-
tinguida dama Enriqueta Guasch de 
Azcárate. 
La Marquesa de Larrinaga, en su 
palco de siempre, elegantísima. 
Y Ana María Menocal de Rabel, ra-
diante de belleza, de gracia y de ele-
gancia. 
La platea, preciosa. 
Viene ocurriendo en las noches de 
ópera, como en la temporada de la Gue-
rrero, que las lunetas se llenan de da-
mas distinguidas. 
Anoche el mayor número de lunetas 
lo era de señoras. 
Desde el palco del Clnh mirando acá 
y allá, en uno de los entreactos, descu-
brí entre el parterre un mundo de fi-
guritas encantadoras. 
Una de ellas. Xcllie Desvernine, de-
licada como una fior. 
También resaltaba entre las lunetas 
la írraeiosa é interesante figura de An-
gelina Rivera. 
Y un grupo de señoras entre el que 
haré mención especial de María Xenes 
pisa. 
E n estos últimos días eché de menos 
al trompa de Albisu. Quién, mejor que 
el trompa, ilustre soplafusas y egregio 
inflabemoles, podría irme á la mano en 
la crítica de críticas opéricas ? E l trom-
pa se llamó Andana, más, así como á 
Sancho no habían de faltarle ínsulas I 
que gobernar, si los sucesos de su señor | 
iban con parto derecho, así á mí han ; 
de sobrarme asesoraciones de boca á , 
E l T e s o r o de l a B r a j a , 
L a m a l a s o m b r a . 
Mañana, "Congreso Feminista' • por la Srita, 
ARRERAS. 
M I M p S H A l 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Segunda audición de "Luc ía" 
María B.arrientos alcanzó anoche 
oreja siempre que no wngan con parto una victoria tan g ^ é , absoluta y 
tuerto los sucesos de la crónica. , definitiva ,como ia obtllv<> y s,e. 
No por la posta verbal sino por ata- i mana ^ ^ ^ uoso. 
,10 de posta me asesora hoy Calime- ^ 5 : „ „ i„ x „ „n 
te ," como verá el que leyere y como 
oirá el que oyere leer: 
Al Bachiller Athanasius 
Critico nnlveriial. 
(Sóplame este ojo!) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy amable: 
Siento alguna confusión de ideas en 
mi cerebro, desde que he leído en la 
prensa el juicio que hace sobre las fa-
cultades vocales de la Barrientos. Un 
cronista que me consta no sabe qué no-
ta suena bien sobre el " d o " n i qué for-
ma afectan algunos instrumentos de 
la orquesta, ha pretendido llevar la voz 
cantante en la crítica al úso de que se 
está haciendo gran derroche en estos 
momentos históricos, para ilustrarnos 
sobre el mérito de un "do bemol" en 
el tenor, el " m i sostenido" de la tiple 
y el " f a doble-bemol" del bajo profun-
do. Es verdad que para poder enten-
der, por ejemplo, que la Barrientos hi -
zo un "doble regulador" en una nota 
agudísima, tuve que leer algunos ren-
glones por la falta de tecnicismo musi-
cal del cronista para llamar las cosas 
por su verdadero nombre. Otro, la no-
che del debut de la Barrientes, dice, 
que le sorprendió agradablemente el 
rrimeiit s, Margarita Ponce d''!grHii adelanto qu»1 observó en ella, des-
Edelmanu, María Amblard de Fichar-, j de la última vez que la oyó cantal ; es-
4o, üloria González de Barraqué, Do-j to es, que habló de la cantatriz españo-
tros por primena vez la ópera mas po-
pular de Donizetti. 
Estaba el teatro completamente lle-
no, rebosando de gente, lo cual de-
muestra que no !ilegan al público las 
reticencias con que algunos pseudo-
críticos han juzgado los méritos de la 
gran artista española, n i las censuras 
apasionadas é injustas de que es ob-
jeto por parte de un periódico, uno 
solo entre todos los que forman la 
prensa de la Habana. 
Y es que la fuerza del cuarto poder 
—fueraa avasalüadora, incontrastable 
cuando la mueven estímulos de just i -
cia,—careee de eficacia cuando es im-
pulsada por pasiones injustas. E l pú-
blico, supremo juez en todo linaje de 
materias, sigue las inspiraciones de 
I'a prensa cuando le convencen; cuan-
do no, las rechaza. 
Tarea iúntil sería para eÜ periódico 
de mayor circulación del mundo, lo de 
proponerse demostrar que cuando bri-
lla el sol en el cénit, la noche extien-
de su negro velo sobre la tierra. De llia 
propia manera, aquí, el periodista que 
se proponga sostener algo que pugne 
con el común sentir de las gentes, per-
derá el tiempo. 
Los principales críticos, los públicos 
más inteligentes han proclamado urbi 
et orbe 'i'ie María Barrientos es una 
estreiMa de primera magnitud eu el 
cielo del artc^—y perdóneíse lo rnano-
í h m m n i • • ® « 
i ü Ü l ¿ í f l m m 
• m m & m m 
m i ü ü ^ %Mt 
^^iá^ MMai '<ÍSMÍ¡Í 
m m fazf m m m m 
WrÁ vM//¿ mW/, 
B L A N C A S 
Poste;' '«mente se í 'an hecho las ju-
garlas s'^uientes: 
B L A N C A S NEGRAS 
Cayo Hueso Habana. 
R 4 O 
P 4 T 
T 1 C D 
P 5 T 
T 5 C 
4') T 3 T i 
46 T x P 
47 T 3 T 
48 R I A 
49 f 3 T D 
50 C 6 D 
Posición actual. 
N K G K A S 
)V iue* 
E l sargento señor Eolaños, deC 
á los blancos Carlos Chaumont, y Jo 
Par tagás . á quienes le ocupó apu 
cienes de una rifa no autorizada, 
medio de los terminales del Jai-Alai. 
De esta infracción se dió cuenta 
Gobernador Provincial. 
A l caerle eneinia un zinc del tejajj 
de la casa en que habita, sufrió una 
rida de pronóstico menos grave, e á 
lado izquierdo de la cara, el mestizo| 
¡Amado Muñoz Piloto, vecino de la. 
¡lie de San Elias número 26, en 
| Cerro. 
E l hecho fué casual y el lesioi 
quedó en su domicilio por contar < 
-^cursos para su asistencia medie 
•La segunda quiniela Gárate. 
Esta mañana falleció en el Gemt 
de Socorros del primer distrito, ddj 
Ignacia Ferrer, natural de Canaria 
de 61 años de edad y vecina de Fact 
r ía 70, á causa de haber ingerida 
cloruro de mercurio. 
La policía se hizo carero del cada.) 
ver, el cual rom i lió ai Xeerocomio 
disposición del Jiizg>ado del Centi 
R. 
CRONIOá DE POLICIA 
E n la plater ía establecida en la calle 
de San Rafael propiedad de don Pa-
blo Aranguren, se cometió en la noche 
del lunes á la madrugada del martes, 
un robo de prendas por valor de unos 
dos mi l pesos, los cuales se llevaron 
de una de las vitrinas del estableci-
miento, que violentaron, ignorándose 
quien ó quienes sean los autores del 
robo. 
La policía hace constar en el acta, 
que el lugar designado por Aranguren 
por donde penetraron los ladrones, es 
de todo punto inverosímil que ningu-
na persona pudiera penetrar por allí, 
tanto por su estrechez, como por la al-
tura. 
E l juzgado de instrucción del Cen-
tro, conoce de este hecho. 
Ám pereció ahogado en el 
junto á los muelles de Tallapk 
el primer oficial de la goleta ingl 
"Zeta" , Mr .Har ry Crawel-1, nat 
de Inglaterra, de 28 años de edí 
de estado casado. 
Dell cadáver se hizo cargo la 
del Puerto y dió cuenta de lo ocui 
al Sr. Juez de Imstrueción del dist 
A l hacer explosión un aparato del 
alumbrado de acetileno, en momentos 
de estarlo cargando con carburo, su-
frieron quemaduras los blancos Misael 
Tenrreiro Yáñez, y Antonio Castel, ve-
cinos del tren de lavado establecido en 
la calle de Máximo Gómez 121, en Re-
gla. 
Castell y Tenrreiro, fueron asistidos 
en el ceutro de socorro de aquel barrio, 
siendo calificado su estado de pronósti-
co grave. 
Ambos quedaron en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
f W i 
t y 
En la noche de ayer, al estar pati-
nando en el parque de "Pa l t ino , " el 
menor blanco Gabriel Relamar y Ro-
mán, de 16 años de edad, vecino de la 
calle de Moreno número 55, en el Ce-
rro, sufrió una caída, causándose la 
fractura doble y completa de los hue-
sos cúbito y radio en su tercio inferior, 
correspondiente al antebrazo izquierdo. 
Dicho menor fué asistido en el cen-
tro de socorro del tercer distrito, sien-
do calificado su estado de pronóstico 
grave. 
E n la caseta de Obras Públicas si-
tuada en la calzada de Ayestarán ocu-
rr ió ayer tarde, un prineipiv) de incen-
dio en circunstancias de encontrarse 
ausente su inquilina la blanca Juana 
Bailóles Roque, quien al enterarse del 
fuego acudió á su casa y con el auxi-
lio del barrendero Manual Zaldivar, 
pudo apagar las llamas arrojando agua 
sobre la parte incendiada. 
La Bailóles, sospecha que el fuego 
sea intencional, y que sus autores lo 
sean unos vecinos del frente, que tienen 
interés por la casa. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de Instrucción del Oeste. 
B L A N C A S 
Esta noche seguirá ia partida en 
que las negras se defienden valiente-
mente buscando tablas. 
Detrás del paradero de los tranvías 
eléctricos did Cerro fueron detenidos 
| por la polieía, el recogedor de perros, 
i Felipe del Val y Suárez, vecino d^ -; p 
• Elias número 26, y los blancos Cáni 
i Díaz Capote, de Campanario 232; Ka-
i món Acosta y Vi l lar , motorista y mn-
¡ reno Nicasio Labarrena, de Carlos I I I 
j número 8, resultando lesionado leve-
mente el primero de ellos. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo ante el señor juez correccional 
del segundo distrito y se hace constar 
¡en el atestado levantado por la pob-
cía, de que Val acusa al Acosta de im-
I pedirle recoger los perros en la vía pú-
Los teatros.—Llena hoy el cartel 
Nacional, como novena función dí 
temporada de la Barrientos, la 
ciosa Bohemia de Puccihi. 
Con el papel de Marcelo de 
ópera hará su debut el barítono es 
ñol Marino Aineto. 
La Mimí la cantará Fausta Lab! 
de la parte de Musetta se encarga 
Farelli y los papeles de Rodolfo y \ 
¡Une están respectivamente confif 
al tenor Perca y al bajo Torres 
Luna. 
En el primer intermedio de Bohei 
cantará el barítono Aineto, aeorapai 
do de la orquesta, el prólogo de jGj 
Paijasos. 
Dirige el maestro Bovi. 
En Albisu el cartel de la no( 
está combinado con tres tandas. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: L a señora Capitana. 
A las nueve: E l tesoro de la brují 
A las diez: L a mola sombra. 
La nueva tiple, señorita Esperai 
Carreras, tomará pai'te en la priraei 
tanda. 
La nueva Compañía de Variedadí 
que actúa en MartG ofrecerá hoy Ios-
tos más variados y más recreativos 
su repertorio. 
Habrá tres tandas con vistas cine 
matográficas al final. 
Los precios ínfimos. 
En Alhambra dos tandas hoy. 
Va á primera hora Todo por la ^ 
iría y después E l Ciclón. 
Y en Actualidades las cuatro taî  
Í de costumbre, exhibiéndose en éfi 
nuevas y recreativas vistas. 
Punto final. 
POSTAL.— 
Hoy su postal recibí, 
y puédele asegurar 
que al verla me sorprendí, 
notando que aspira á un " s i 
quien n i un " d o " consigue dal 
M. Valert 
E x EL FRONTÓN '' J Aí-AL A I . ' ' — 
i dos y quinielas que se jugarán 
I ñaua jueves, 10 de Enero, á las ochaf 
! la noche, en el Frontón "Ja i -Alai 
Primer partido á 25 tantos el 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qn? 
juga rá á la terminación del pr1 
I partido. 
Segundo partido á 30 tantos 
. blancos y azules, 
j Segunda quiniela á 6 tantos qnc 
! juga rá á la terminación del seguí 
¡ partido. 
E l cspeetáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
ESPEKAINDEO.— 
E l que espera, dice un díehc 
es señal que desespera; 
inas el que espera un cigarr 
japonés de Ln Wmiitsncié 
acaso espere cien años 
sin exhalar una queja ! 
Inprcnti y Eshreotipii del DIARIO DE L\ tlAKU 
